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1 - INTRODUÇÃO 
 
 Através da Portaria Normativa nº 29 de 20 de julho de 2007 do senhor 
Ministro da Educação, publicada no Diário Oficial da União de 23 de julho de 2007, 
a Universidade Federal de Santa Catarina foi credenciada para realizar a 2ª 
edição do Exame de Certificação de Proficiência no Ensino da Língua Brasileira de 
Sinais – Libras, bem como a Certificação de Proficiência em Tradução e 
Interpretação da Libras/Língua Portuguesa/Libras Prolibras/2007. 
 Esta Portaria manteve a parceria entre o Ministério da Educação – MEC e o 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas “Anísio Teixeira” – INEP, extendendo-a 
até o ano de 2016. 
 A partir das observações registradas na aplicação do Prolibras/2006, foram 
feitos os ajustes necessários à correção de pequenos problemas, ajustes estes 
que fizeram parte do Plano de Execução de Estudo Técnico, Metodológico e 
Operacional com vistas à aplicação do Prolibras/2007, submetido à aprovação do 
MEC através da Secretaria de Educação Especial. 
 Seguindo o cronograma de execução das atividades do Prolibras/2007, o 
mesmo teve seu período de inscrição de 1º de agosto de 2007 a 31 de agosto de 
2007 e sua aplicação em 07 de outubro de 2007 – 1ª etapa (prova objetiva) e a 
partir de 09 de outubro de 2007 – 2ª etapa (prova prática). 
 Neste relatório, é apresentado o histórico da implantação e 
desenvolvimento do Programa Nacional para Certificação de Proficiência no 
Ensino da Libras e para a Certificação de Proficiência em Tradução e 
Interpretação de Libras/Língua Portuguesa/Libras – Prolibras. Também é feita uma 
descrição das atividades desenvolvidas para a aplicação da 2ª edição desse 
Exame – Prolibras/2007, bem como são apresentados os resultados obtidos 
juntamente com as estatísticas relativas ao desempenho dos candidatos segundo 
diferentes variáveis socioeconômicas e uma comparação com os resultados do 







2 - HISTÓRICO 
 
Este capítulo tem como objetivo registrar o histórico do PROLIBRAS desde 
a sua implantação em 2006, até o evento a que se refere o presente relatório 
técnico, para que possamos avaliar linearmente a trajetória de aplicação do 
referido Projeto. 
Em agosto de 2006 o Senhor Ministro de Estado da Educação baixou a 
Portaria Normativa no 11, de 09 de agosto de 2006, publicada no Diário Oficial da 
União - DOU em 10 de agosto de 2006,  instituindo o Programa Nacional para a 
Certificação de Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em 
Tradução e Interpretação de Libras-Língua Portuguesa-Libras – Prolibras.  
 Através dessa portaria foi estabelecida uma parceria entre o Ministério da 
Educação – MEC, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas “Anísio Teixeira” – 
INEP e a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Essa Portaria prevê 
ainda que a Secretaria de Educação Especial, com a colaboração da Secretaria 
de Educação Superior, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e da 
Secretaria de Educação a Distância, designará e acompanhará a Comissão 
Técnica Nacional constituída por 7 (sete) membros, com renovação de 25% (vinte 
e cinco por cento) a cada ano, com a finalidade de realizar estudos técnicos para a 
implementação dos exames de proficiência citados no artigo 1º da portaria e seus 
parágrafos. 
 Após designação, a Comissão Técnica constituída pelos professores, 
Enilde Faulstich (UNB), Myrna Salermo (UFRJ), Ronice Muller Quadros (UFSC), 
Everaldo Ferreira (INES), Maria Medianeira (MEC/SEED), Marlene de Oliveira 
Gotti (MEC/SEESP) e Ana Lúcia Pedroza (MEC/SESu), elaborou um “Plano de 
Execução de Estudo Técnico Metodológico e Operacional”, com vistas à aplicação 
do Programa Nacional para Certificação de Proficiência em Libras e para 
Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação Libras/Língua 
Portuguesa/Libras. 
 Em continuidade, esse Plano de Execução de Estudo Técnico, 




Catarina que, através de sua Comissão Permanente do Vestibular – COPERVE, 
propôs algumas sugestões para a sua operacionalização. 
 Desse estudo conjunto entre a Comissão Técnica designada pelo MEC e a 
COPERVE/UFSC, resultou o projeto final (Anexo I), cuja data inicial prevista para 
aplicação era outubro de 2006 mas, em razão de sua tramitação, foi adiada e 
programada em caráter definitivo para os meses de janeiro e fevereiro de 2007. 
 Com base nesse Projeto foi elaborado, conjuntamente, pela 
COPERVE/UFSC e pela Comissão designada pelo MEC o Edital nº 
13/COPERVE/2006 (Anexo II) destinado a normatizar a realização do Exame 
Nacional de Certificação em Libras, doravante denominado Prolibras 2006. Desde 
o período de inscrições até a realização das provas, visando a tornar mais claras 
algumas questões, o Edital nº 13/COPERVE/2006 foi complementado pelos 
Editais 16, 20, 21/COPERVE/2006 e nº 01/COPERVE/2007 (Anexos III a VI). 
 Os resultados do Prolibras/2006 foram divulgados em 14 de março de 2007 
e o Relatório Técnico foi entregue ao MEC em 08 de maio de 2007. 
 Nos capítulos 2 e 3 do Relatório Técnico do Prolibras/2006 é feita, 
respectivamente, uma descrição resumida das atividades desenvolvidas desde a 
publicação do Edital 13/Coperve/2006 até a divulgação dos resultados e uma 
análise estatística desses resultados, relativas ao desempenho dos candidatos 
segundo diferentes variáveis socioeconômicas. 
 Por fim, nos capítulos 4 e 5 da “Avaliação global” e das Considerações 
finais”, respectivamente, foram levantados todos os problemas que causaram 
algumas dificuldades na aplicação do referido projeto, os quais, em momento 
algum, colocaram em risco seus objetivos.  
 Conforme foi dito nas conclusões finais do Relatório Técnico do 
Prolibras/2006, “Todo ‘começar’ nos remete a decisões que, só após tomadas, 
sabemos se foram corretas ou não”.  
 No dia 08 de maio de 2007, em Brasília, na sala de reuniões da CAPES, foi 
realizada reunião com os membros da comissão técnica designada pelo 




 Nesta reunião, o Prof. Edemir Costa, representando a COPERVE/UFSC, 
fez a entrega oficial do Relatório Técnico do Prolibras/2006, o qual foi debatido e 
avaliado pelos presentes, ressaltando-se os resultados e os pontos a serem 
aprimorados na seqüência da aplicação do Projeto. 
 Após o debate, os representantes da UFSC se colocaram à disposição para 
realizar o Prolibras/2007, apresentando uma proposta de cronograma a ser 
avaliado pelo MEC/SEESP. 
 Na ocasião, o representante do INEP, Prof. Dorivan Ferreira Gomes sugeriu 
que a UFSC fosse a executora do Prolibras/2007, uma vez que a mesma tem 
corpo técnico qualificado e experiência, o que pode favorecer uma pesquisa de 
evolução do desempenho dos candidatos que foram reprovados no Prolibras/2006 
mas que, provavelmente, se inscreveriam no Prolibras/2007. 
 Por outro lado, em razão da exigüidade do prazo para efetivar o 
Prolibras/2007 em setembro, o representante do INEP propôs duas ações: 
a) iniciar imediatamente o processo Prolibras/2007 com a UFSC; 
b) iniciar o processo de credenciamento de outras IES para o Prolibras 
2008. 
 O Prof. Dorivan Ferreira Gomes propôs ainda a organização de dois 
comitês: um comitê executivo formado pelo MEC/SEESP/INEP/UFSC e outro 
comitê consultivo representativo de pessoas jurídicas: CRUB, FENEIS, APADA, 
IFES (UNB, UFSC, UFRJ, por exemplo). 
 As sugestões acima foram debatidas e aprovadas, ficando, com isto, extinta 
a Comissão Técnica. 
 Em seguida foram definidas as atribuições desses comitês. O Comitê 
Consultivo, composto por representantes jurídicos de instituições, teria a atribuição 
de propor critérios para o credenciamento de instituições para aplicação do 
Prolibras 2008, avaliar o Prolibras 2006 e sugerir alterações no Prolibras/2007, 
enquanto o Executivo, pela execução do Prolibras. 
 Finalizando a reunião foram registradas as providências a serem tomadas: 
 revogar a Portaria da SEESP nº1/06 que designou a Comissão Técnica; 




 encaminhar ao INEP o documento da UFSC colocando-se à disposição 
do MEC/INEP para realizar o Prolibras/2007; 
 indicar a UFSC por meio de parecer da SEESP para a realização do 
Prolibras/2007, cuja descentralização de recursos se faz necessária e 
urgente ainda no mês de maio de 2007; 
 alterar a Portaria Normativa nº11/2006 que estabeleceu a competência 
do INEP apenas para os anos de 2006 e 2007. 
 Com base nas decisões dessa reunião, foi baixada pelo Senhor Ministro da 
Educação a Portaria Normativa nº 29 de 20 de julho de 2007, credenciando a 
UFSC para realizar o Prolibras/2007. 
 A partir de então elaborou-se um novo Plano de Execução de Estudo 
Técnico, Metodológico e Operacional, com vistas à realização do Programa 
Nacional para Certificação de Proficiência no Ensino da Libras e para a 
Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras/Língua 
Portuguesa/Libras para 2007 (Prolibras/2007), o qual, após análise da Secretaria 
de Educação Especial do Ministério da Educação, obteve parecer favorável a sua 
execução. 
 Na seqüência, foram elaborados os Editais 05 e 06/COPERVE/2007, 
normatizando o Prolibras/2007 nos quais foram feitas as alterações necessárias, a 














3 – LOGÍSTICA DE APLICAÇÃO DO PROLIBRAS/2007 
 
3.1 - Elaboração e publicação de Editais  
 
O Edital que normatizou a realização do Prolibras 2007 foi elaborado 
conjuntamente pela COPERVE/UFSC e pelo Comitê Executivo designado pelo 
MEC, com a participação efetiva da coordenadora geral do Prolibras no MEC, 
professora Ronice Quadros. Esse Edital recebeu o nº 05/COPERVE/2007 (anexo 
II) e foi  publicado no DOU em  31 de julho de 2007. 
Em complementação a esse Edital, foi editado e publicado o Edital nº 
06/COPERVE/2007 de 13 de agosto de 2007 (anexo III), alterando o item 1.3 do 
Edital nº 05/COPERVE/2007, passando o mesmo a ter a seguinte redação: “Para 
as categorias  “a”  e  “b”  constantes dos itens 1.1 e 1.2, poderão inscrever-se 
pessoas surdas ou ouvintes que já concluíram ou que venham a concluir o ensino 
superior ou o ensino médio, respectivamente,  até a data de realização da prova 
objetiva”. Complementarmente esse Edital incluiu a obra “FELIPE, Tanya; 
MONTEIRO, Myrna S. LIBRAS em contexto. Curso Básico. Brasília, Ministério da 
Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Especial, 2001“ nas sugestões 




3.2 - Elaboração e operacionalização do site do Prolibras 2007 e do sistema 
de inscrições 
 
A COPERVE/UFSC desenvolveu um sistema de inscrição próprio, via 
Internet, e o disponibilizou em uma página especialmente criada para o Prolibras 
2007 - www.prolibras.ufsc.br – o qual teve até esta data mais de 77.000 visitas.  O 
sistema de inscrição foi elaborado pela COPERVE/UFSC usando a tecnologia e 
os padrões de eficiência e segurança empregados nos vestibulares da UFSC. 
O sistema de inscrições usou como interface com os candidatos um 
formulário eletrônico, denominado requerimento de inscrição, no qual os 
candidatos digitaram suas informações pessoais e escolheram a categoria para a 
qual desejavam certificar-se, assim como o local onde realizariam as provas. 
Adicionalmente, o formulário eletrônico continha um questionário socioeconômico, 
composto por 41 questões, cujas respostas subsidiaram a elaboração do relatório 
estatístico socioeconômico que será apresentado no próximo capítulo. 
Após terem preenchido e enviado o requerimento de inscrição via Internet, 
os candidatos receberam, também via Internet, o comprovante de requerimento e 
o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00. 
Depois de efetuado o pagamento, a COPERVE/UFSC foi notificada pelo Banco e 
efetivou a inscrição dos candidatos. O sistema de inscrições do Prolibras/2007 foi 
alterado com relação ao Prolibras/2006, para permitir que, durante o período de 
inscrição, os candidatos pudessem fazer quaisquer alterações/atualizações que 
desejassem sem configurar uma nova inscrição a cada alteração. 
Durante o período de inscrição foram solicitadas 5198 inscrições, sendo 
que destas 4320 foram efetivadas. O cadastro de inscritos foi construído 
diretamente a partir dos dados informados pelos candidatos e, após o período de 









3.3 - Confirmação da inscrição 
 
Encerrado o período das inscrições – 01 a 31 de agosto de 2007, a 
COPERVE/UFSC emitiu e publicou um relatório, na página do Prolibras 2007, 
contendo a relação das inscrições deferidas e indeferidas. No dia 29 de setembro 
de 2007, após ter efetuado a alocação dos candidatos, a COPERVE/UFSC 
disponibilizou no site do Prolibras/2007 a confirmação de inscrição, permitindo 
que cada candidato, individualmente, pudesse conferir seus dados e também 
saber o seu local de prova (instituição, endereço, prédio e sala). 
 
3.4 - Contratação de espaço físico e infra-estrutura para realização dos 
trabalhos 
 
Nos meses de agosto e setembro de 2007 os coordenadores da 
COPERVE/UFSC visitaram todas as capitais brasileiras para, juntamente com os 
coordenadores locais designados pelo MEC, definirem os espaços para a 
realização das provas. As visitas tiveram o objetivo de selecionar e cadastrar os 
locais mais adequados para a aplicação das provas e delas resultou o cadastro de 
espaço físico que foi efetivamente utilizado na realização das provas do 
Prolibras/2007. 
 
3.5 - Seleção e treinamento dos recursos humanos  
 
3.5.1 -  Para a aplicação das provas 
 
De acordo com o número de candidatos em cada local, a COPERVE/UFSC 
dimensionou as funções e o tamanho das equipes que atuariam na aplicação das 
provas. A seleção de pessoal ficou a cargo dos coordenadores locais, observando 
as diretrizes definidas pela COPERVE/UFSC. Dentre tais diretrizes, é importante 
destacar a exigência de que houvesse pelo menos um fiscal fluente na Libras em 




fluentes junto às coordenações locais. Os coordenadores locais cadastraram o 
pessoal diretamente no “sistema de fiscais on-line” criado para o Prolibras 2007. 
Além das equipes locais, a COPERVE/UFSC designou coordenadores da 
UFSC (de 1 a 4, dependendo do número de candidatos), todos eles servidores da 
UFSC com larga experiência na realização de concursos, os quais ficaram 
responsáveis pela aplicação das provas em cada uma das 27 capitais. Os 
coordenadores UFSC foram adequadamente treinados e ficaram responsáveis 
pelo transporte, guarda, integridade e sigilo das provas, assim como pelo 
treinamento das equipes locais, pela aplicação das provas e pela devolução à 
COPERVE/UFSC do material utilizado nas provas. 
A aplicação das provas se deu através do trabalho conjunto dos 
coordenadores da COPERVE/UFSC e dos coordenadores locais designados pelo 
MEC. 
 
3.5.2 - Para a elaboração, a impressão/gravação e a correção das provas 
 
3.5.2.1 – Prova Objetiva 
 
   A prova objetiva foi elaborada por banca designada pela 
COPERVE/UFSC, composta por professores doutores, surdos e ouvintes. 
   Após a elaboração e a revisão das 20 (vinte) questões em Língua 
Portuguesa, a prova foi filmada na Língua Brasileira de Sinais e gravada em DVD 
(Anexo XIX). 
    Com o objetivo de facilitar a resolução desta prova, foi elaborado um 
caderno de rascunho (Anexo XVIII). A prova objetiva foi aplicada no dia 07 de 
outubro de 2007, conforme previsto em edital, sendo que as questões gravadas 
foram apresentadas duas vezes e, após intervalo de 5 minutos, reapresentadas 
mais uma vez para que os candidatos pudessem refletir e responder com 







3.5.2.2 – Prova Prática 
 
 A segunda etapa do processo de certificação consistiu de prova prática que 
foi aplicada aos candidatos habilitados na prova objetiva. Esta etapa teve início no 
dia 09 de outubro de 2007 e o encerramento aconteceu no dia 11 de outubro de 
2007.  
 Para elaboração dos temas da Prova Prática para a Certificação de 
Proficiência em Tradução e Interpretação da Libras/Língua Portuguesa/Libras, 
foram designadas duas bancas, uma responsável pelos 20 (vinte) textos para nível 
médio e outra responsável pelos 20 (vinte) textos para nível superior. Após a 
definição dos 40 (quarenta) textos, foi realizado o processo de filmagem por 
figurantes surdos e foi feita a gravação da leitura dos textos por um professor do 
Curso de Jornalismo da UFSC. 
 A prova prática para a Certificação de Proficiência no Uso e no Ensino da 
Libras, versou sobre temas previamente estabelecidos e constantes do Edital nº 
13/COPERVE/2006.  
A correção das provas práticas foi realizada por professores proficientes na 
Libras, com formação e atuação no magistério nível médio e/ou superior e com 
pós-graduação, os quais participaram de um treinamento de preparação para a 
avaliação. Os avaliadores, doutores ou doutorandos que desenvolvem pesquisa 
na área dos surdos, foram divididos em equipes, conforme as quatro categorias a 
serem certificadas.  
A correção desta segunda etapa do processo seguiu os critérios  
estabelecidos no Edital nº 05/COPERVE/2007, conforme proposto pela 
COPERVE/UFSC e aprovado pelo comitê executivo formado pelo 
MEC/SEESP/INEP/UFSC. Os critérios foram discutidos por toda a equipe e foram 
rigorosamente seguidos por todos os avaliadores. 
Diariamente, durante o período em que aconteceram as correções, a 




Prolibras, realizaram momentos de avaliação e de reflexão sobre o processo, bem 
como de avaliação das bancas. 
A correção aconteceu dentro de um espaço de máxima segurança e os 
avaliadores assinaram um termo de compromisso de sigilo sobre o trabalho que 
estavam realizando. 
 
3.6 - Design, reprodução e personalização dos cartões-resposta 
 
Os cartões-resposta foram projetados, impressos e personalizados (com 
nome, número de inscrição, local e sala de cada candidato, além de código de 
barra para identificação eletrônica) de acordo com as especificações do fabricante 
da leitora ótica, disponível na COPERVE/UFSC, levando em conta critérios de 
usabilidade e de estética.  
 
3.7 - Elaboração/reprodução de manuais para aplicadores e candidatos 
 
 A COPERVE/UFSC elaborou (em conjunto com o MEC) e disponibilizou no 
site www.prolibras.ufsc.br, o documento “Orientações Gerais” (em Português e na 
Libras) que serviu como manual do candidato, contendo as instruções necessárias 
para que os candidatos realizassem as provas. Nesse mesmo site foram 
disponibilizados os editais do exame, em português e na Libras, bem como 
informações específicas de cada fase do processo. Adicionalmente, na contracapa 
do caderno de rascunho, foram reproduzidas as principais normas para a 
realização das provas. 
Para os aplicadores, fiscais e coordenadores, a COPERVE/UFSC elaborou 
manuais específicos contendo todas as orientações e procedimentos que os 






3.8 - Transporte e guarda das provas e do material necessário para sua 
aplicação 
 
O transporte das provas e do material necessário para a sua aplicação foi 
realizado pelos coordenadores designados pela COPERVE/UFSC em malotes 
devidamente lacrados. Além dos lacres, para maior segurança, cada malote foi 
fechado com um cadeado. Os malotes foram acondicionados em caixas de 
papelão identificadas por local de aplicação e lacrados com fita de segurança, 
para não despertar curiosidade quanto ao conteúdo. Dentro desses malotes, as 
provas estavam acondicionadas em envelopes lacrados, identificados por local e 
grupo (sala) de aplicação. 
Antes de serem transportados para os locais de prova, todo o material ficou 
guardado em sala-cofre, cujas chaves ficaram sob a responsabilidade da 
COPERVE/UFSC. 
 
3.9 - Processamento das provas (objetiva e prática), elaboração de relatórios 
e emissão dos resultados 
 
A COPERVE/UFSC, através de seus analistas de sistemas e 
programadores, sob a supervisão do coordenador de informática, desenvolveu um 
sistema de processamento de dados, usando software e hardware próprios. Com 
o mesmo padrão dos desenvolvidos para o vestibular da UFSC, o sistema 
envolveu as seguintes atividades: 
a. Projeto das bases de dados; 
b. Interfaceamento com o sistema de inscrições; 
c. Validação das inscrições e consolidação do cadastro de inscritos; 
d. Sistema para cadastramento de fiscais e demais colaboladores; 




f. Geração dos relatórios necessários para a aplicação das provas 
(objetiva e prática), incluindo a personalização dos cartões-resposta; 
g. Subsistema web seguro, para transmissão das respostas da prova 
objetiva; 
h. Processamento da prova objetiva e emissão dos resultados; 
i. Desenvolvimento de interfaces para registro das avaliações práticas; 
j. Processamento da prova prática e emissão dos resultados finais; 
k. Emissão de relatórios impressos e digitais (para publicação no site do 
Prolibras 2007) referentes aos resultados e às estatísticas de 
interesse do MEC e do INEP. Os relatórios são apresentados na 
próxima seção deste documento.  
 
3.10 -  Segurança na aplicação das provas 
 
Cada instituição de ensino contou com, pelo menos, um coordenador local 
de aplicação. Esse coordenador ficou responsável pela seleção de pessoal de 
apoio para a segurança e o bom andamento do processo, de acordo com normas 
estabelecidas pela COPERVE/UFSC. 
No dia da prova, o coordenador local e o coordenador da COPERVE/UFSC, 
na presença de três testemunhas, abriram os malotes de provas, atestando o lacre 
dos mesmos. Os envelopes de cada sala seguiram lacrados até o destino, onde 
foram abertos na presença de 3 candidatos que testemunharam a existência dos 
lacres, conforme normas estabelecidas pela COPERVE/UFSC.   
 
3.11 - Segurança na transmissão de dados e leitura dos cartões-resposta 
 
Após o término da prova objetiva, o coordenador da COPERVE/UFSC, 
juntamente com o coordenador local, procederam à leitura e/ou à digitação dos 
cartões-resposta e à transmissão dos dados para a COPERVE/UFSC através de 




4 - DADOS TÉCNICOS: ESTATÍSTICA E DESEMPENHO 
 
 Os dados técnicos relativos às diversas etapas do Exame de Certificação na 
Libras – PROLIBRAS/2007, desde as informações referentes às inscrições dos 
candidatos e sua aplicação, até o  resultado final, são aqui apresentados. 
 Essas informações integrantes deste “Relatório Técnico” através dos números 
obtidos e submetidos a tratamento estatístico, permitem mostrar, por meio de tabelas 
e gráficos, o desempenho dos candidatos, sobre o qual é feita uma análise com 
vistas a avaliar o processo como um todo. 
Nesse relatório, é apresentada a situação socioeconômica dos participantes 
com sua distribuição regional, além de uma avaliação quanto ao desempenho dos 
candidatos que, reprovados no PROLIBRAS/2006 realizado em janeiro/fevereiro de 
2007, se submeteram ao Exame do PROLIBRAS/2007. 
 
4.1 – Dados relativos às inscrições no Prolibras/2007 
 
As inscrições para o Prolibras/2007 ocorreram no período de 01 de agosto de 
2007 até às 20h00min do dia 31 de agosto de 2007 e foram realizadas 
exclusivamente pela Internet através do site www.prolibras.ufsc.br. Nesse período 
foram requeridas 5198 inscrições, das quais 4320 foram efetivadas. 
A distribuição em categorias dos 4320 candidatos inscritos, está ilustrada na 
tabela a seguir: 
 
 




Fluentes em Libras, com nível superior completo 701 16,23 Uso e Ensino 
da Libras Fluentes em Libras, com  nível médio completo      1493 34,56 
Fluentes em Libras, com nível superior completo 547 12,66 Tradução / 
Interpretação Fluentes em Libras, com  nível médio completo 1579 36,55 





A distribuição e o desempenho dos 4320 candidatos inscritos no 
Prolibras/2007 é apresentada com detalhes no anexo IV, de acordo com a área da 
Certificação e Categoria, local de prova e  região geográfica. 
 
4.2 – Dados relativos ao desempenho dos Candidatos no Prolibras/2007 
 O Exame de Certificação para Proficiência no Uso e no Ensino da Libras e 
para Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras/Língua 
Portuguesa/Libras em 2007 – PROLIBRAS/2007, a exemplo do primeiro exame do 
Programa Nacional para a Certificação na Libras, foi executado em duas etapas: a 1ª 
Etapa, constituída por uma prova objetiva igual para todos os candidatos, 
independente da área da Certificação e da Categoria de opção, e uma 2ª Etapa 
constituída de prova prática, de acordo com a opção da Certificação e da Categoria 
do mesmo. 
 Os candidatos com nota igual ou superior a 6,00 (seis vírgula zero zero) na 1ª 
Etapa (prova objetiva) eram considerados habilitados a participarem da 2ª Etapa do 
Exame, ou seja, da prova prática. 
 
4.2.1 – Desempenho na 1ª Etapa - Prova Objetiva 
 
Dos 4320 candidatos inscritos no Prolibras/2007, compareceram para realizar 
a prova da 1ª Etapa do Exame Nacional de Certificação na Libras 3640 candidatos, 
representando 84,26% do total dos inscritos, o que significa uma abstenção de 
15,74% (680 candidatos ausentes). Numa avaliação geral este índice é bastante 
aceitável, especialmente se levarmos em consideração que o Exame foi realizado 
apenas nas capitais dos 27 estados da Federação Brasileira e, do total dos 
candidatos inscritos, 2599 (60,16%) eram do interior dos estados e 1721 (39,84%), 
















1.Proficiência no Uso e no 1. Fluentes na LIBRAS, nível superior 701 112 15,98
ensino da LIBRAS 2. Fluentes na LIBRAS, nível médio 1493 189 12,66
2. Proficiência em tradução 3. Fluentes na LIBRAS, nível superior 547 105 19,20
e Interpretação da LIBRAS 4. Fluentes na LIBRAS, nível médio 1579 274 17,35
 TOTAL 4320 680 15,74
 
Dos 3640 candidatos que realizaram a prova da 1ª Etapa do Exame Nacional 
de Certificação na Libras – Prolibras/2007, 2468 (67,80%) foram habilitados para 
realizar a prova prática, correspondente à 2ª Etapa do Exame. 
A pontuação média dos candidatos na prova objetiva (1ª Etapa) foi de 12,88 
pontos em 20,00 possíveis, representando nota média de 6,44 (seis vírgula quarenta 
e quatro).  
A estatística geral da prova objetiva por local, certificação e categoria, 
destacando-se através de gráficos a variação das notas obtidas pelos candidatos , é 
apresentada no anexos V e VI.  
A tabela a seguir apresenta a distribuição dos candidatos habilitados para  a 
2ª Etapa (prova prática), por Certificação e Categoria, com os respectivos 
percentuais. 
 




Fluentes em Libras, com nível superior completo 406 16,45 Uso e Ensino 
da Libras Fluentes em Libras, com  nível médio completo      894 36,22 
Fluentes em Libras, com nível superior completo 319 12,93 Tradução / 
Interpretação Fluentes em Libras, com  nível médio completo 849 34,40 






4.2.2 – Desempenho na 2ª Etapa - Prova Prática 
 
Dos 2468 habilitados para realizar a prova prática – 2ª Etapa do Exame 
Nacional de Certificação na Libras, 80 candidatos faltaram, correspondendo a um 
índice de abstenção de apenas 3,24%. Em conseqüência, 2388 (96,76%) 
compareceram para realizar a prova prática, dos quais 1511 (63,27%) foram 
aprovados. A nota média obtida pelos candidatos na prova prática foi de 6,06 em 10 
pontos possíveis.  
A estatística geral da prova prática por local, certificação e categoria, 
destacando-se, através de gráficos, a variação das notas obtidas pelos candidatos , 
é apresentada nos anexos VII e VIII.  
A tabela 04 apresenta a distribuição dos candidatos aprovados na 2ª Etapa do 
Exame Nacional de Certificação na Libras com jus à certificação, de acordo com 
Certificação e Categoria, Juntamente com os percentuais relativos ao total de 
aprovados. 
 




Fluentes em Libras, com nível superior completo 223 14,76 Uso e Ensino 
da Libras Fluentes em Libras, com  nível médio completo      548 36,26 
Fluentes em Libras, com nível superior completo 193 12,77 Tradução / 
Interpretação Fluentes em Libras, com  nível médio completo 547 36,21 
 Total 1511 100,00 
 
A correlação quantitativa e percentual entre o número de candidatos inscritos 
no Exame Nacional de Certificação na Libras – PROLIBRAS/2007,  candidatos 
habilitados para a 2ª Etapa (prova prática) e de candidatos aprovados no  exame 
com direito à Certificação é apresentado na tabela 05 e visualizado no gráfico 
correspondente. Nesta tabela, o percentual de habilitados e de aprovados refere-se 
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ao total de inscritos por categoria, presentes a 1ª Etapa do Exame Nacional de 
Proficiência na Libras. 
 
Tabela 05 – Candidatos habilitados e aprovados, em relação aos inscritos presentes nas 1ª e 2ª 







Total % Total % Total % 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 589 16,18 396 67,23 223 37,86 1 - Uso e 
Ensino da 
Libras 2 - Fluentes em Libras, com  nível médio completo      1304 35,83 860 65,95 548 42,02 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 442 12,14 311 70,36 193 43,67 2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras, com  
nível médio completo      1305 35,85 821 62,91 547 41,92 





A tabela seguinte mostra o resultado do desempenho dos candidatos 
submetidos à 2ª Etapa do Exame Nacional de Certificação na Libras – 







Tabela 06 – Candidatos aprovados em relação aos habilitados presentes à 2ª Etapa do 






Total % Total % 
1 - Fluentes em Libras,  
com nível superior  
396 16,59 223 56,31 
1 - Uso e Ensino 
da Libras 2 - Fluentes em Libras, 
 com  nível médio       
860 36,01 548 63,72 
1 - Fluentes em Libras, 
 com nível superior  
311 13,02 193 62,06 
2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras,  
com  nível médio       
821 34,38 547 66,63 
 Total 2388 100,00 1511 63,27 
 
 
As tabelas 05 e 06 permitem uma visão do aproveitamento geral dos 
candidatos nas 1ª e 2ª etapas do Exame Nacional de Certificação na Libras – 
Prolibras/2007, de acordo com a Certificação e Categoria de opção. Nelas podemos 
observar que, do total dos 3640 candidatos inscritos e presentes ao exame na 1ª 
Etapa, 2468 candidatos (65,60%) foram habilitados para a 2ª Etapa, e dos 2388 
candidatos presentes na 2ª Etapa, 1511 candidatos (63,27%) obtiveram aprovação 
final com direito à Certificação. 
   
A distribuição de candidatos inscritos, habilitados e aprovados, por 
Certificação e Categoria, segundo as variáveis sexo, faixa etária e cor/raça é 
apresentada nos anexos XIII, XIV e XV, respectivamente. A relação dos aprovados 






4.2.3 – Desempenho por região geográfica 
 
Na elaboração das provas da 1ª e 2ª etapas do Exame Nacional de 
Certificação na Libras, houve preocupação por parte da comissão pedagógica em 
contemplar as cinco regiões geográficas do território brasileiro, evitando o 
regionalismo nas palavras empregadas na Libras. 
As tabelas 07 e 08 mostram o desempenho dos candidatos das regiões Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, respectivamente, na 1ª e na 2ª etapas do 
Prolibras/2007. Com base nas tabelas pode-se inferir que o regionalismo dos sinais 
não interferiu no desempenho dos candidatos.  
Os dados numéricos correspondem apenas aos candidatos inscritos que 









Tabela 07 – Candidatos habilitados na 1ª Etapa do Prolibras/2007 em relação aos inscritos presentes por Região Geográfica, 
de acordo com a Certificação e a  Categoria 
 
Inscritos presentes Habilitados 
























  N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Fluente com 
nível superior  




nível médio 221 16,95 510 39,11 185 14,19 264 20,25 124 9,51 171 77,38 367 71,96 120 64,86 176 66,67 60 48,39 
Fluente com 
nível superior 
116 26,24 151 34,16 109 24,66 47 10,63 19 4,30 88 75,86 117 77,48 69 63,30 32 68,09 13 68,42 2. Tradução/ 
Inrterpretação Fluente com 
nível médio 190 14,56 487 37,32 297 22,76 237 18,16 94 7,20 120 63,13 369 75,77 151 50,84 157 66,24 52 55,32 
  
TOTAL 607 16,68 1384 38,02 681 18,71 659 18,10 309 8,49 433 71,33 1025 74,06 399 58,59 447 67,83 164 53,07 
 
 
Tabela 08 – Candidatos aprovados na 2ª Etapa do Prolibras/2007 em relação aos habilitados presentes por Região Geográfica, 
de acordo com a Certificação e a  Categoria 
 
Habilitados presentes Aprovados 
























  N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Fluente com 
nível superior  




nível médio 169 19,65 346 40,23 116 13,49 172 20,00 57 6,63 106 62,72 207 59,83 81 69,83 124 72,09 30 52,63 
Fluente com 
nível superior 
87 27,97 110 35,37 69 22,19 32 10,29 13 4,18 54 62,07 73 66,36 38 55,07 21 65,63 7 53,85 2. Tradução/ 
Inrterpretação Fluente com 
nível médio 
118 14,37 354 43,12 148 18,03 151 18,39 50 6,09 50 42,37 255 72,03 92 62,16 117 77,48 33 66,00 
  
TOTAL 
427 17,88 977 40,91 392 16,42 435 18,22 157 6,57 240 56,21 623 63,77 246 62,76 313 71,95 89 56,69 
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4.3 – Dados relativos à condição auditiva dos candidatos 
 Dos 4320 candidatos inscritos no Exame Nacional de Certificação na Libras  - 
PROLIBRAS/2007, 1048 identificaram-se como surdos, representando 24,25% do 
total dos inscritos. Desse total, 98 candidatos surdos realizaram a prova objetiva (1ª 
Etapa) do Exame e 706 candidatos surdos realizaram a prova prática (2ª Etapa).  O 
percentual de candidatos surdos habilitados a participarem da prova prática do 
Exame foi de 73,70%, dos quais, 66,01% foram aprovados, fazendo jus à 
Certificação.  
 Entre os candidatos ouvintes, considerados apenas os presentes nas duas 
etapas, o percentual de habilitados foi de 65,70% e o percentual de aprovados final 
foi de 59,31%.  
As tabelas 09 e 10 apresentam a distribuição dos candidatos habilitados e 
aprovados em números absolutos e relativos, segundo sua condição auditiva (surdos 
e ouvintes, respectivamente) e por Certificação e Categoria. Esses resultados levam 
em consideração apenas os candidatos presentes nas provas das duas etapas do 
Exame. 
 








Total % Total % Total % 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 181 18,89 152 83,98 109 71,77 1 - Uso e 
Ensino da 
Libras 2 - Fluentes em Libras, com  nível médio completo      762 79,54 548 71,92 357 65,15 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 3 0,31 2 66,67 0 - 2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras, com  
nível médio completo      12 1,25 4 33,33 0 - 






Tabela 10 – Candidatos ouvintes inscritos, habilitados e aprovados no Prolibras/2007, por 







Total % Total % Total % 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 408 15,21 254 62,25 114 44,88 1 - Uso e 
Ensino da 
Libras 2 - Fluentes em Libras, com  nível médio completo      542 20,21 346 63,84 191 55,20 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 439 16,37 317 72,21 193 60,88 2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras, com  
nível médio completo      1293 48,21 845 65,35 547 64,73 
 Total 2682 100,00 1762 65,70 1045 59,31 
 
 A distribuição dos candidatos surdos e dos candidatos ouvintes, por local de 
prova, encontra-se no Anexo IX. 
 
4.4 – Dados relativos à condição socioeconômica dos candidatos 
 
 Os dados relativos à condição socioeconômica dos candidatos inscritos no 
Exame Nacional de Certificação na Libras – Prolibras/2007 foram obtidos através da 
aplicação de questionário, elaborado com a participação da Secretaria de Educação 
Especial do MEC e da Comissão Permanente do Vestibular da UFSC, e aplicado aos 
candidatos durante a realização do Exame. 
 Às respostas a este questionário com 41 (quarenta e uma) questões foi dado 
um tratamento estatístico e elaborado relatórios e gráficos ilustrativos do perfil 
socioeconômico dos candidatos, para subsidiar este Relatório Técnico. O resultado 
dessas análises é apresentado no Anexo XII. 
Os relatórios e gráficos levaram em consideração os candidatos, observando 
a caracterização socioeconômica, a trajetória escolar, o envolvimento com o 






5 – ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O PROLIBRAS/2007 E O PROLIBRAS/2006 
 
Visando a uma melhor compreensão por parte dos candidatos quanto aos 
requisitos para a inscrição e aos objetivos da Certificação, na edição 2007 do Exame 
Nacional de Certificação na Libras – PROLIBRAS/2007 houve uma alteração na 
composição das categorias previstas em Edital,  em relação ao Prolibras/2006. A 
condição auditiva dos candidatos (surdos/ouvintes) deixou de caracterizar categorias 
distintas – ou seja, em cada uma das Certificações, passou a existir apenas duas 
categorias: Fluentes em Libras com nível superior completo e Fluentes em Libras 
com nível médio completo. Assim sendo, para efeitos de comparação, neste item os 
candidatos surdos e ouvintes do Prolibras/2006 foram agrupados segundo o nível de 
escolaridade. 
 
5.1 – Dados relativos às inscrições  
Conforme pode ser observado na tabela 11, houve uma redução no número 
total de inscritos no Prolibras/2007 com relação ao total de inscritos no 
Prolibras/2006, na ordem de 8,61%, correspondendo a uma diminuição de 407 
candidatos.  
Podemos também constatar que essa redução não se deu em todas as 
modalidades de Certificação e Categorias do Exame. Na Certificação no Uso e 
Ensino da Libras e na de Tradução e Interpretação com Categoria de nível superior, 
o número de inscritos foi menor no Prolibras/2007 em relação ao Prolibras/2006. Por 
outro lado, nas duas modalidades de Certificação na Categoria de nível médio, 
observou-se um aumento no número de inscritos, porém num percentual menor, fato 
que resultou na redução do número geral de inscritos. 
Mais especificamente, constata-se que houve um aumento no número de 
inscritos de nível médio na razão de 7,11% (1,43% na Certificação no uso e no 
Ensino da Libras e 13,11% na Certificação em Tradução e Interpretação) e uma 
redução no número de inscritos de nível superior na razão de 32,87% (32,40% na 





Tabela 11 – Candidatos inscritos no Prolibras/2007 x inscritos no Prolibras/2006, por Certificação e 
Categoria. 
Inscritos 2006 Inscritos 2007 Diferença 
Certificação Categoria 
Total % Total % Total % 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 1037 21,94 701 16,23 -336 -32,40 1 – Uso e 
Ensino da 
Libras 2 - Fluentes em Libras, com  nível médio completo      1472 31,14 1493 34,56 21 +1,43 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 822 17,39 547 12,66 -275 -33,45 2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras, com  
nível médio completo      1396 29,53 1579 36,55 183 +13,11 
 Total 4727 100,00 4320 100,00 -407 -8,61 
 
 
5.2 – Desempenho dos Candidatos no Prolibras/2007 comparado aos do 
Prolibras/2006 
 
5.2.1- Candidatos habilitados na 1ª Etapa do Prolibras  
 
No Prolibras/2006, dos 3695 candidatos que realizaram a prova da 1ª Etapa 
do Exame Nacional de Certificação na Libras, 2525 foram habilitados para a  2ª 
Etapa do exame. Já no Prolibras/2007 esse número sofreu uma redução de 2,26%, 
correspondendo a 57 candidatos.  
No entanto, se considerarmos que a redução no número de candidatos 
inscritos no Prolibras/2007 foi 8,61% menor que o número de inscritos no 
Prolibras/2006, a redução de apenas 2,26% no número de candidatos habilitados no 
Prolibras/2007 sugere um melhor aproveitamento dos candidatos. 
Esses dados são apresentados na tabela 12 onde é possível observar 
também que esse melhor aproveitamento se deu nas categorias de nível médio de 





Tabela 12 – Candidatos habilitados no Prolibras/2007 x candidatos habilitados no Prolibras/2006, em 
relação aos candidatos inscritos presentes, por Certificação e Categoria. 
 
Prolibras/2006 Prolibras/2007 Diferença 
Certificação Categoria 
Insc. Hab. % Insc. Hab. % N°Hab. % 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 765 534 69,80 589 406 68,93 -128 -23,97 1 - Uso e 
Ensino da 
Libras 2 - Fluentes em Libras, com  nível médio completo      1217 748 61,46 1304 894 68,56 146 +19,52 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 612 458 74,84 442 319 72,17 -139 -30,35 2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras, com  
nível médio completo      1101 785 71,30 1305 849 65,06 64 +8,15 




5.2.2 – Candidatos aprovados na 2ª Etapa do Prolibras  
 
Os resultados apresentados na tabela 13, a seguir, mostram que houve um 
aumento de 12,01% no número total de candidatos aprovados no Prolibras/2007 em 
relação ao número total de candidatos aprovados no Prolibras/2006. Se 
considerarmos que houve uma redução de 8,61% no número de candidatos inscritos 
no último Prolibras em relação ao anterior, constatamos um aumento de 13,69% no 
percentual de candidatos aprovados (41,51% - Prolibras/2007, contra 36,51% - 
Prolibras/2006), refletindo um desempenho dos candidatos significativamente melhor 
no Prolibras/2007. É importante ressaltar que esta análise baseia-se apenas nos 
candidatos presentes nos dois exames, ou seja, 3695 candidatos no Prolibras/2006 
e 3640 candidatos no Prolibras/2007. 
 Adicionalmente, observa-se que essa melhoria de desempenho não ocorreu 




Tabela 13 – Candidatos aprovados no Prolibras/2007 x aprovados no Prolibras/2006, em relação aos 
candidatos inscritos presentes, por Certificação e Categoria. 
 
Prolibras/2006 Prolibras/2007 Diferença 
Certificação Categoria 
Insc. Apr. % Insc. Apr. % N°Apr. % 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 765 157 20,52 589 223 37,86 66 42,04 1 - Uso e 
Ensino da 
Libras 2 - Fluentes em Libras, com  nível médio completo      1217 452 37,14 1304 548 42,02 96  21,24 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 612 178 29,08 442 193 43,67 15 8,43 2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras, com  
nível médio completo      1101 562 51,04 1305 547 41,92 -15 -2,67 
 Total 3695 1349 36,51 3640 1511 41,51 162 12,01 
 
 
No anexo X são apresentados tabelas e gráficos, comparando o desempenho 
dos candidatos, por estado, nas duas edições do Prolibras. 
 
 
5.3 – Comparação entre candidatos do Prolibras/2007 e  do Prolibras/2006, 
segundo a condição auditiva 
 
Ao analisar as tabelas 14 e 15, observa-se que houve uma redução na ordem de 
20,30% na quantidade de candidatos surdos inscritos no Prolibras/2007 em relação 
ao Prolibras/2006, enquanto que a redução na quantidade de inscritos ouvintes foi 
de apenas 4,10%. Constata-se ainda que, entre os candidatos surdos de nível 
superior a redução foi mais acentuada (42,77%) do que entre os candidatos de nível 
médio (14,65%). Contudo, entre os candidatos ouvintes no Prolibras/2007, houve um 







Tabela 14 – Candidatos surdos Inscritos no Prolibras/2007 x Inscritos no Prolibras/2006, por 
Certificação e Categoria. 
Inscritos 2006 Inscritos 2007 Diferença 
Certificação Categoria 
Total % Total % Total % 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 339 25,78 194 18,51 -145 -42,77 1 - Uso e 
Ensino da 
Libras 2 - Fluentes em Libras, com  nível médio completo      976 74,22 833 79,48 -143 -14,65 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 0* 0,00 4 0,38 4 - 2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras, com  
nível médio completo      0* 0,00 17 1,62 17 - 
 Total 1315 100,00 1048 100,00 -267 -20,30 
* No Prolibras/2006 não havia a opção de certificação em tradução/interpretação para candidatos surdos  
 
Tabela 15 – Candidatos Ouvintes Inscritos no Prolibras/2007 x Inscritos no Prolibras/2006, por 
Certificação e Categoria. 
Inscritos 2006 Inscritos 2007 Diferença 
Certificação Categoria 
Total % Total % Total % 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 698 20,46 507 15,50 -191 -27,36 1 - Uso e 
Ensino da 
Libras 2 - Fluentes em Libras, com  nível médio completo      496 14,54 660 20,17 164 33,06 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 822 24,09 543 16,60 -279 -33,94 2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras, com  
nível médio completo      1396 40,91 1562 47,74 166 11,89 
 Total 3412 100,00 3272 100,00 -140 -4,10 
 
Com relação ao desempenho dos candidatos, no Prolibras/2007 houve um 
aumento no percentual de habilitados para a 2ª etapa do Exame em relação ao 
desempenho no Prolibras/2006, tanto entre os candidatos surdos quanto entre os 
candidatos ouvintes, respectivamente de 61,44% para 67,37% e de 50,32% para 
53,85%. Esses resultados podem ser observados e comparados nas tabelas 16 e 17. 
Os percentuais de habilitados por condição auditiva (surdos e ouvintes) referem-se 
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ao total de inscritos em cada categoria. Já a diferença percentual refere-se ao 
acréscimo/decréscimo de habilitados em cada ano. 
 
Tabela 16– Candidatos surdos Habilitados no Prolibras/2007 x Habilitados no Prolibras/2006, por 
Certificação e Categoria. 
Prolibras/2006 Prolibras/2007 Diferença 
Certificação Categoria 
Insc. Hab. % Insc. Hab. % N°Hab. % 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 339 259 76,40 194 152 78,35 -107 -41,31 1 - Uso e 
Ensino da 
Libras 2 - Fluentes em Libras, com  nível médio completo      976 549 56,25 833 548 65,79 -1 -0,18 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 0* 0* 0,00 4 2 0,50 2 - 2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras, com  
nível médio completo      0* 0* 0,00 17 4 23,53 4 - 
 Total 1315 808 61,44 1048 706 67,37 -102 -12,62 
* No Prolibras/2006 não havia a opção de certificação em tradução/interpretação para candidatos surdos  
 
 
Tabela 17 – Candidatos Ouvintes Habilitados no Prolibras/2007 x Habilitados no Prolibras/2006, por 
Certificação e Categoria. 
Prolibras/2006 Prolibras/2007 Diferença 
Certificação Categoria 
Insc. Hab. % Insc. Hab. % N°Hab. % 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 698 275 39,40 507 254 50,10 -21 -7,64 1 - Uso e 
Ensino da 
Libras 2 - Fluentes em Libras, com  nível médio completo      496 199 40,12 660 346 52,42 147 73,87 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 822 458 55,72 543 317 58,38 -141 -30,79 2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras, com  
nível médio completo      1396 785 56,23 1562 845 54,10 60 7,64 
 Total 3412 1717 50,32 3272 1762 53,85 45 2,62 
 
Da mesma forma, quanto ao resultado final dos candidatos com direito à 
Certificação, contata-se que o percentual de aprovados no Prolibras/2007 
comparativamente ao Prolibras/2006, também sofreu um acréscimo de 36,50% para 
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44,47% entre os candidatos surdos, e de 25,47% para 31,94%  entre os candidatos 
ouvintes. Esses resultados podem ser observados e comparados nas tabelas 18 e 
19. Os percentuais de aprovados por condição auditiva (surdos e ouvintes) referem-
se ao total de inscritos em cada categoria. Já a diferença percentual refere-se ao 
acréscimo/decréscimo de aprovados em cada ano. 
 
Tabela 18 – Candidatos surdos Aprovados no Prolibras/2007 x Aprovados no Prolibras/2006, por 
Certificação e Categoria. 
Prolibras/2006 Prolibras/2007 Diferença 
Certificação Categoria 
Insc. Apr. % Insc. Apr. % N°Apr. % 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 339 110 32,45 194 109 56,19 -1 -0,91 1 - Uso e 
Ensino da 
Libras 2 - Fluentes em Libras, com  nível médio completo      976 370 37,91 833 357 42,86 -13 -3,51 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 0* 0 0,00 4 0 0,00 0 - 2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras, com  
nível médio completo      0* 0 0,00 17 0 0,00 0 - 
 Total 1315 480 36,50 1048 466 44,47 -14 -2,92 
* No Prolibras/2006 não havia a opção de certificação em tradução/interpretação para candidatos surdos  
 
Tabela 19 – Candidatos Ouvintes Aprovados no Prolibras/2007 x Aprovados no Prolibras/2006, por 
Certificação e Categoria. 
Prolibras/2006 Prolibras/2007 Diferença 
Certificação Categoria 
Insc. Apr. % Insc. Apr. % N°Apr. % 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 698 47 6,73 507 114 22,49 67 142,55 1 - Uso e 
Ensino da 
Libras 2 - Fluentes em Libras, com  nível médio completo      496 82 16,53 660 191 28,94 109 132,93 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 822 178 21,65 543 193 35,54 15 8,43 2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras, com  
nível médio completo      1396 562 40,26 1562 547 35,02 -15 -2,67 




As tabelas e gráficos detalhando o desempenho comparativo entre o 
Prolibras/2007 e o Prolibras/2006, segundo a condição auditiva, por categoria e por 
local de prova, encontram-se no anexo X. 
 
5.4 – Comparação dos Índices de abstenção nos Prolibras/2006 e 2007  
 
 Na 1ª Etapa do exame - prova objetiva, houve uma redução no índice de 
abstenção do Prolibras/2007 com relação ao Prolibras/2006.  No Prolibras/2006 
faltaram 1032 candidatos (21,83%) enquanto no Prolibras/2007 o número de 
faltantes foi de 680 candidatos (15,74%). Os dados mostram ainda que no 
Prolibras/2006 o índice de abstenção  foi distribuído uniformemente nas  categorias 
das duas proficiências, enquanto que no Prolibras/2007 o índice de abstenção foi 
mais expressivo entre os candidatos de nível médio. 
 Na 2ª Etapa – prova prática, a abstenção entre os candidatos habilitados no 
Prolibras/2007 foi significativamente menor que a abstenção dos habilitados no 
Prolibras/2006, caindo de 8,59% para apenas 3,24%. Analisando o índice de 
abstenção entre os candidatos habilitados para a 2ª Etapa, percebe-se  que a  
redução nas abstenções foi mais acentuada entre os candidatos de nível superior. 
 
Tabela 20 – Índice de Abstenção dos Candidatos na 1ª Etapa do Prolibras/2007 x Índice de 
Abstenção na 1ª Etapa do Prolibras/2006, por Certificação e Categoria. 
 
Prolibras/2006 Prolibras/2007 Diferença 
Certificação Categoria 
Insc. Falt. % Insc. Falt. % N°falt. % 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 1037 272 26,23 701 112 15,98 -160 -58,82 1 - Uso e 
Ensino da 
Libras 2 - Fluentes em Libras, com  nível médio completo      1472 255 17,32 1493 189 12,66 -66 -25,88 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 822 210 25,55 547 105 19,20 -105 -50,00 2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras, com  
nível médio completo      1396 295 21,13 1579 274 17,35 -21 -7,12 




As tabelas 20 e 21 apresentam os resultados da abstenção de candidatos 
ocorridas nas duas etapas do Exame Nacional de Certificação na Libras, 
comparativamente entre o Prolibras/2007 e o Prolibras/2006. 
 
Tabela 21 – Índice de Abstenção dos Candidatos na 2ª Etapa do Prolibras/2007 x Índice de 
Abstenção na 2ª Etapa do Prolibras/2006, por Certificação e Categoria. 
 
Prolibras/2006 Prolibras/2007 Diferença 
Certificação Categoria 
Hab. Falt. % Hab. Falt. % N°falt. % 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 534 83 15,54 406 10 2,46 -73 -87,95 1 - Uso e 
Ensino da 
Libras 2 - Fluentes em Libras, com  nível médio completo      748 48 6,42 894 34 3,80 -14 -29,16 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 458 55 12,01 319 8 2,51 -47 -85,45 2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras, com  
nível médio completo      785 31 3,95 849 28 3,30 -3 -9,68 
 Total 2525 217 8,59 2468 80 3,24 -137 -63,13 
 
As tabelas e gráficos detalhando o comportamento das abstenções nas duas 
edições do exame  por estado, encontram-se no anexo X. 
 
5.5 – Participação no Prolibras/2007 de candidatos reprovados no 
Prolibras/2006  
 
 Dos 3378 candidatos reprovados no Prolibras/2006, 1382 se inscreveram para 
participar do Prolibras/2007, representando um percentual de 40,91%, dos quais 894 
candidatos (64,69%) foram aprovados na 1ª Etapa, portanto, habilitados para 
participar da 2ª Etapa. Dentre os candidatos habilitados, 545 (39,44%) candidatos 
foram aprovados e, portanto, fizeram jus à Certificação na Libras.  
 
Estatisticamente observa-se que, entre os candidatos reprovados no 
Prolibras/2006 que participaram do Prolibras/2007, tanto o percentual de habilitados 
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na 1ª Etapa quanto o percentual de aprovados na 2ª Etapa foi similar ao percentual 
geral de habilitados e aprovados do Prolibras/2007. A tabela a seguir mostra os 
resultados aqui considerados. 
 
Tabela 22– Participação e desempenho no Prolibras/2007 dos candidatos reprovados no 





Total % Total % Total % 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 309 22,36 203 65,70 110 35,60 1 - Uso e 
Ensino da 
Libras 2 - Fluentes em Libras, com  nível médio completo      495 35,82 327 66,06 211 42,63 
1 - Fluentes em Libras, com 
nível superior completo 189 13,68 138 73,02 83 43,92 2- Tradução / 
Interpretação 2 - Fluentes em Libras, com  
nível médio completo      389 28,15 226 58,10 141 36,25 
 Total 1382 100,00 894 64,69 545 39,44 
  
A distribuição dos candidatos reprovados no Prolibras/2006 e inscritos no 
Prolibras/2007 por categoria foi proporcional ao índice de reprovação em cada uma 
das categorias do Prolibras/2006. O desempenho desses candidatos na Certificação 
no Uso e no Ensino da Libras foi melhor entre os candidatos de nível médio (42,63%) 
do que entre os candidatos de nível superior (35,60%). Já entre os candidatos à 
Certificação em Tradução e Interpretação, o desempenho dos candidatos de nível 
superior foi melhor do que o desempenho dos candidatos de nível médio (43,92% 
contra 36,25%). 
 As tabelas e gráficos detalhando o desempenho dos candidatos reprovados 
no Prolibras/2006 e inscritos no Prolibras/2007, por categoria e por local de prova, 







6 – AVALIAÇÃO GLOBAL 
 
 Com base nas informações apresentadas nos dois capítulos anteriores a 
este, bem como na avaliação feita pelos candidatos, anexo XVI, segundo a qual o 
Prolibras 2007 obteve uma média geral próxima de 9,00 (numa escala de 0,0 a 
10,0) sendo que essa mesma média ocorreu em todos os critérios avaliados e em 
todas as cidades onde as provas foram aplicadas.. Com base nessa avaliação, 
podemos concluir que o Prolibras 2007 ocorreu de acordo com o planejamento 
inicial proposto pela COPERVE/UFSC e aprovado pelo INEP/MEC e teve seus 
objetivos plenamente alcançados. 
 As soluções adotadas no Prolibras 2007 para os problemas detectados no 
Prolibras 2006, mostraram-se eficazes. Mais especificamente, temos que: 
1 – O problema relativo à apresentação dos documentos para realização da 
prova prática, foi resolvido através da redução dos documentos necessários 
(passaram a ser exigidos apenas a fotocópia da identidade e o comprovante de 
escolaridade – necessários para registro do certificado) e da flexibilização da 
entrega, permitindo-se que os documentos não entregues no momento da prova 
prática pudessem ser enviados posteriormente para a COPERVE/UFSC. Com 
isso, nenhum candidato deixou de realizar a prova prática por falta de 
documentação. 
2 – Os problemas ocorridos no Prolibras 2006 referentes a entrega do 
“plano de aula”, também foram sanados pelo próprio Edital do Prolibras 2007, o 
qual deixava claro a valoração do mesmo, e pela orientação explícita aos 
candidatos (através do documento “Informações Gerais”, disponível no site 
www.prolibras.ufsc.br) e aos fiscais (através do documento “Orientações para os 
fiscais”). 
3 – A questão relativa ao uso ou não de material de apoio didático-
pedagógico, que causou problemas no Prolibras 2006, também foi resolvida pelo 
Edital do Prolibras 2007 que deixava claro que o candidato deveria “expor como 
desenvolveria o plano de aula entregue, detalhando o conteúdo, as estratégias, a 
metodologia e os recursos didático-pedagógicos que utilizaria”. Apresentar como 
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desenvolveria uma aula sobre determinado tema, possibilitou aos candidatos 
explicitar seu planejamento demonstrando a capacidade de selecionar tópicos 
relevantes e expressar a organização coerente destas informações, 
independentemente do uso de recursos didático-pedagógicos. 
 
Do ponto de vista operacional, não houve nenhum imprevisto ou problema 
que tenha interferido no bom andamento do processo e ou no resultado final do 
exame. Contudo,  algumas  considerações devem ser feitas, visando subsidiar a 
operacionalização do Prolibras 2008: 
1 – A data de realização do Exame – Na realização do Prolibras 2006, 
realizado em janeiro/fevereiro de 2007, houve alguns contra tempos com relação 
ao pessoal, pois muitas pessoas envolvidas no processo encontravam-se em 
férias. Por outro lado, no Prolibras 2007, realizado em outubro de 2007, os contra 
tempos ocorridos foram com relação ao espaço físico, pois as Instituições 
encontravam-se em aula e houve dificuldade na liberação de salas para realização 
da prova prática. Avaliando-se as duas situações, parece-nos interessante a 
possibilidade de realização dos próximos exames no mês de julho. 
2 - A necessidade de licitação para aluguel de equipamentos – essa 
exigência legal mostrou-se perigosa, pois o tempo é exíguo e a ocorrência de 
contra tempos (como por exemplo a desistência da Empresa vencedora da 
licitação) pode colocar em risco a realização do certame. 
3  - Os ajustes implementados no PROLIBRAS/2007, após a execução e 
avaliação do PROLIBRAS/2006, permitiram o aprimoramento do processo no que 
concerne a elaboração, operacionalização e avaliação das provas. Assim sendo, 
no que se refere aos aspectos pedagógicos, não existem alterações significativas 





7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
O Prolibras/2006, Exame Nacional de Certificação de Proficiência em 
Língua Brasileira de Sinais – Libras e Exame Nacional de Certificação de 
Proficiência em Tradução e Interpretação da Libras/Língua Portuguesa, foi o 
primeiro exame dessa natureza, realizado em todas as vinte e sete capitais 
brasileiras, promovido pelo governo Federal através da Secretaria de Educação 
Especial do Ministério da Educação, em parceria com o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas “Anísio Teixeira”- INEP, e executado pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
Conforme considerações feitas no Relatório Técnico do PROLIBRAS/2006, 
o mesmo foi encarado como um desafio por ser o primeiro exame do gênero de 
um projeto previsto para dez anos, pela sua abrangência nacional e, 
principalmente pelo objetivo de ampliar as condições de inserção social das 
pessoas com deficiência auditiva proporcionando-lhes uma melhor qualidade de 
vida além de permitir que pessoas  não portadoras de deficiência auditiva também 
pudessem se qualificar para contribuir com esse processo de inclusão social. 
Relatávamos também nossa convicção de que os erros ocorridos durante a 
preparação e a execução do PROLIBRAS/2006, ale de sanáveis, em nada 
prejudicaram ou impediram que alcançássemos os objetivos propostos. 
Hoje, ao concluirmos esse segundo Exame Nacional – PROLIBRAS/2007, 
confirmamos a nossa convicção anterior. 
Pequenos ajustes no edital do exame, na parte pedagógica e na logística 
de sua aplicação, foram suficientes para consolidar este importante projeto. 
Os resultados obtidos e apresentados nos capítulos anteriores são 
suficientes para mostrar a evolução do Exame em todas as suas etapas.  
Daqui para frente é só seguir com responsabilidade aquilo que foi 
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2 - APRESENTAÇÃO 
 
O Prolibras é um programa promovido pelo Ministério da Educação e desenvolvido por 
instituições de ensino superior – IES, que tem por objetivo viabilizar a Certificação de Proficiência 
no Ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, bem como a Certificação de Proficiência em 
Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa/Libras. 
 
Os certificados obtidos por meio deste exame nacional poderão ser aceitos por instituições 
de ensino superior – IES ou instituições de educação básica, como títulos que comprovam a 
competência no uso e no ensino da Libras ou na tradução e interpretação dessa língua.   
 
O Prolibras certificará: 
 
a) pessoas, prioritariamente surdas, fluentes em Libras, aprovadas no exame de 
proficiência no ensino da Libras, interessadas em ser professores ou instrutores da 
Libras,  principalmente,  nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia; 
b) pessoas, ouvintes, fluentes em Libras, aprovadas no exame de proficiência em 
tradução e interpretação de Libras/Língua Portuguesa/Libras interessadas em exercer 
esta função, principalmente, nas instituições de ensino. 
 
O Prolibras foi criado pelo MEC para cumprir a Lei nº 10.436/2002 e o Decreto nº 
5.626/2005 e o certificado será conferido ao participante que demonstrar domínio operacional da 
Libras e que seja capaz de compreender e produzir textos (sinalizados) nessa língua, de forma 
fluente, sobre assuntos variados em diferentes contextos educacionais. O participante deverá ter 
domínio de estruturas da Libras e vocabulário adequado. 
 
O Prolibras considerará habilidades e competências exigidas para as funções de docência ou 
de tradução e interpretação. Para a função de docente, essas habilidades contemplam comunicar-se 
em situações do contexto escolar, ministrar o ensino da Libras, como componente curricular, 
esclarecer dúvidas, elaborar provas, promover seminários. Para a função de tradutor e intérprete, 
essas habilidades contemplam tradução e interpretação da Libras para a Língua Portuguesa 
(modalidades oral e escrita) e tradução da Língua Portuguesa para Libras.  
 
O Prolibras é de natureza comunicativa e pedagógica. Isto significa que esse exame busca 
aferir a capacidade de uso e de ensino da Libras , ou de aferir a capacidade para realizar a tradução 
e interpretação da Libras/Português/Libras, já que a competência lingüística se integra à 
comunicativa.  
 
A competência dos participantes será, portanto, avaliada pela sua compreensão da Libras,  
seu conhecimento e desempenho nas  situações de ensino.  
 
O Prolibras será realizado anualmente até 2015 e será constituído de uma prova objetiva, 
eliminatória, de compreensão de Libras, comum a todos os inscritos, e de provas de prática 
pedagógica de ensino de Libras ou provas de prática de tradução e interpretação da Libras/Língua 
Portuguesa/Libras.   
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 3 - JUSTIFICATIVA 
 
A Lei nº 10.436/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, coloca sob a 
responsabilidade do poder público garantir, de forma institucionalizada, o uso e a difusão de Libras 
e, em seu artigo 4º, refere-se à inclusão desse componente curricular nos cursos de fonoaudiologia e 
nos cursos de formação de professores. O art. 18 da Lei 10.098/2000, que dispõe sobre 
acessibilidade da pessoa portadora de deficiência, também coloca sobre o poder público a 
responsabilidade de garantir a formação de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais. 
No Brasil a oferta de cursos de graduação em Libras e de cursos que formam Tradutor e 
Intérprete de Libras/Língua Portuguesa/Libras, em nível superior, está em fase inicial. As pessoas 
com fluência nessa língua ou em sua interpretação, em sua maioria, não possuem titulação exigida 
para atuar no magistério superior, embora possuam experiência profissional no ensino dessa língua 
ou em sua tradução e interpretação. 
Assim, para que a Lei 10.436/2002 e a Lei 10.098/2000 pudessem ser cumpridas e os 
professores pudessem formar-se com conhecimentos acerca do uso de Libras em sala de aula, 
viabilizando aos alunos surdos alcançar níveis mais elevados de ensino, foi necessário regulamentar 
as referidas legislações, por meio do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, autorizando o 
exercício, em magistério superior, de profissionais sem a titulação obrigatória, mas com certificado 
de proficiência no ensino da Libras ou em sua tradução e interpretação, obtido em exame 
promovido pelo MEC ou por instituições de ensino superior por ele credenciada, até que haja 
profissionais formados em cursos de graduação em Libras e em sua tradução e interpretação. 
A proposta de um Programa para a realização dos exames para Certificação de Proficiência 
no Ensino da Libras envolve ações de várias Secretarias de MEC: 
 a Secretaria de Educação Especial que tem por missão viabilizar a inclusão de alunos 
com necessidades educacionais especiais e a adequada formação de profissionais da 
educação para com eles atuar; 
 a Secretaria de Educação Superior que tem a missão de autorizar a abertura de cursos  
superiores; 
 a Secretaria de Educação a Distância viabiliza a organização de licenciaturas a 
distância, como o  curso de Letras: Libras da UFSC; 
 a Secretaria de Educação Tecnológica e Profissional que tem, também, a missão de 
viabilizar  cursos superiores. 
Por meio de ações conjuntas das diferentes Secretarias, o Ministério da Educação, em 2006, 
implantou o Prolibras, sendo o primeiro – PROLIBRAS/2006, aplicado mediante parceria com o 
INEP, autarquia federal que tem entre suas atribuições institucionais realizar levantamentos 
estatísticos e avaliações na área de educação, bem como, articular-se, em sua área de atuação, com 
instituições nacionais mediante ações de cooperação institucional, técnica e financeira, bilateral e 
multilateral, e a Universidade Federal de Santa Catarina, esta última em conjunto com uma 
instituição pública de ensino superior de cada capital dos estados brasileiros. 
O Prolibras, portanto, é um programa do Ministério da Educação, que objetiva promover a 
realização de exame(s) para certificar a proficiência no ensino da Libras, bem como para certificar a 
proficiência em tradução e interpretação da Libras/Língua Portuguesa/Libras. 
Espera-se com essa segunda edição do exame abrir caminhos para que nos anos seguintes 
várias instituições de ensino superior possam candidatar-se ao credenciamento para a realização dos 
exames de proficiência, conforme Decreto nº 5.626/05 e Portaria Normativa MEC nº 11/2006. 
Conseqüentemente com esta ação, as pessoas surdas, com nível superior, poderão obter 
certificação de competência para compor o corpo docente como professores de Libras e os de nível 
médio, como Instrutores de Libras, iniciando o processo de ensino de Libras, enquanto as 
instituições de ensino superior se organizam e formem suas primeiras turmas de licenciados em 
cursos de graduação em Libras. 
Cabe destacar que com a instituição do Prolibras, o Brasil tornou-se pioneiro mundialmente 
na realização de um exame de tal natureza. 
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Em 2006, ano de implantação do Programa, por força do art. 4º e seu parágrafo 1º da 
Portaria Normativa MEC nº 11, de 09/08/2006, foi realizado o primeiro exame nacional por meio de 
parceria entre o Ministério da Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
“Anísio Teixeira” - INEP e esta Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.   
Neste ano de 2007, através da Portaria Normativa N°29 de 20 de julho de 2007, o MEC 
credenciou a Universidade Federal de Santa Catarina para realizar o Prolibras 2007. 
 
No PROLIBRAS/2007, a exemplo do Plano de Execução do PROLIBRAS/2006, caberá a 




a) Designar comissão técnica, composta de técnicos representantes da SESu, SEED, 
SETEC, SEESP e professores pesquisadores, surdos e ouvintes, de Instituições de 
Ensino Superior, inclusive da UFSC,  para assessorar, acompanhar e supervisionar o 
Prolibras/2007; 
b) encaminhar Ofício-Circular às Instituições Públicas de Ensino Superior com 
esclarecimentos acerca do Prolibras, indicando um professor em comum acordo com a 
COPERVE/UFSC para atuar como “coordenador local”, responsável pelo espaço 
físico da instituição aplicadora do Exame,  e pela interface com a UFSC, dando todo o 
apoio ao Coordenador COPERVE/UFSC, durante o desenvolvimento e aplicação do 
processo de Certificação; 
c) indicar um coordenador-geral para acompanhar a execução do Prolibras/2007; 
d) entregar à UFSC a relação das IES onde será aplicado o Prolibras com o nome dos 
coordenadores locais e seus respectivos dados para os contatos necessários; 
e) promover juntamente com as IES aplicadoras a divulgação do Prolibras/2007; 






a) Elaborar, gravar e reproduzir as provas, sob a supervisão da coordenadora geral do 
Prolibras/2007; 
b) apresentar infra-estrutura e recursos humanos para a realização do Prolibras/2007, em 
âmbito nacional, atuando em conjunto com pelo menos uma das instituições públicas 
de ensino superior das capitais dos estados; 
c) coordenar a aplicação do exame do Prolibras/2007 junto às demais Instituições 
Públicas de Ensino Superior, de cada capital dos estados brasileiros, que serão 
responsáveis pela aplicação das provas; 
d) processar os resultados da aplicação do exame nacional (Prolibras/2007); 
e) criar um banco de dados com os resultados apurados do exame nacional 
(Prolibras/2007), bem como com os dos questionários socioeconômico; 
 
• Apresentar ao INEP o relatório técnico final relativo aos participantes do exame 
e seus resultados. 
• Desempenho dos participantes no exame e variáveis socioeconômicas. 
 








 Realizar o Exame Nacional do PROLIBRAS/2007, mediante parceria com a UFSC e o 
MEC, disponibilizando, para tanto, mediante descentralização de crédito, recursos 
orçamentários e financeiros à UFSC; 
 Acompanhar e supervisionar, por meio de responsáveis técnicos a serem indicados, a 
execução do objeto desta parceria. 
 
4 - QUALIFICAÇÃO DA UFSC E DA COPERVE 
 
Várias instituições de ensino superior têm realizado estudos e pesquisas sobre a língua de 
sinais, mas não se sentem com corpo docente qualificado para compor bancas de elaboração e 
avaliação da proficiência em Libras e em tradução e interpretação da Libras. A Universidade 
Federal de Santa Catarina, no entanto, destaca-se em suas pesquisas e estudos sobre a surdez e sobre 
a língua de sinais do Brasil, fato que possibilitou a constituição de corpo docente qualificado para o 
ensino de Libras e a criação do primeiro curso de licenciatura em Letras: Libras em 2006, estando já 
aprovado e com realização prevista para o início de 2008, o processo seletivo de novo curso de 
licenciatura e também bacharelado na Libras, em treze estados brasileiros, na modalidade de 
Educação a Distância por parte da UFSC. 
 
A UFSC ao longo de suas quatro décadas e meia de existência, vem reafirmando sua missão 
de produzir, sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando 
e aprofundando a formação do ser humano para o exercício profissional. Organizada em 11 centros 
de ensino, abriga comunidade de mais de 20 mil estudantes de graduação e 10 mil de pós-
graduação, sendo o maior centro de pós-graduação do estado. O corpo docente da UFSC é 
constituído na sua grande maioria por professores mestres e doutores. Reconhecendo a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a importância da divulgação e popularização 
da ciência, a instituição persegue os objetivos de estimular a reflexão crítica e de colaborar com a 
promoção da qualidade de vida. O ano de 2005 marca o início do Projeto de Interiorização. Por 
meio do ensino a distância, a iniciativa vai permitir a ampliação do acesso ao ensino de graduação 
público, gratuito e de qualidade. Com esta ação a instituição expande suas fronteiras. A implantação 
de pólos em cidades do interior amplia as alternativas para oferecimento de cursos, aproximando 
universidade e sociedade. 
 
A UFSC desenvolveu nos últimos anos várias atividades e implantou equipamentos 
direcionados a portadores de deficiência. Um exemplo de pioneirismo é o Centro de Desportos, o 
CDS, que além de proporcionar esportes para deficientes, como tênis para cadeirantes, realizando 
inclusive campeonatos, futsal para cegos, atletismo, bocha, xadrez, tênis de mesa e basquete para 
cadeirantes, conta com uma infra-estrutura especial, como piscina e equipamentos adaptados. Além 
das atividades desenvolvidas no CDS, há outros projetos, como a prática de leitura em APAE, um 
projeto usando bonecos de sucata para atendimento odontológico a crianças portadoras de 
deficiência física e mental, dentre muitos outros. Várias pesquisas resultaram em dissertações e 
teses sobre o tema.  
 
O Núcleo de Investigação de Desenvolvimento (Nucleind), vinculado ao Centro de Ciências 
da Educação, é responsável pelo Grupo de Estudos Surdos, o GES, que desenvolve estudos nos 
campos de ensino, pesquisa e extensão relativos ao universo do deficiente auditivo, como o ensino 
da Língua Brasileira de Sinais (Libras). O GES iniciou seu trabalho no ano de 2003 e atualmente é 
formado por alunos de graduação, mestrandos, doutorandos, intérpretes de língua de sinais e 
parceiros da comunidade, como organizações não-governamentais e prefeituras. Com o objetivo de 
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 educar e conscientizar a comunidade surda, o GES, juntamente com o Programa de Pós-Graduação 
em Educação e o Programa de Pós-Graduação em Lingüística, realiza seminários, reuniões e 
palestras periodicamente. Em dezembro de 2006, a UFSC sediou o XI Congresso Internacional de 
Estudos de Línguas de Sinais – TISLR 9 (www.tislr9.ufsc.br). Este evento internacional é o mais 
importante da área e reuniu pesquisadores de diferentes línguas de sinais, tendo em sua 
programação mais de 30 países representados. Em outubro de 2005, a UFSC foi sede do II Encontro 
de Intérpretes de Santa Catarina, onde professores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais 
encontraram-se para discutir temas como a formação de intérpretes na Europa, a proposta de 
formação no Brasil, a regularização desse trabalho em Santa Catarina e a criação de uma Comissão 
dos Intérpretes de Língua de Sinais no estado. A UFSC estará sediando o III Encontro Nacional de 
Intérpretes em 2007, reunindo intérpretes de língua de sinais do país para definir políticas de 
formação deste profissional. Além disso, a UFSC sediou o III Encontro de Estudos Surdos, um 
evento que vem sendo realizado pela UFSC desde sua primeira edição em 2003 (outras informações 
estão disponíveis no site do GES www.ges.ced.ufsc.br). 
 
O Centro de Comunicação e Expressão (CCE), também, está participando do 
desenvolvimento de atividades ligadas ao GES, pois está oferecendo o Curso de Licenciatura em 
Letras – Libras, na modalidade à distância, envolvendo nove pólos espalhados pelo país. Este curso 
objetiva formar 500 professores de língua brasileira de sinais. 
 
Destaca-se ainda que a UFSC já realizou concursos para professores de libras. Esses 
concursos foram organizados na libras apresentando três etapas: a elaboração do edital para a 
seleção do professor, a elaboração do processo seletivo e a execução do mesmo. O edital 
especificou a formação em nível de doutorado, bem como, a certificação como instrutor de libras. A 
prova didática e a entrevista foram realizadas na libras com a presença de um intérprete de língua de 
sinais para a banca.  Assim, foram selecionados professores surdos de libras que passaram a integrar 
o quadro funcional da UFSC.  
 
Assim, entre as diferentes instituições de ensino superior do Brasil, a Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC, destaca-se no cenário nacional por ter desenvolvido pesquisas em áreas 
importantes para o desenvolvimento social do país, com destaque em estudos surdos. 
 
Na área da Libras, a realização do Prolibras/2006, evento pioneiro em todo o país, 
credenciou  ainda mais a UFSC para, em parceria com o INEP e o MEC/SEESP, realizar a segunda 
edição desse Exame de Certificação – PROLIBRAS/2007.  
 
Acrescente-se o fato de que o Departamento de Letras da UFSC criou em 2005, com apoio 
do Ministério da Educação/Secretaria de Educação a Distância/Secretaria de Educação Especial, o 
primeiro Curso de Graduação Licenciatura em Letras - Língua Brasileira de Sinais (Libras), na 
modalidade à distância. Esse curso inovador e necessário envolve, entre outras atividades, 
organizar, filmar e gravar em DVD ou em CD provas em Libras, fato que   torna a UFSC   a 
instituição de ensino superior qualificada,  em nível institucional,  para reeditar em 2007 o Exame 
Nacional de Certificação de Proficiência  no Ensino da Libras e de Certificação de Proficiência em 
Tradução e Interpretação Libras/Língua Portuguesa/Libras. Em seu quadro docente, registra-se a 
existência de doutores, surdos e ouvintes, atuando na Educação de Surdos e na Lingüística com 
desenvolvimento de estudos da língua brasileira de sinais em seus respectivos Programas de Pós-
Graduação. Registra-se ainda a matrícula de vários alunos surdos e ouvintes, em nível de mestrado 
e doutorado, desenvolvendo novas pesquisas nessa área, conforme se pode constatar pelo Programa 
de Apoio a Educação Especial – PROESP/CAPES.  
 
Como atualmente existem leis que tratam da inclusão social dos surdos na sociedade e no 
mercado de trabalho, ao promover o primeiro curso de graduação, licenciatura em Letras - Libras, a 
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 UFSC demonstra ter condições técnicas de realizar provas e concursos em Libras, pois pode  contar 
com o aporte de sua  Secretaria de Educação a Distância, da parceria com o Núcleo de Investigação 
do Desenvolvimento Humano – NUCLEIND, com o Grupo de Estudos Surdos – GES, com o 
Centro de Educação – CED, e  com o Centro de Comunicação e Expressão – CCE, além de contar 
com parcerias externas como a da Federação Nacional de Integração dos Surdos – FENEIS. O CED 
integra, também, o Programa de Pós-Graduação em Educação que realiza pesquisas em várias áreas, 
destacando-se os Estudos Surdos, no contexto da linha de pesquisa Educação e Processos 
Inclusivos. O CCE produz, sistematiza e veicula conhecimento, em Libras, nas áreas de 
comunicação, letras e lingüística, com o objetivo de formar profissionais com espírito crítico que 
contribuam para o aprimoramento da sociedade. O próprio vestibular do Curso de Letras-Libras foi 
organizado, por meio da utilização de provas impressas e gravadas em Libras, pela COPERVE, e 




A Comissão Permanente do Vestibular - COPERVE foi criada pela Universidade Federal de 
Santa Catarina em 29 de setembro de 1970, com o objetivo de planejar, coordenar e executar todas 
as atividades relativas ao Concurso Vestibular da UFSC. 
 
A Comissão é composta por professores e servidores técnico-administrativos, que se 
empenham em promover um processo seletivo para ingresso de alunos no ensino superior – 
Vestibular, da mais alta qualidade, confiabilidade e transparência, dispondo de uma competente 
equipe de elaboradores de provas e de um corpo de fiscais periodicamente treinados para a 
aplicação das provas. Para garantir a qualidade e a lisura dos processos seletivos, conta, também, 
com uma infra-estrutura de processamento de dados de última geração, serviço próprio de 
impressão e dispositivos de segurança tecnicamente atualizados, além do apoio institucional 
oferecido pelas polícias militar, civil e federal na operacionalização dos concursos.  
 
Os últimos Vestibulares promovidos pela Universidade Federal de Santa Catarina através da 
COPERVE contaram com a participação de, em média, 40.000 candidatos, com provas aplicadas 
em dez municípios de Santa Catarina, envolvendo em sua operacionalização um contingente 
aproximado de 3.000 pessoas.  
 
Cabe também a COPERVE, a organização e aplicação dos Processos Seletivos de Ensino a 
Distância da Universidade Federal de Santa Catarina, além de sua participação em parceria com 
outras Universidades nesse mesmo processo como, por exemplo, a parceria com a Universidade 
Virtual do Estado do Maranhão (UNIVIMA). 
 
Além dos Vestibulares regulares da Universidade Federal de Santa Catarina e do 
Prolibras/2006, a COPERVE/UFSC tem realizado inúmeros outros concursos, para as mais variadas 
Instituições Públicas do Estado de Santa Catarina e do país. Entre elas, destacam-se as seguintes: 
 
a. Vestibular para Cursos de Graduação na modalidade de Ensino a Distância (Santa 
Catarina e Maranhão). 
b. Concurso para Servidores Técnico-Administrativos da UFSC. 
c. Concurso para Servidores do Hospital Universitário da UFSC. 
d. Concursos para professores da UFSC. 
e. Exames de Ordem – OAB/SC. 
f. Concurso da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina.  
g. Concursos da Secretaria de Educação de Santa Catarina. 
h. Concurso Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.  
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 i. Concurso Centrais Elétricas de Santa Catarina SA.  
j. Procurador do Estado de Santa Catarina.  
k. Concurso Tribunal Regional Eleitoral de SC. 
l. Concursos para professores da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 
m. Concurso da Câmara Municipal de Imbituba. 
 
Para a realização de todas estas ações, principalmente no que se refere à realização de 
concursos públicos, a COPERVE desenvolve ainda as seguintes atividades: 
 
ELABORAÇÃO DE EDITAIS - Elaboração dos editais de abertura dos concursos (em 
conformidade com os interesses e objetivos do contratante), bem como dos editais de homologação 
de inscrições e de resultados. 
 
DIVULGAÇÃO - Divulgação do período de inscrições em jornais especializados em processos 
seletivos. Projeto, impressão e distribuição de cartazes para a divulgação da seleção. 
 
ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS - Disponibilização  de equipe de atendimento treinada 
especificamente para dar atendimento prioritário e diferenciado aos candidatos portadores de 
necessidades especiais, em particular aos candidatos com surdez, por meio dos serviços de tradução 
e interpretação da Libras/Língua Portuguesa/Libras,  durante todas as etapas do processo seletivo. 
Tele-atendimento via portal para atendimento eletrônico de candidatos. Disponibilização  de página 
eletrônica da COPERVE/UFSC (www.coperve.ufsc.br) na qual são disponibilizados todos os 
editais e os comunicados referentes ao certame. Recebimento, análise e elaboração de respostas aos 
requerimentos e ou questionamentos apresentados pelos candidatos, referentes a todas as etapas do 
processo seletivo.  
 
INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO - Disponibilização de sistema próprio para inscrição via 
Internet, através de formulário eletrônico auto-explicativo. Geração de comprovantes de 
requerimento de inscrição e de boleto bancário (padrão FEBRABAN) para pagamento da taxa de 
inscrição, bem como gerenciamento dos pagamentos efetuados através de contratos de prestação de 
serviço com a rede bancária. 
 
CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO - Após o período de inscrição a COPERVE efetua a alocação 
dos candidatos e disponibiliza documento de Confirmação de inscrição (individualizado) contendo 
os dados cadastrados dos candidatos bem como o endereço do estabelecimento onde o candidato 
realizará as provas (especificando, inclusive, a sala em que o mesmo prestará prova). Essa 
confirmação de inscrição pode também ser encaminhada via correio eletrônico ou via correio postal 
para cada candidato.  
 
CADASTRO - Elaboração de projeto para formação de cadastro de dados dos inscritos na seleção. 
Criação, produção e desenvolvimento de sistema computacional e armazenamento de dados 
cadastrais a partir das inscrições efetivadas (solicitadas e pagas).  Conferência de informações e 
validação das inscrições, disponibilizando a relação de inscrições deferidas e indeferidas.  
 
LEITURA DE FORMULÁRIOS - Criação e desenvolvimento de sistema computacional próprio 
para a impressão de formulários e relatórios necessários para todas as fases do processo. Impressão 
de formulários em papel especial. Conferência, separação e acondicionamento de formulários. 
Projeto (dentro dos padrões exigidos pelos equipamentos de leitura), impressão, personalização 
(incluindo código de barra) e leitura dos cartões-resposta.  
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 PROVA OBJETIVA - Elaboração de prova objetiva por bancas examinadoras altamente 
especializadas, por meio das quais serão avaliadas competências e habilidades mentais dos 
candidatos, que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo as capacidades de 
compreensão, de aplicação, de análise, de síntese e de avaliação, valorizando sempre o raciocínio e 
privilegiando a reflexão sobre a memorização e a qualidade sobre a quantidade. Revisão técnica e 
lingüística das provas. Impressão em ambiente próprio, altamente sigiloso, em quantidade 
suficiente, incluindo reservas. Acondicionamento de provas, imediatamente após a impressão e 
edição, em embalagens plásticas com fechos de segurança invioláveis. Armazenamento das provas 
em cofre próprio, absolutamente seguro, até a aplicação. 
 
LOGÍSTICA PARA A APLICAÇÃO DA PROVA - Designação e locação de espaço físico para a 
aplicação do instrumento de avaliação descrito anteriormente. Organização e sinalização dos locais 
de aplicação do instrumento de avaliação. Contratação de prestadores de serviços, capacitados e 
idôneos, indispensáveis à aplicação do instrumento de avaliação, como, por exemplo, 
coordenadores, subcoordenadores, chefes e fiscais de salas, seguranças, médicos etc. Pagamento de 
todas as despesas com transporte, diárias e alimentação necessárias à realização do processo 
seletivo público. Coordenação e aplicação do instrumento de avaliação.  
 
CORREÇÃO DA PROVA - Criação, produção e desenvolvimento de sistema computacional de 
armazenamento de dados para a correção da prova, controle de freqüência, processamento das 
respostas e definição da classificação dos candidatos de acordo com as normas previstas em edital. 
 
CORREÇÃO DE PROVAS DE REDAÇÃO E DISCURSIVAS - Recrutamento, treinamento, 
seleção e contratação de professores corretores especialistas. Para garantir a homogeneidade nos 
critérios de correção, a COPERVE/UFSC realiza oficinas de treinamento conforme as tabelas de 
correção previstas para cada questão discursiva ou  tema de redação. Cada questão/redação é 
corrigida por dois corretores. É designado um Coordenador para cada equipe de avaliadores.  
 
RECURSOS DO RESULTADO PROVISÓRIO DA PROVA - Recebimento de recursos contra o 
gabarito oficial preliminar da prova, após a sua divulgação. Análise e elaboração de respostas por 
banca examinadora especializada na área objeto de avaliação e revisão destas por profissionais 
especializados da COPERVE/UFSC. 
 
ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA - Disponibilização de assessoria técnica e jurídica para 
acompanhamento das ações judiciais ou administrativas que tenham relação com o objeto do 
serviço prestado, até o trânsito em julgado da lide. 
 
RESULTADOS E RELATÓRIOS - Entrega do resultado final da seleção, após análise dos recursos 
pertinentes, em meio magnético e em listagens. Emissão dos resultados obtidos pelos candidatos. 
Divulgação do gabarito e do resultado da seleção. Emissão de Boletim de Desempenho Individual 
aos candidatos que realizaram a prova. Apresentação de relatório sobre o desempenho e o perfil dos 
aprovados, além da análise dos itens da prova, utilizando-se a Teoria Clássica dos Testes (TCT) e a 
Teoria de Respostas ao Item (TRI). 
 
GUARDA DE MATERIAL - Proteção e guarda das folhas de freqüência e das folhas de respostas 
de todos os candidatos, bem como dos exemplares da prova aplicada no processo seletivo, pelo 
prazo mínimo de cento e vinte dias, em ambiente próprio sigiloso. 
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 5 - METODOLOGIA 
 
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC apresenta, por meio de sua Comissão 
Permanente do Vestibular – COPERVE, este Plano de Execução de estudo técnico, metodológico e 
operacional com vistas à realização da segunda edição do Exame de  Certificação de Proficiência 
em Libras e para a Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação Libras/Língua 
Portuguesa/Libras – Prolibras/2007, conforme previsto no Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 
2005, e na Portaria Normativa MEC nº 29/2007. 
 
A metodologia aqui proposta para a realização do Prolibras/2007 baseia-se na realização do 
Prolibras/2006, além da ampla experiência da COPERVE/UFSC na realização de vestibulares, 
processos seletivos de ensino à distancia, concursos públicos internos e externos e de avaliações de 
sistemas de ensino em âmbito local, regional e nacional.  
 
Atividades a serem desenvolvidas pela COPERVE/UFSC 
 
1- elaboração e publicação do Edital do Prolibras/2007; 
2- elaboração e operacionalização do sistema de inscrições; 
3- definição de espaço físico e infra-estrutura para realização dos trabalhos; 
4- seleção e treinamento de recursos humanos para elaboração, aplicação e correção das 
provas; 
5- elaboração/reprodução das provas e dos cartões-resposta; 
6- elaboração/reprodução de manuais para aplicadores e candidatos; 
7- coordenação geral do desenvolvimento e da aplicação do Prolibras; 
8- transporte e guarda das provas e do material necessário para sua aplicação  
9- processamento das provas (objetiva e prática), elaboração de relatórios e emissão dos 
resultados. 
 
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS 
 
Elaboração e publicação do Edital do Prolibras/2007 
 
O Edital será elaborado pela COPERVE/UFSC, conjuntamente com o coordenador geral do 
Prolibras designado pelo MEC e será publicado no Diário Oficial da União. Além do Edital de 
abertura do processo de Certificação, a COPERVE/UFSC, também será responsável pelos editais de 
homologação das inscrições e de homologação dos resultados finais. A versão preliminar do edital 
encontra-se em anexo. 
 




A COPERVE/UFSC desenvolverá um sistema de inscrição próprio, via Internet, e o 
disponibilizará em uma página especialmente criada para o Prolibras (www.prolibras.ufsc.br).  O 
sistema de inscrição será elaborado usando software próprio da COPERVE/UFSC, e seguirá os 
padrões de eficiência e segurança típicos da COPERVE (A tecnologia usada será a mesma 







 Requerimento de inscrição 
 
O sistema de inscrição usará como interface com os candidatos um formulário eletrônico, no 
qual os candidatos digitarão suas informações pessoais e escolherão a categoria na qual desejam 
certificar-se assim como o local onde realizarão as provas. 
O requerimento de inscrição, após preenchido, será criticado e consistido antes de ser 
encaminhado para o banco de dados da COPERVE/UFSC. Ao enviar os dados, será disponibilizado 
ao candidato o comprovante de requerimento de inscrição e um boleto bancário para pagamento da 
taxa de inscrição, os quais deverão ser impressos pelo candidato. Após efetuado o pagamento, a 




Juntamente com os dados pessoais do candidato, o formulário eletrônico conterá um 
questionário sócio-econômico que também deverá ser respondido pelos candidatos e será usado na 
elaboração de Relatório Técnico Final. 
 
Cadastro de Inscritos 
 
O cadastro de inscritos será resultante das inscrições efetivadas e conterá as informações 
pessoais dos candidatos, as informações específicas do exame e os dados sócio-econômicos. 
 
Confirmação da inscrição 
 
Após o encerramento das inscrições, a COPERVE/UFSC emitirá um relatório das inscrições 
deferidas e disponibilizará na página do Prolibras a confirmação de inscrição desses candidatos, 
contendo os dados cadastrados e o local (instituição, prédio e sala) em que os mesmo realizarão as 
provas. Da mesma forma, será emitido relatório das inscrições indeferidas o qual conterá o motivo 
do indeferimento. 
 
Contratação de espaço físico e infra-estrutura para realização dos trabalhos 
 
A COPERVE/UFSC designará profissionais qualificados para visitar cada Instituição/Local 
de aplicação do Prolibras, com o objetivo de selecionar e cadastrar locais adequados para aplicação 
das provas. A definição desses locais será efetuada em conjunto com o coordenador local de cada 
Instituição. 
 
A COPERVE/UFSC providenciará espaços adequados em cada uma das localidades onde o 
Prolibras ocorrerá, com boa localização, considerando a facilidade de acesso por meio de transporte 
coletivo, e que disponha de recursos de infra-estrutura suficientes para suprir as necessidades dos 
treinamentos e o controle das aplicações, tais como telefone, computadores conectados à internet, 
projetor de multimídia, material de escritório, boa iluminação, climatização, ventilação, e , no 
mínimo, café e água para os participantes dos treinamentos e das aplicações. 
 
Seleção e treinamento de recursos humanos para elaboração, aplicação e correção das provas 
 
Os critérios utilizados pela coordenação geral do processo para seleção dos membros de 
cada uma das equipes, levarão em consideração o padrão de qualidade praticado pela 
COPERVE/UFSC, no sentido de escolher e indicar os melhores profissionais, tecnicamente 
qualificados de acordo com as funções a serem desempenhadas. Esses profissionais são pessoas 
idôneas e de confiança – adquiridas ao longo de muitos anos de serviço, o que garante a adequada 
execução do processo - com larga experiência em atividades de coordenação de vestibulares, 
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 concursos, processos seletivos e aplicação de instrumentos de avaliação, em todas as capitais dos 
estados brasileiros. 
 
A coordenação geral, bem como a composição das equipes que atuarão no processo, estão 
especificadas a seguir: 
 
Coordenação Geral do projeto:  
 
¾ A ser designada pelo MEC 
 
Coordenadores da COPERVE/UFSC: 
 
¾ Prof. Edemir Costa, presidente; 
Atuará como representante da COPERVE/UFSC nos contatos com o MEC ou INEP 
para as tomadas de decisões que se fizerem necessárias ao longo das atividades do 
Prolibras/2007; providenciará os recursos humanos qualificados e necessários à 
execução do Prolibras; será responsável pela perfeita execução das atividades 
inerentes ao Prolibras. 
 
¾ Profa. Maria Luiza Ferraro, coordenadora pedagógica; 
Será responsável pelas questões pedagógicas referentes à elaboração das provas, 
elaboração dos cadernos para anotação das respostas, gravação e duplicação das 
provas objetivas em CD e pela correção das provas práticas. 
 
¾ Prof. Olinto Furtado, coordenador de informática; 
Será responsável pelo sistema de inscrição, pela elaboração, impressão e 
personalização dos cartões-resposta; pelo site do Prolibras; pelo Sistema de 
processamento dos resultados; pelo sistema web seguro para digitação das respostas da 
prova objetiva e pela elaboração dos relatórios necessários para aplicação das provas 
bem como dos relatórios contendo os resultados e informações estatísticas. 
 
¾ Servidor João Carlos da Silva, coordenador de Logística. 
Será responsável pelo espaço físico, pela fiscalização e pela segurança de todo o 
processo. 
 
Coordenadores de Aplicação das Provas: Serão profissionais de nível superior, vinculados a 
UFSC e com experiência no processo de aplicação de provas em concursos e exames. Haverá , pelo 
menos um coordenador de aplicação para cada Instituição/Local onde serão realizadas as provas. 
Estes coordenadores aplicarão as provas e preencherão os instrumentos de controle das aplicações 
de acordo com as especificações oferecidas nos treinamentos, além de que se responsabilizarão pela 
guarda, integridade, sigilo, recolhimento e devolução do material utilizado nas provas para a 
Coperve. Particularmente, os coordenadores de aplicação das provas da Coperve terão as seguintes 
funções: 
 
¾ Transporte e guarda das provas de Florianópolis para o local de aplicação; 
¾ aplicação da prova objetiva e da prova prática, aqui subentendido todas as ações que 
se fizerem necessárias; 
¾ digitação das respostas da prova objetiva em sistema web seguro desenvolvido para 
esse fim; 
¾ impressão e divulgação dos resultados da prova objetiva e do cronograma das prova 
prática; 
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 ¾ transporte e segurança dos CD’s contendo as provas práticas do seu local de prova até 
Florianópolis. 
¾ tomar todas as providências cabíveis para que a aplicação do Prolibras na(s) sala (s) 
sob sua responsabilidade ocorra de forma perfeita, de acordo com o manual do 
aplicador; 
¾ participar de todos os treinamentos realizados pela COPERVE/UFSC; 
¾ treinar a equipe local esclarecendo todas as dúvidas com relação à aplicação do 
Prolibras; 
¾ manter o envelope de provas lacrado até o início da prova; 
¾ proceder á aplicação do Prolibras estritamente de acordo com as orientações recebidas, 
com o manual do aplicador e demais documentos orientadores; 
¾ distribuir os instrumentos aos participantes no horário marcado para tal; 
¾ resolver pequenos problemas que possam ocorrer na instituição de ensino aplicadora; 
¾ determinar o início e o término da prova na instituição aplicadora sob sua 
responsabilidade, de acordo com o previsto em Edital; 
¾ recolher os cadernos de teste (CDs) e organizá-los de acordo com os padrões 
preestabelecidos; 
¾ verificar e conferir rigorosamente o material do seu local de aplicação para nova 
conferência e lacre; 
¾ aplicar a segunda etapa da prova (prova prática) após a aplicação da prova objetiva. 
 
Profissionais bilíngües (Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa): Realizarão a 
interação necessária entre os participantes e os profissionais envolvidos na aplicação das provas 




Serão profissionais de nível superior, vinculados às Instituições sede dos locais de prova, 
havendo um coordenador para cada local de prova. Esses coordenadores deverão ser, 
preferencialmente, pessoas envolvidas com a educação de surdos e/ou os estudos da língua de sinais 
e terão como função: 
 
¾ Designar e supervisionar uma secretária para atender as demandas locais; 
¾ definir, juntamente com COPERVE/UFSC, os locais onde serão realizadas as provas 
objetivas e práticas, sendo responsável pelos mesmos; 
¾ auxiliar a COPERVE/UFSC no que se refere a locação dos equipamentos necessários 
para a realização das provas;  
¾ coordenar, em conjunto com o coordenador da COPERVE/UFSC, a aplicação das 
provas objetivas e práticas, dividindo, com este, todas as atividades inerentes a sua 
aplicação; 
¾ auxiliar a COPERVE/UFSC na montagem dos estúdios para a realização das provas 
práticas, incluindo o contato com as empresas, quando necessário, para a definição e 
teste dos equipamentos e pessoal técnico para a gravação das respectivas provas;  
¾ selecionar e cadastrar a equipe de fiscalização e apoio necessária para atuarem durante 
a aplicação das provas objetiva e prática, seguindo as orientações da 
COPERVE/UFSC; 
¾ providenciar FAX, telefone, impressora e computador ligado a Internet, para 
transmissão dos dados para a COPERVE/UFSC e para recebimento e impressão dos 
relatórios intermediários entre a prova objetiva e a prova prática; 
¾ entregar os certificados aos candidatos que obtiverem média de aprovação nas duas 




Corretores da Prova prática 
 
Os corretores da prova prática realizarão a correção de acordo com as normas previstas no 
edital do Prolibras e serão responsáveis pela atribuição de notas e pelo sigilo das mesmas. Os 
profissionais que desempenharão essa função serão profissionais de nível superior fluentes na 
Libras, com experiência de magistério na  educação básica ou superior com pessoas surdas e que 
possuam (ou estejam cursando) cursos de pós-graduação com pesquisa na área da educação de 
surdos e da língua de sinais. O dimensionamento da equipe de corretores dependerá da quantidade 
de candidatos que forem habilitados para realizar a prova prática. 
 
Treinamento dos Aplicadores 
 
O bom resultado dos trabalhos de treinamento dos recursos humanos envolvidos na 
aplicação das provas é ponto fundamental em um processo como o Prolibras. Somente um 
treinamento prévio eficiente poderá neutralizar satisfatoriamente os problemas decorrentes das 
condições lingüísticas diferenciadas, da extensão e dispersão geográficas, das dificuldades de 
comunicação imediata entre as equipes e da diversidade de formação prévia do pessoal contratado, 
de forma a garantir a padronização de procedimentos e o controle de qualidade na aplicação das 
provas. 
Nos treinamentos deverão ser abordados todos os mecanismos e as providências a serem 
tomadas para assegurar a padronização dos procedimentos e garantir o controle de qualidade do 
processo, bem como outras informações consideradas relevantes. 
O treinamento dos aplicadores será feito em dois momentos distintos. Num primeiro 
momento a COPERVE/UFSC treinará os seus coordenadores que irão aplicar as provas nas 
diferentes instituições. Num segundo momento, os coordenadores da COPERVE/UFSC treinarão os 
coordenadores locais (coordenadores das instituições onde serão realizadas as provas), bem como 
todo o pessoal a ser envolvido na aplicação da prova objetiva e na prova prática. Nos treinamentos 
será dada especial atenção à uniformização dos procedimentos, para garantir o controle de 
qualidade da aplicação.  
No treinamento, todos os aplicadores selecionados firmarão termo de sigilo ético, de acordo 
com o modelo elaborado pela COPERVE/UFSC. 
 
Elaboração/reprodução das provas e dos cartões-resposta 
 
A COPERVE/UFSC será responsável pelo desenvolvimento dos produtos e pela execução 
das tarefas relacionadas à preparação de todo o material a ser utilizado nas aplicações e nos 
treinamentos, conforme descrito a seguir: 
 
¾ Elaboração, gravação e reprodução da prova objetiva; 
¾ Elaboração, gravação e reprodução dos temas para a prova prática; 
¾ Elaboração e reprodução dos cadernos para anotação das respostas das questões 
objetivas; 
¾ Design, reprodução e personalização dos cartões-resposta; 
¾ Empacotamento, endereçamento e identificação dos invólucros com o material; 
¾ Distribuição e recolhimento do material levado a campo. 
  
Reprodução das provas (objetiva e prática) 
 
A COPERVE/UFSC se encarregará da reprodução em DVD da prova objetiva (sendo um 
para cada sala de aplicação da prova) e da prova prática (uma para cada estúdio).  
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 A reprodução dos DVD’s contendo as provas objetiva e prática será executada sob rigoroso 
esquema de segurança e criterioso controle de qualidade.  Todos os DVD’s serão testados antes de 
serem acondicionados em embalagem apropriada e depois lacrados e identificados com o local de 
prova e sala/estúdio para onde se destina. Para cada local de prova será encaminhado também um 
determinado número de DVD’s reservas. 
 
Elaboração dos temas para a prova prática 
 
A COPERVE/UFSC providenciará pessoal capacitado e de inteira confiança para propor os 
temas da prova prática para cada uma das categorias de participante. A equipe também será 
responsável pela criação dos textos a serem usados pelos candidatos à certificação de tradutores e 
intérpretes de libras / Português / Libras. Para essa atividade, serão observados os mesmos critérios 
de segurança e qualidade da prova objetiva. 
 
Elaboração e reprodução dos cadernos para anotação das respostas das questões objetivas 
 
Visando facilitar o trabalho dos candidatos, a COPERVE/UFSC elaborará e reproduzirá um 
caderno de respostas para cada candidato, o qual será usado para anotação das alternativas e ou da 
resposta de cada questão. Este caderno conterá espaço e numeração pré-impressa para cada uma das 
dez questões e das quatro alternativas de resposta de cada uma das questões. 
 
Recursos do Resultado Provisório da Prova 
 
Recebimento de recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova, após a sua 
divulgação. Análise e elaboração de respostas por banca examinadora especializada na área objeto 
da avaliação e revisão destas por profissionais especializados da COPERVE/UFSC. 
 
Correção das provas práticas 
 
A COPERVE/UFSC procederá à correção da prova prática de acordo com os critérios 
definidos em edital. O processo de correção inclui o recrutamento e treinamento da banca 
avaliadora. 
 
 Cada banca avaliadora será constituída por dois profissionais fluentes em língua de sinais e 
com experiência no campo profissional relacionado com a área a ser avaliada. 
 
Design, reprodução e personalização dos cartões-resposta 
 
Os cartões-resposta serão projetados de acordo com as especificações do fabricante da 
leitora ótica a ser utilizada na leitura eletrônica dos dados, e levarão em conta critérios de 
usabilidade e de estética.  
 
A reprodução dos cartões será efetuada em gráfica especializada, os quais serão 
personalizados em impressora a laser, na própria COPERVE/UFSC, com nome, número de 
inscrição, local e sala de cada candidato – além disso, os cartões-resposta conterão código de barra 








 Elaboração/reprodução de manuais para aplicadores e candidatos 
 
A COPERVE/UFSC elaborará dois tipos de manuais: 
 
a. Manual do Candidato – Este documento será disponibilizado na Internet e conterá 
todas as instruções que os candidatos necessitarão para a realização das provas, 
incluindo o edital do certame; 
b. Manual do Aplicador – Este documento conterá todas as orientações e procedimentos 
que os aplicadores deverão seguir para o bom andamento dos trabalhos. Essas 
orientações estarão discriminadas de acordo com as funções a serem desempenhadas 
por cada aplicador (coordenador Coperve, Coordenador Local, Tradutor intérprete, 
fiscal de sala, etc.). 
 
Transporte e guarda das provas e do material necessário para sua aplicação 
 
O transporte das provas e do material necessário para a sua aplicação será feito pelo 
coordenador designado pela COPERVE/UFSC através de malotes devidamente lacrados com dois 
lacres, todos numerados, cujos números serão registrados em planilhas, as quais uma via ficará de 
posse da COPERVE/UFSC e outra do coordenador responsável pelo transporte. Além dos lacres 
mencionados, cada malote terá um cadeado para sua maior segurança. Estes malotes serão 
acondicionados em caixas de papelão identificadas por local de aplicação e lacradas com fita de 
segurança, com a finalidade de não despertar curiosidade quanto ao conteúdo.  
 
Lembramos que as provas estarão dentro dos malotes em envelopes com lacres invioláveis, 
identificados por local e grupo de aplicação. 
 
Quanto à guarda desse material, será feita em sala cofre, cujas chaves ficarão sob a 
responsabilidade do coordenador designado pela COPERVE/UFSC. 
 
Processamento das provas (objetiva e prática), elaboração de relatórios e emissão dos 
resultados. 
 
A COPERVE/UFSC, através de seus analistas de sistemas, sob a supervisão do coordenador 
de informática, desenvolverá sistema eletrônico de processamento de dados, usando software e 
hardware tecnologicamente atualizados. O sistema a ser desenvolvido, seguirá o padrão dos 
sistemas desenvolvidos para o vestibular da UFSC e envolverá as seguintes atividades: 
 
a. Projeto das bases de dados; 
b. interfaceamento com o sistema de inscrições; 
c. validação das inscrições e consolidação do cadastro de inscritos; 
d. alocação dos candidatos; 
e. geração dos relatórios necessários para aplicação das provas (objetiva e prática), 
incluindo a personalização dos cartões-resposta; 
f. subsistema web-seguro, para transmissão das respostas da prova objetiva; 
g. processamento da prova objetiva e emissão dos resultados; 
h. desenvolvimento de interfaces para registro das avaliações práticas; 
i. processamento da prova prática e emissão dos resultados finais; 
j. emissão de relatórios impressos e digitais (para publicação no site do Prolibras) 





 Criação de Banco de Dados 
 
Criar um banco de dados com os resultados apurados dos exames, bem como, os dos 
questionários socioeconômicos, para enviar ao INEP até 30 dias após a divulgação do resultado 
final. 
 
Elaboração de Relatório Técnico Final 
 
A UFSC deverá apresentar o relatório técnico final, contendo as informações abaixo 
indicadas, até 30 dias após a divulgação do resultado final. 
 
O relatório final conterá: 
 
 Caracterização socioeconômica. 
 Gráficos de colunas evidenciando a distribuição percentual dos participantes no Exame.  
 Motivos da participação no Exame. 
 
Caracterização socioeconômica:  
gênero, cor, idade, estado civil, tamanho da família, renda total domiciliar, grau de escolaridade do 
pai/mãe e do candidato, setor de trabalho do pai/mãe e do candidato, condição de moradia, bens de 
consumo. 
 
Trajetória Escolar do Candidato: Tipo de Escola onde Cursou, Tipo de Ensino Cursado 
(regular, supletivo ou técnico), Turno, Número de Anos Utilizados para Cursar o Ensino 
Fundamental, Número de Anos Utilizados para Cursar o Ensino Médio e Anos Utilizados 
para cursar o Ensino Superior, se houver. 
 
Envolvimento do Candidato com o Trabalho: se trabalha ou não, tempo de trabalho, idade 
na qual começou a trabalhar, motivos para trabalhar, remuneração atual, setor de ocupação 
no trabalho, opinião com respeito ao trabalho e ao estudo, recursos que a escola deveria 
proporcionar ao aluno trabalhador. 
 
Avaliação da Escola: aspectos com as melhores avaliações da escola pública e da escola 
privada, aspectos com as piores avaliações da escola pública e da escola privada, atividades 
desenvolvidas na escola pública e na escola privada. 
 
Expectativas e valores dos jovens: principais preocupações do jovem, escolha profissional, 
fatores primordiais para a escolha profissional, participação em grupos ou associações, 




a. Distribuição percentual dos participantes segundo as notas globais e por competência 
da parte objetiva da prova e provas práticas; 
b. distribuição das médias das notas globais e por competência da parte objetiva da prova 
e da redação. 
 
Desempenho dos participantes e variáveis socioeconômicas: 
 
Evidenciando a distribuição percentual dos participantes do Exame segundo o desempenho na parte 
objetiva e nas provas práticas (insuficiente a regular; regular a bom; bom a excelente) e tabelas com 
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 o desempenho médio associado a variáveis socioeconômicas. As variáveis que comporão o estudo 
são: 




e. Faixa de renda domiciliar 
f. Escolaridade da mãe 
g. Escolaridade do pai 
 
 
Cronograma de Execução das Atividades  
 
O Cronograma a ser seguido pela COPERVE/UFSC está detalhado a seguir: 
 
Atividade Data 
Publicação do Edital  Até 01/08/07 
Inscrições  De 01/08/07 a 31/08/07 
Recebimento da indicação dos coordenadores de locais das Instituições 
Públicas de Ensino Superior, das capitais dos Estados 
Até 01/08/2007 
Entrega do plano de aplicação das provas  Até 30 dias após o 
término das inscrições 
Diagramação dos cadernos de prova e dos cartões-respostas  Até 21/09/07 
Impressão dos instrumentos  Até 21/09/07 
Envio dos instrumentos para as cidades de aplicação  A partir de 01/10/07 
Treinamento dos aplicadores A partir de 01/10/07 
 
Aplicação dos instrumentos (das provas) 
Objetiva 07/10/07 
Prática a partir de 
09/10/07 
Leitura / digitação das respostas da prova objetiva 07 e 08/10/07 
Treinamento dos avaliadores Até 08/10/07 
Relatório da aplicação da prova  Até 30/11/07 
Correção Até 30/11/07 
Relatório das atividades de correção Até 14/12/07 
Relatório Final Até 14/12/07 
   
 
Tarefas a cargo do MEC/SEESP 
 
Ficará a cargo do MEC/SEESP realizar os entendimentos necessários com as instituições 
públicas de ensino superior das UF (Unidades Federativas) para facilitar a execução do 
Prolibras/2007. 
 
Nesse sentido indicará, em cada instituição de ensino superior, um responsável para atuar na 
função de coordenador local do Prolibras, o qual será encarregado da interface entre a sua IES e a 
COPERVE/UFSC. 
 
Além disso, o MEC/SEESP estruturará um monitoramento independente para acompanhar e 




 Entrega dos insumos a serem fornecidos pelo MEC/SEESP      Data 
a) cadastro das Instituições de Ensino Superior (IES) selecionadas para 
aplicação do Prolibras/2007; 
b) relação nominal dos coordenadores locais das IES aplicadoras do 
Prolibras/2007, juntamente com seus dados cadastrais (endereço, 






Plano de Segurança  
 
A COPERVE/UFSC tem o fator segurança como um dos seus pontos fortes e o pessoal 
envolvido é de total confiança e tem muita experiência. A estrutura física é organizada de forma que 
qualquer material utilizado no processo seja manipulado em locais com garantia de sigilo. 
Para a realização do Prolibras/2007, a COPERVE/UFSC propõe o Plano de Segurança 
descrito a seguir: 
 
¾ Segurança na fase de diagramação do material; 
¾ segurança na fase de reprodução do material; 
¾ segurança no empacotamento do material; 
¾ segurança na aplicação das provas 
¾ segurança na leitura ótica dos cartões-resposta. 
 
Segurança na fase de diagramação do material 
 
A diagramação das provas e dos questionários será feita, como já se informou, em área 
restrita com monitoração 24 horas para preservar o sigilo, reservada à Coordenadoria Pedagógica da 
COPERVE/UFSC, onde é diagramada a totalidade das provas dos concursos realizados pela 
COPERVE/UFSC. Os computadores desse setor não estão ligados a redes externas e o pessoal 
envolvido atende rigorosamente aos requisitos da confiabilidade e sigilo do processo. A porta do 
local conta com segurança 24 horas por dia e, ainda mais, o setor conta com circuito interno de 
televisão e alarme. 
Os refugos gerados no processo de diagramação continuam no recinto, em local apropriado. 
Após a aplicação do processo, o material descartado é primeiramente picotado em equipamento 
próprio e depois incinerado. 
 
Segurança na fase de reprodução do material 
 
Os cadernos de teste (CDs e cartões-resposta), diagramados na coordenadoria pedagógica, 
serão impressos na sala de impressão que faz parte da estrutura dessa área, com as condições de 
segurança já descritas acima. Nessa etapa, só estarão sendo reproduzidos os cadernos de teste do 
Prolibras/2007. 
O envio das provas para as impressoras é eletrônico. Nenhum cabo de transmissão de dados 
passa por lugares externos à área de sigilo. A impressão será feita em impressoras a laser HP. 
Os refugos gerados nessa etapa serão tratados igualmente aos da fase anterior. 
 
Segurança no empacotamento do material 
 
O empacotamento será feito por pessoal da equipe permanente da COPERVE/UFSC em 
área contígua a sala de impressão, que conta com a mesma estrutura de segurança.  
Os cadernos de prova serão agrupados por sala/grupo e acondicionados em envelopes 
plásticos opacos com lacre inviolável. Os envelopes terão etiqueta com a identificação da instituição 
de ensino, do município e da UF, além da sala à qual se destina. Esses envelopes serão 
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 acondicionados em malotes de lona, com dois lacres de segurança numerados. Os malotes serão 
lacrados com cadeados e guardados em cofres, organizados por unidade da federação (UF).  
O cofre é uma sala ampla localizada no terceiro andar do prédio da COPERVE/UFSC. Além 
de toda a estrutura de segurança já descrita anteriormente, o cofre é mantido permanentemente 
lacrado por um membro efetivo da COPERVE/UFSC e aberto, quando necessário, também por 
membro efetivo da COPERVE/UFSC, sendo todas essas ações devidamente monitoradas e 
registradas por sistema de segurança. 
 
Segurança na Aplicação 
 
Cada instituição de ensino contará com um coordenador local de aplicação do Prolibras. 
Este coordenador ficará responsável pela seleção do pessoal de apoio responsável pela segurança, 
visando o bom andamento do processo, de acordo com normas estabelecidas pela 
COPERVE/UFSC. 
Os malotes serão acondicionados em caixas devidamente identificadas para o transporte. 
As caixas ficarão sob a responsabilidade do coordenador da COPERVE/UFSC durante todo 
o transcorrer das atividades. No dia da prova, o coordenador local acompanhará a abertura das 
caixas e dos malotes de provas, atestando o lacre das mesmas. Os envelopes de cada grupo/sala de 
prova seguirão lacrados até o seu destino, onde serão abertos na presença de 3 candidatos que 
testemunharão a existência dos lacres, conforme normas estabelecidas pela COPERVE/UFSC.  
 
Segurança na transmissão de dados e Leitura dos cartões-resposta 
 
Após o término da prova objetiva, o coordenador da COPERVE/UFSC, juntamente com o 
coordenador local, procederão a digitação das respostas em sistema web seguro específico. Essa 
transmissão utilizará protocolos de comunicação seguros. No caso de Florianópolis, os cartões-
resposta serão lidos através de leitora ótica da COPERVE/UFSC. Todo o pessoal envolvido na 
recepção dos dados, leitura de cartões e operacionalização do sistema é vinculado a UFSC, e possui 
vasta experiência e confiabilidade nessas funções. 
 
Estimativa de Custos     
 
Estima-se que cerca de 5.000 (cinco mil) candidatos se inscreverão no Prolibras/2007. Desta 
forma, está prevista uma arrecadação, pela UFSC, de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) 
pelo pagamento das inscrições, uma vez que o valor unitário da inscrição será de R$ 30,00 (trinta 
reais). 
 
Para a execução do objeto desta parceria – realização do PROLIBRAS/2007, o INEP 
repassará à UFSC, por descentralização de crédito, em uma única parcela, recursos orçamentários e 
financeiros no valor total de R$ 1.756.850,00 (hum milhão setecentos e cinqüenta e seis mil 















Quantidade  Valor Unitário  Valor Total 
1.1 5.000  R$           30,00  R$             150.000,00 
 R$             150.000,00 
2.1
2.1.1 Infra-Estrutura para Aplicação da Prova Objetiva 1  R$   215.000,00  R$             215.000,00 
2.1.2 Material de Limpeza / Secretaria 27  R$          432,90  R$               11.688,30 
2.1.3 Passagens 72  R$       1.776,00  R$             127.872,00 
2.1.4 Diárias 350  R$          216,45  R$               75.757,50 
2.1.5 Aluguel STUDIO 168  R$       1.443,00  R$             242.424,00 
2.1.6 Material para Gravação (PO e PP) - CD, Fitas, etc. 27  R$          721,50  R$               19.480,50 
2.1.7 Infra-Estrutura para Aplicação da Prova Prática 1  R$   173.700,70  R$             173.700,70 
2.1.8 Aluguel Equipamento para Prova Objetiva 160  R$          721,50  R$             115.440,00 
 R$             981.363,00 
2.2
2.2.1 Produção / Gravação da Prova Objetiva 1  R$       7.603,50  R$                 7.603,50 
2.2.2 Produção / Gravação / Reprodução da Prova Prática 1  R$     31.080,00  R$               31.080,00 
2.2.3 Impressão de Provas 6.000  R$             5,77  R$               34.632,00 
2.2.4 Sistema de Avaliação da Prova Prática 1  R$   270.000,00  R$             270.000,00 
 R$             343.315,50 
2.3
2.3.1 Material de Secretaria e Suprimentos de Informática 1  R$     14.430,00  R$               14.430,00 
2.3.2 Sistema Estatístico (Questionário Sócio-Econômico) 5.000  R$             5,00  R$               24.975,00 
2.3.3 Cartão Resposta (Layout + Impressão) 6.000  R$             2,89  R$               17.316,00 
2.3.4 Sistema de Processamento de Dados 1  R$     25.000,00  R$               25.000,00 
2.3.5 Sistema de Inscrições 1  R$     16.850,00  R$               16.850,00 
2.3.6 Sistema Web (Envio de Respostas e Disponibilização de 
Resultados)
1  R$     16.850,00  R$               16.850,00 
2.3.7 Reprodução de Manuais (Aplicador, Participante e Fiscais) 6.000  R$             2,89  R$               17.316,00 
2.3.8 Produção e Registro do Certificado 3.250  R$           14,43  R$               46.897,50 
2.3.9 Comunicação (Correio, Fax e Telefone) 2  R$       7.215,00  R$               14.430,00 
2.3.10 Estrutura para Execução do Projeto 1  R$   287.907,00  R$             287.907,00 
2.3.11 Outros (Reserva Técnica +/- 5%) 1  R$   100.200,00  R$             100.200,00 
 R$             582.171,50 
 R$             150.000,00 
 R$           1.906.850,00 
 R$           1.756.850,00 
Taxa de Inscrição
Sub-Total
Orçamento Preliminar - 5.000 Candidatos
Mês: Setembro/2007  PRÓ-LIBRAS
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Aplicação da Prova 
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 Outros Procedimentos 
 
A COPERVE/UFSC manterá esquema de comunicação permanente com o INEP e com o 
MEC/SEESP durante a realização do Prolibras/2007, de maneira a garantir informações imediatas a 
respeito do andamento dos trabalhos. 
 
O presente Plano de Execução compõe-se de um único volume com páginas numeradas de 1 a 24. 
 
 







Prof. Ariovaldo Bolzan 
Reitor da UFSC em exercício  






























A Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, através da Comissão Permanente do 
Vestibular - COPERVE, declara que estarão abertas, no período de 01/08/2007 até às 20h00min 
do dia 31/08/2007 (observado o Horário Oficial de Brasília), as inscrições ao Exame Nacional 
para Certificação de Proficiência no uso e no ensino da Libras e para Certificação de Proficiência 




1. DOS REQUISITOS 
 
1.1 - Poderão se inscrever no Prolibras para a Certificação de Proficiência no uso e no 
ensino da Libras, conforme o artigo 8º do  Decreto 5.626/05: 
 
a)  Fluentes em Libras, com  nível superior completo. 
b)  Fluentes em Libras, com nível  médio completo. 
 
1.2 - Poderão se inscrever no Prolibras para a Certificação de Proficiência em tradução e 
interpretação da Libras/Língua Portuguesa/Libras, conforme  Decreto 5626/05: 
 
a) Fluentes em Libras, com nível superior completo. 
b) Fluentes em Libras, com nível médio completo. 
 
1.3.           Para as categorias a e b constantes dos itens 1.1 e 1.2, poderão inscrever-se pessoas 
surdas ou ouvintes. 
 
2 - DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
2.1 - A inscrição no Prolibras será realizada somente pela INTERNET. 
 
2.2 - Para realizar a inscrição o requerente deverá proceder da seguinte maneira: 
 
a) entrar no site www.prolibras.ufsc.br ou www.coperve.ufsc.br no período de 
01/08/2007 até às 20h00min do dia 31/08/2007 (observado o Horário Oficial de 
Brasília), preencher integralmente o formulário do Requerimento de Inscrição e 
enviá-lo (via INTERNET) para a COPERVE/UFSC. Para tanto, o requerente 
deverá observar as instruções disponíveis nos sites. As informações prestadas no 
Requerimento de Inscrição são de total responsabilidade do requerente; 
b) imprimir o Comprovante do Requerimento de Inscrição; 
c) imprimir o Boleto Bancário; 
d) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 ( trinta  reais),  
usando o Boleto Bancário, até o dia 31/08/2007. Esse pagamento poderá ser 
efetuado em qualquer agência bancária do Território Nacional (observado o 
horário de atendimento externo), em postos de auto-atendimento ou via 
INTERNET até às 21h00min (observado o Horário Oficial de Brasília). 
 
2.3 - O requerente que não proceder rigorosamente como estabelecido no item 2.2 não terá 
sua inscrição efetivada. 
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2.4 - A COPERVE/UFSC não se responsabilizará por solicitações de inscrição via 
INTERNET, não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitarem a 
transferência dos dados ou a impressão do Comprovante do Requerimento de 
Inscrição ou do Boleto Bancário. 
 
2.5 - Para efeito de inscrição serão considerados documentos de identidade apenas as 
Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, Forças Armadas, 
Polícia Militar e Conselhos Profissionais e as Carteiras de Motorista que contenham 
foto e o número da identidade do candidato. 
 
2.5.1 - Para requerente estrangeiro será considerado documento de identidade apenas o 
Passaporte ou a Cédula de Identidade emitida pelo país de origem. 
 
2.6 - Cada requerente terá direito a apenas uma inscrição. Caso efetive mais de uma, será 
considerada a de data mais recente. 
 
2.7 - No ato da inscrição o requerente deverá optar, obrigatoriamente, por uma instituição 
de ensino, listada no item 3.3 desse edital, na qual fará seu exame. 
 
2.8 - O requerente que tiver sua inscrição deferida terá sua Confirmação de Inscrição, 
contendo seus dados e o local de realização da prova, disponibilizada nos sites 
www.prolibras.ufsc.br e www.coperve.ufsc.br a partir de 29/09/2007. 
 
2.9 - A relação dos requerentes que tiverem sua inscrição indeferida estará disponível nos 
sites www.prolibras.ufsc.br e www.coperve.ufsc.br a partir do dia 29/09/2007. 
Estes requerentes também serão notificados, via Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT), do motivo do indeferimento, a partir dessa data. 
 
2.9.1 - No caso de indeferimento, o requerente deverá entrar em contato com a 
COPERVE/UFSC até às 18h00min do dia 05/10/2007 (observado o Horário Oficial de 
Brasília). Após essa data,  o indeferimento será definitivo. 
 
2.10 - Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição. 
 
2.11 - A inscrição do participante implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 
condições estabelecidas nesse Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
3. DAS PROVAS 
 
3.1 - As provas do Prolibras serão realizadas em duas etapas. A primeira etapa será 
composta por prova objetiva e a segunda etapa será composta por uma prova prática. 
 
3.2 - A prova objetiva será realizada no dia 07/10/2007, no horário das 15h00min às 
17h00min (observado o Horário Oficial de Brasília), e será composta por 20 (vinte) 
questões objetivas sobre Compreensão da Libras. 
 
3.2.1 - A prova objetiva de Compreensão da Libras será formulada na Libras e envolverá 
conhecimentos acerca da Libras e da legislação específica da Libras, de acordo com 
programa anexo a esse edital. 
 
3.2.2 - As questões objetivas conterão 4 alternativas (de “a” a “d”), das quais apenas 1 (uma) 
alternativa será correta. 
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3.2.3 - Após a apresentação de cada questão, o participante marcará sua resposta no 
caderno de rascunho da prova objetiva e, depois de serem apresentadas as 20 (vinte) 
questões, passará as respostas para o cartão-resposta. O tempo para cada questão 
será o mesmo para todos os participantes. 
 
3.2.4 - A prova terá início, impreterivelmente, às 15h00min (observado o Horário Oficial de 
Brasília), e terá duração de 2 (duas) horas. O participante que chegar atrasado não 
poderá realizá-la. 
 
3.2.5 - O participante deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta 
(preferencialmente) ou azul, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta, 
que será o único documento válido para efeito de correção da prova. O preenchimento 
do cartão-resposta será de inteira responsabilidade do participante, que deverá 
proceder em conformidade com as instruções especificadas no caderno de rascunho 
da prova objetiva e no próprio cartão-resposta. Em nenhuma hipótese haverá 
substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento. 
 
3.2.6 - É de inteira responsabilidade do participante a conferência dos seus dados no cartão-
resposta. 
 
3.2.7 - O cartão-resposta deverá ser preenchido dentro do tempo de duração da prova. 
 
3.2.8 - O participante só poderá entregar seu cartão-resposta e se retirar definitivamente do 
grupo de realização da prova a partir das 16h00min (observado o Horário Oficial de 
Brasília), e se desejar poderá levar consigo apenas o caderno de rascunho da 
prova. 
 
3.2.9 - Em hipótese alguma poderão permanecer no grupo de realização da prova menos de  
3 (três) participantes, os quais deverão assinar a ata do grupo. 
 
3.2.10 - O gabarito será divulgado nos sites www.prolibras.ufsc.br  e www.coperve.ufsc.br  
no dia 07/10/2007, 30 minutos após o término da prova. 
 
3.3 - As provas serão realizadas nas seguintes instituições públicas de ensino das 
seguintes cidades: UnB/Brasília, UFSC/Florianópolis, UFC/Fortaleza, UFG/Goiânia, 
UFAM/Manaus, INES/Rio de Janeiro, UFBA/Salvador, UFRGS/Porto Alegre, 
UNIFESP/EPM/São Paulo, UFMG/Belo Horizonte, UFPR/Curitiba, UFES/Vitória, 
UFS/Aracaju, UFAL/Maceió, UFPE/Recife, UFPB/João Pessoa, UFRN/Natal, 
UFPI/Teresina, UEMA/São Luís, UFPA/Belém, UNIFAP/Macapá, UFAC/Rio Branco, 
UNIR/Porto Velho, UFRR/Boa Vista, UFT/Palmas, UFMT/Cuiabá, UFMS/Campo 
Grande.  
 
3.3.1 - O participante deverá, obrigatoriamente, realizar a prova na instituição de 
ensino/cidade indicada no formulário de inscrição. 
 
3.3.2 - Por questões de viabilidade e razoabilidade decorrentes da natureza das provas, não 
será permitido a qualquer participante realizá-las fora das dependências da instituição 
de ensino na qual foi alocado. 
 
3.3.3 - O participante terá acesso ao local de realização da prova objetiva a partir das 
14h15min (observado o Horário Oficial de Brasília), devendo estar munido de: 
 
a) original do documento de identidade informado no requerimento de inscrição; 
b) caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  
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3.3.3.1 - Caso o documento apresentado no dia da prova não seja o mesmo informado no 
Requerimento de Inscrição ou não permita a identificação adequada do participante, o 
mesmo será submetido à identificação datiloscópica. 
 
3.4 - Não será permitido: comunicação entre participantes, consulta a material didático-
pedagógico, porte/uso de calculadora, relógio de qualquer modelo, telefone celular, 
MP3, iPod ou qualquer tipo de aparelho eletrônico, exceto nos casos previstos no item 
4.10. 
 
3.5 - Estará sujeito a eliminação do Prolibras o participante que durante a prova: 
 
a) comunicar-se por qualquer meio com outros participantes, efetuar empréstimos ou 
usar outros meios ilícitos; 
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
c) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação 
da prova   e/ou com os demais participantes; 
d) for apanhado em flagrante utilizando-se de qualquer meio na tentativa de burlar a 
prova, ou  for responsável por falsa identificação pessoal; 
e) recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a 
sua  realização; 
f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido; ou 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou 
portando o cartão-resposta ou o caderno de prova; 
h) não cumprir o determinado no item 3.4. 
 
3.6 - As questões objetivas cujas respostas coincidirem com o gabarito oficial valerão 1,00 
(um vírgula zero zero) ponto cada uma; as demais não serão pontuadas. 
 
3.7 - Somente serão consideradas as respostas das questões objetivas transcritas para o 
cartão-resposta com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
 
3.8 - Será atribuído 0,00 (zero vírgula zero zero) à questão objetiva que não estiver 
assinalada no cartão-resposta, que contenha mais de uma alternativa de resposta 
assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 
 
3.9 - Em caso de anulação de alguma questão, a mesma será computada como acerto para 
todos os participantes. 
 
3.10 - Os participantes que obtiverem pontuação igual ou superior a 12,00 (doze vírgula 
zero zero) pontos, na escala de 0,00 (zero vírgula zero zero) a 20,00 (vinte vírgula 
zero zero), na prova objetiva (primeira etapa), estarão habilitados a participar da prova 
prática (segunda etapa). 
 
3.11 - A segunda etapa do Prolibras constará de prova prática individual, sobre ponto (tema) 
do programa, atribuído de acordo com a ordem de classificação de cada participante 
em cada categoria e nível.  
 
3.11.1 - As provas práticas serão realizadas a partir das 14h00min do dia 09 de outubro de 
2007 (observado o Horário Oficial de Brasília), conforme cronograma a ser divulgado 
juntamente com o resultado da prova objetiva às 14h00min do dia 08/10/2007 
(observado o Horário Oficial de Brasília). 
 
3.11.2-     Na  definição  do cronograma de realização da prova  prática  será  dado prioridade aos 
casos especiais (solicitados e justificados junto à COPERVE/UFSC antes da prova 
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objetiva) e aos participantes residentes fora do município sede onde está sendo 
aplicada a prova. 
 
3.11.2.1 - Observados os casos previstos no item anterior, o cronograma da prova prática será 
elaborado de acordo com a ordem de inscrição dos participantes habilitados dentro de 
cada categoria. 
 
3.11.3 - A duração da prova prática para os participantes que se enquadrem no item 1.1. deste 
Edital será de 15 minutos para cada participante. 
 
3.11.4 - A duração da prova prática para os participantes que se enquadrem no item 1.2. deste 
Edital será de 15 minutos para cada participante. 
 
3.11.5 - O local onde os participantes realizarão a prova prática será divulgado juntamente com 
o cronograma de realização da mesma. 
 
3.11.6 - O participante que não obedecer rigorosamente o horário de início de sua prova 
prática, previsto no cronograma divulgado juntamente com o resultado da prova 
objetiva, será automaticamente eliminado do processo. Cada participante deverá 
comparecer ao local de prova com pelo menos 30 minutos de antecedência em 
relação ao horário previsto para o início de sua prova. 
 
3.11.7 - Para realizar a prova prática, o participante deverá apresentar o documento de 
identidade com o qual se inscreveu no Prolibras e entregar os seguintes documentos 
na coordenação do setor: 
 
a) Fotocópia autenticada da cédula de identidade (RG). 
b) Comprovante de escolaridade: 
 1 – Participantes de nível médio: comprovante de conclusão do Ensino Médio ou 
histórico escolar do Ensino Médio. 
 2 – Participantes de nível superior: comprovante de conclusão do Ensino Superior. 
c) Visto temporário ou permanente, emitido pela Polícia Federal, quando se tratar de 
participante estrangeiro. 
 
3.11.7.1 - A fotocópia dos documentos poderá ser autenticada no local, desde que sejam 
apresentados na ocasião os originais dos mesmos. 
 
3.11.7.2 - A liberação do certificado, em caso de aprovação no exame, está condicionada a 
entrega de todos os documentos acima relacionados. 
 
3.11.7.3 - Caso não entregue os documentos listados no item 3.11.7 (ou parte deles), o 
participante fica responsável pelo encaminhamento dos mesmos para a 
COPERVE/UFSC, assumindo custos e riscos de extravio. 
 
3.11.8 -  A prova prática de Proficiência no uso e no ensino da Libras valerá de 0,00 (zero 
vírgula zero zero) a 10,00 (dez vírgula zero zero) pontos, assim distribuídos: 
 
a) Fluência: nota máxima 4,00 (quatro vírgula zero zero). 
b) Plano de aula: nota máxima 1,00 (um vírgula zero zero). 
c) Contextualização dos temas: nota máxima 2,00 (dois vírgula zero zero). 
d) Utilização adequada do tempo de apresentação do tema atribuído: nota máxima 
1,00 (um vírgula zero zero). 
e) Domínio do conteúdo: nota máxima  2,00 (dois vírgula zero zero). 
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3.11.8.1 - Os participantes do exame de Proficiência no uso e no ensino da Libras serão 
avaliados sob dois aspectos: a competência lingüística (fluência em Libras) e a 
competência metodológica para o ensino da Libras. 
 
3.11.8.2 -   O plano de aula deverá ser entregue por escrito ao fiscal do Estúdio; o participante que 
não entregá-lo não obterá pontuação nesse quesito. 
 
3.11.8.3 -  Na realização da prova prática o participante deverá fazer a apresentação pessoal (de, 
no máximo,  5 minutos) e fazer uma apresentação de no mínimo 10 minutos sobre o 
tema a ele atribuído (não ultrapassando o tempo total de 15 minutos entre a 
apresentação pessoal e a apresentação do tema), expondo como desenvolveria o 
plano de aula entregue e detalhando o conteúdo, as estratégias, a metodologia e os 
recursos didático-pedagógicos que utilizaria. 
 
3.11.9 - A prova prática de Proficiência em tradução e interpretação da Libras/Língua 
Portuguesa/Libras valerá de 0,00 (zero vírgula zero zero) a 10,00 (dez vírgula zero 
zero), assim distribuídos: 
 
a) Fluência na Libras e em Português: nota máxima 3,00 (três vírgula zero zero). 
b) Interpretação e tradução de textos Libras/Língua Portuguesa/Libras: nota máxima 
7,00 (sete vírgula zero zero); 
b.1) adequação do sentido entre textos: nota máxima 3,00 (três vírgula zero 
zero); 
b.2) equivalência textual entre Libras e Português e vice-versa: nota máxima 
2,00 (dois vírgula zero zero); 
b.3) adequação de níveis de registro de vocabulário e de gramática em função 
do público-alvo: nota máxima 2,00 (dois vírgula zero zero). 
 
3.11.9.1 -  Esta prova terá a duração de 15 (quinze) minutos,  dos  quais até 5 (cinco)  minutos 
para a apresentação pessoal, aproximadamente 5 (cinco) minutos para 
interpretação/tradução da Língua Brasileira de Sinais para o Português e 
aproximadamente 5 (cinco) minutos do Português para a Língua Brasileira de Sinais, 
de textos produzidos de acordo com o nível (médio ou superior) para o qual o 
participante se inscreveu. 
 
3.12 - Farão jus a certificação todos os participantes que obtiverem pontuação igual ou 
superior a 6,00 (seis virgula zero zero) na prova prática. 
 
3.12.1 - Os certificados serão encaminhados aos participantes com direito a certificação, via 
ECT, a partir de data a ser divulgada juntamente com o resultado da segunda etapa. 
 
3.12.2 - Os certificados obtidos por meio do Prolibras poderão ser aceitos por Instituições de 
Ensino Superior-IES e Instituições de Educação Básica como documentos que 
comprovam a competência no uso e no ensino da Libras ou na tradução e 
interpretação dessa língua, conforme determina o Decreto 5626/05. 
 
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
4.1 - Para garantir a lisura e a segurança do Prolibras, a COPERVE/UFSC, quando couber, 
utilizará equipamentos eletrônicos e/ou efetuará a identificação datiloscópica do 
participante, podendo, ainda, fazer nesse uma vistoria rigorosa. É de inteira 
responsabilidade do participante qualquer transtorno ocasionado pelo mesmo. 
 
4.2 - Será eliminado do processo ou perderá a certificação a qualquer época, mesmo 
depois de certificado, o participante que, comprovadamente, tiver usado documentos 
e/ou informações falsas ou outros meios ilícitos para realizar o Prolibras. 
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4.3 - A COPERVE/UFSC não se responsabilizará pelo extravio de quaisquer objetos ou 
valores portados pelo participante durante a realização das provas. 
 
4.4 - O acesso ao grupo (sala) de realização das provas só será permitido ao participante 
nele alocado e às pessoas credenciadas pela COPERVE/UFSC. 
 
4.5 - A COPERVE/UFSC divulgará, sempre que necessário, Editais, Normas 
Complementares e Avisos Oficiais sobre o Prolibras. 
 
4.6 - A relação oficial dos participantes aprovados por estado/instituição de ensino será 
divulgada pela COPERVE/UFSC, nela constando nome e número de inscrição do 
participante. O boletim de desempenho ficará disponibilizado na INTERNET, nos sites 
www.prolibras.ufsc.br e www.coperve.ufsc.br  
 
4.7 - Somente caberá recurso quanto ao conteúdo e/ou gabarito da prova objetiva, devendo 
ele ser interposto exclusivamente pelo participante. Da decisão do recurso pela 
UFSC não caberá qualquer impugnação. 
 
4.7.1 - Os recursos deverão ser entregues ao coordenador do setor até 02 horas após a 
divulgação do gabarito, em formulário apropriado que estará disponível no local de 
prova. 
 
4.8 - Em nenhuma hipótese, devido às características do Prolibras, haverá vistas, revisão 
ou recontagem de pontos das provas. Não serão fornecidos originais ou cópias dos 
cartões-resposta e dos CDs contendo as  provas práticas. 
 
4.9 - Até a divulgação do resultado do Prolibras, em caso de mudança de endereço, o 
participante deverá, obrigatoriamente, comunicar o novo endereço completo 
(informando também seu respectivo número de inscrição), por escrito, à 
COPERVE/UFSC, Campus Universitário, Bairro Trindade, CEP 88040-900, 
Florianópolis, Santa Catarina. 
 
4.10 - O requerente, com deficiência ou não, que necessitar de condições especiais para 
realização das provas, deverá solicitá-las no Requerimento de Inscrição e comprovar a 
necessidade de tais condições através de laudo médico, o qual deverá ser 
encaminhado à COPERVE/UFSC, Campus Universitário, Bairro Trindade, CEP 88040-
900, Florianópolis, Santa Catarina, até o dia 31/08/2006. 
 
4.10.1 - As condições especiais solicitadas serão atendidas de acordo com critérios de 
viabilidade e razoabilidade, obedecendo  à legislação aplicável á espécie. 
 
4.10.2 - Excluem-se da aplicação do caput as necessidades decorrentes de deficiência  
auditiva, uma vez que a prova já contempla essa condição.  
 
4.11 - O participante que à época da realização da prova for portador de doença infecto-
contagiosa ou encontrar-se em outra situação que demande cuidado médico especial 
deverá comunicar sua condição à COPERVE/UFSC, através do fone (48)37219200. A 
COPERVE/UFSC avaliará a possibilidade de atender às especificidades requeridas. 
 
4.12 - A não observância das disposições e instruções contidas neste Edital, no Caderno de 
Prova, nas Normas Complementares e nos Avisos Oficiais que a COPERVE/UFSC 
venha a divulgar, poderá acarretar a eliminação do participante do Prolibras. 
 
4.13 - Os casos omissos serão resolvidos pela COPERVE/UFSC. 
 
Florianópolis, 31 de julho de 2007. 
 
Prof. Edemir Costa 







1. Conhecimentos específicos da Libras 
2. Legislação específica da Libras 
3. Ética profissional do tradutor / intérprete da Libras 
 
Prova Prática de Proficiência no uso e no ensino da Libras – nível superior 
1. Comparativos 
2. Tipos de verbo 
3. Numerais: valores monetários 
4. Classificadores predicativos 
5. Tipos de negação 
6. Tipos de expressões faciais gramaticais 
7. Advérbios de tempo 
8. Níveis de formalidade e informalidade 
9. Pronomes 
10. Empréstimos lingüísticos 
 
Prova Prática de Proficiência no uso e no ensino da Libras – nível médio 
1. Sinais soletrados e o uso da datilologia e características das pessoas, animais e coisas 
2. Nomes das localizações e o Advérbio de Lugar: Onde 
3. Conceitos das Localizações 
4. Figuras Geométricas com números e letras 
5. Sinais relacionados aos ambientes de Estudos 
6. Grau de Escolaridade 
7. Tipos de Frases em LIBRAS 
8. Direção – Perspectiva: Longe e Perto 
9. Plural: Quantificador 
10. Sinais: Ainda não / Acabado / Pronto / Faltar coisa 
 
Prova prática de Proficiência em tradução e interpretação – nível superior – textos de aulas 
de nível universitário em língua de sinais e em português para a interpretação simultânea. 
 
Prova prática de Proficiência em tradução e interpretação – nível médio – textos de aulas de 





CAPOVILLA, F.; RAPHAEL, Walkíria Duarte. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe da Língua de 
Sinais. Imprensa Oficial. São Paulo: 2001. 
 
Legislação Específica de Libras – MEC/SEESP – http://portal.mec.gov.br/seesp 
 
PIMENTA, N. e QUADROS, R. M. Curso de Libras I. LSBVideo: Rio de Janeiro. 2006. 
www.lsbvideo.com.br 
 
PIMENTA, N. Números na língua de sinais brasileira (DVD). LSBVideo: Rio de Janeiro. www.lsbvideo.com.br 
 
QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. Estudos Lingüísticos: a língua de sinais brasileira. Editora ArtMed: Porto 
Alegre. 2004.  www.artmed.com.br 
 































E D I T A L  06/COPERVE/2007 
                                                   (Complementar ao  Edital n° 05/COPERVE/2007) 
 
 
A Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, através da Comissão Permanente do 
Vestibular - COPERVE, altera o EDITAL N° 05/COPERVE/2007 referente ao Exame Nacional 
para Certificação de Proficiência no uso e no ensino  da Libras e para Certificação de Proficiência na 
tradução e interpretação da Libras/Português/Libras, denominado Prolibras, conforme especificado a 
seguir: 
 
1 – Alterar o item 1.3 que passa a ter a seguinte redação:  
 
1.3.    Para as categorias  “a”  e  “b”  constantes dos itens 1.1 e 1.2, poderão inscrever-se pessoas 
surdas ou ouvintes que já concluíram ou que venham a concluir o ensino superior ou o ensino 
médio, respectivamente,  até a data de realização da prova objetiva. 
 
2 – Inclusão da obra “FELIPE, Tanya; MONTEIRO, Myrna S. LIBRAS em contexto. Curso Básico. 
Brasília, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Especial, 2001” nas 
sugestões bibliográficas constantes do anexo I. 
 
 
      Florianópolis, 13 de agosto de 2007. 
 
 
Prof. Edemir Costa 
PRESIDENTE DA COPERVE/UFSC 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

















Anexo IV – Distribuição de Inscritos, Habilitados e 
Aprovados, por Certificação e Categoria,  





















PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Distribuição dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados
Nº de candidatos inscritos: 4320
Nº de candidatos habilitados: 2468




















PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por certificação e categoria
Certificação - Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
Habilitados AprovadosInscritosCategoria
1 - Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 223406701






















PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por certificação e categoria
Certificação - Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
Habilitados AprovadosInscritosCategoria
1 - Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 193319547
























1/1 1/2 2/1 2/2
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Desempenho dos candidatos habilitados e aprovados em relação aos inscritos presentes, por certificação e categoria
Inscr.Presentes Habil.Presentes Aprovados
Total%TotalCategoriaCertificação %Total%
16.18 67.231-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 37.86223396589
35.82 65.952-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 42.025488601304
12.14 70.362-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRA 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 43.67193311442
35.85 62.912-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 41.925478211305



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Distribuição dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por local
Local de Prova Inscritos AprovadosHabilitados
01 - BRASÍLIA 83131240
02 - FLORIANÓPOLIS 4582136
03 - FORTALEZA 7995130
04 - GOIÂNIA 81120299
05 - MANAUS 193784
06 - RIO DE JANEIRO 174256386
07 - SALVADOR 90128218
08 - PORTO ALEGRE 94156240
09 - SÃO PAULO 265484797
10 - BELO HORIZONTE 123197349
11 - CURITIBA 101195342
12 - VITÓRIA 6188129
13 - ARACAJU 182440
14 - MACEIÓ 172036
15 - RECIFE 4063105
16 - JOÃO PESSOA 324773
17 - NATAL 122856
18 - TERESINA 142252
19 - SÃO LUÍS 112065
20 - BELÉM 3965120
21 - MACAPÁ 111742
22 - RIO BRANCO 61031
23 - PORTO VELHO 4821
24 - BOA VISTA 41233
25 - PALMAS 61532
26 - CUIABÁ 275089





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Desempenho dos candidatos habilitados e aprovados em relação aos inscritos, por local
InscritosLocal de Prova AprovadosHabilitados
%Total Total % %Total
5.56 54.58 34.5801 - BRASÍLIA 83131240
3.15 60.29 33.0902 - FLORIANÓPOLIS 4582136
3.01 73.08 60.7703 - FORTALEZA 7995130
6.92 40.13 27.0904 - GOIÂNIA 81120299
1.94 44.05 22.6205 - MANAUS 193784
8.94 66.32 45.0806 - RIO DE JANEIRO 174256386
5.05 58.72 41.2807 - SALVADOR 90128218
5.56 65.00 39.1708 - PORTO ALEGRE 94156240
18.45 60.73 33.2509 - SÃO PAULO 265484797
8.08 56.45 35.2410 - BELO HORIZONTE 123197349
7.92 57.02 29.5311 - CURITIBA 101195342
2.99 68.22 47.2912 - VITÓRIA 6188129
0.93 60.00 45.0013 - ARACAJU 182440
0.83 55.56 47.2214 - MACEIÓ 172036
2.43 60.00 38.1015 - RECIFE 4063105
1.69 64.38 43.8416 - JOÃO PESSOA 324773
1.30 50.00 21.4317 - NATAL 122856
1.20 42.31 26.9218 - TERESINA 142252
1.50 30.77 16.9219 - SÃO LUÍS 112065
2.78 54.17 32.5020 - BELÉM 3965120
0.97 40.48 26.1921 - MACAPÁ 111742
0.72 32.26 19.3522 - RIO BRANCO 61031
0.49 38.10 19.0523 - PORTO VELHO 4821
0.76 36.36 12.1224 - BOA VISTA 41233
0.74 46.88 18.7525 - PALMAS 61532
2.06 56.18 30.3426 - CUIABÁ 275089
4.05 56.00 31.4327 - CAMPO GRANDE 5598175



















1 2 3 4 5
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Distribuição dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por região
Região Inscritos AprovadosHabilitados
1 - Sul 240433718
2 - Sudeste 62310251661
3 - Centro-oeste 246399803
4 - Nordeste 313447775





















1 2 3 4 5
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Desempenho dos candidatos habilitados e aprovados em relação aos inscritos, por região
InscritosRegião AprovadosHabilitados
%Total Total % %Total
16.62 60.31 33.431 - Sul 240433718
38.45 61.71 37.512 - Sudeste 62310251661
18.59 49.69 30.643 - Centro-oeste 246399803
17.94 57.68 40.394 - Nordeste 313447775
8.40 45.18 24.525 - Norte 89164363


















1 2 3 4 5
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Desempenho dos candidatos habilitados e aprovados em relação aos presentes, por região
Falt. 2ª EtapaInscritos Falt. 1ª EtapaRegião AprovadosHabilitados
%Total%Total %Total Total % %Total
1.39616.62718 15.46 71.33 39.541 - Sul 240433111
4.684838.451661 16.68 74.06 45.012 - Sudeste 6231025277
1.75718.59803 15.19 58.59 36.123 - Centro-oeste 246399122
2.681217.94775 14.97 67.83 47.504 - Nordeste 313447116
4.2778.40363 14.88 53.07 28.805 - Norte 8916454





PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Desempenho dos candidatos habilitados em relação aos inscritos presentes, por certificação, categoria e região geográfica
Inscritos Presentes Habilitados
CategoriaCertificação NorteNordesteC-OesteSudesteSul Sul Sudeste C-Oeste Nordeste Norte
Total %Total % %Total%Total%Total Total % Total % Total %%Total %Total
54.1773.8765.5672.8867.5012.2218.8515.2840.0713.58 54721119023680Fluente com nível superior 172Uso/Ensino da LIBRAS 398259
48.3966.6764.8671.9677.389.5120.2514.1939.1116.95 171124264185510221Fluente com nível médio 367 60176120
68.4268.0963.3077.4875.864.3010.6324.6634.1626.24 881947109151116Fluente com nível superior 117Tradução/Interpretação 133269






PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Desempenho dos candidatos aprovados em relação aos habilitados presentes, por certificação, categoria e região geográfica
Habilitados Presentes Aprovados
CategoriaCertificação NorteNordesteC-OesteSudesteSul Sul Sudeste C-Oeste Nordeste Norte
Total %Total % %Total%Total%Total Total % Total % Total %%Total %Total
51.3563.7559.3252.6956.609.3420.2014.9042.1713.38 3037805916753Fluente com nível superior 88Uso/Ensino da LIBRAS 195135
52.6372.0969.8359.8362.726.6320.0013.4940.2319.65 10657172116346169Fluente com nível médio 207 3012481
53.8565.6355.0766.3662.074.1810.2922.1935.3727.97 5413326911087Fluente com nível superior 73Tradução/Interpretação 72138





































1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística geral por nota - PROVA OBJETIVA
4320Nº de candidatos inscritos:









































5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - BRASÍLIA
240Nº de candidatos inscritos:

































5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - FLORIANÓPOLIS
136Nº de candidatos inscritos:

































7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - FORTALEZA
130Nº de candidatos inscritos:































3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - GOIÂNIA
299Nº de candidatos inscritos:




































5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - MANAUS
84Nº de candidatos inscritos:


































5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - RIO DE JANEIRO
386Nº de candidatos inscritos:


































2.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - SALVADOR
218Nº de candidatos inscritos:





































5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - PORTO ALEGRE
240Nº de candidatos inscritos:


































5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - SÃO PAULO
797Nº de candidatos inscritos:


































5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - BELO HORIZONTE
349Nº de candidatos inscritos:


































5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - CURITIBA
342Nº de candidatos inscritos:

































5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - VITÓRIA
129Nº de candidatos inscritos:
































8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - ARACAJU
40Nº de candidatos inscritos:




























7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 18.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - MACEIÓ
36Nº de candidatos inscritos:





























1.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - RECIFE
105Nº de candidatos inscritos:



































5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - JOÃO PESSOA
73Nº de candidatos inscritos:

































5.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - NATAL
56Nº de candidatos inscritos:































5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - TERESINA
52Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - SÃO LUÍS
65Nº de candidatos inscritos:































5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - BELÉM
120Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - MACAPÁ
42Nº de candidatos inscritos:






























7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 18.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - RIO BRANCO
31Nº de candidatos inscritos:































8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - PORTO VELHO
21Nº de candidatos inscritos:


























6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - BOA VISTA
33Nº de candidatos inscritos:





























3.00 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - PALMAS
32Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - CUIABÁ
89Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA OBJETIVA
Local - CAMPO GRANDE
175Nº de candidatos inscritos:








































PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
RELATÓRIO ESTATÍSTICO POR LOCAL, CERTIFICAÇÃO E CATEGORIA - 1ª ETAPA
HabilitadosReprovadosFaltantesLocal Certificação
Total %%Total%TotalInscritosCategoria
BRASÍLIA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
22 66.6721.21712.12433Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
53 59.5526.972413.481289Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
23 51.1135.561613.33645Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
33 45.2132.882421.921673Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
54.5813171 29.5838 15.83240Total do Local
FLORIANÓPOLIS Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
16 69.5721.7458.70223Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
30 55.5627.781516.67954Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
16 61.5423.08615.38426Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
20 60.6121.21718.18633Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
60.298233 24.2621 15.44136Total do Local
FORTALEZA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
16 57.1432.14910.71328Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
38 73.0823.08123.85252Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
8 80.0010.00110.00110Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
33 82.5010.0047.50340Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
73.089526 20.009 6.92130Total do Local
GOIÂNIA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
21 52.5030.001217.50740Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
31 46.9737.882515.151066Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
14 37.8440.541521.62837Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
54 34.6251.928113.4621156Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
40.13120133 44.4846 15.38299Total do Local
MANAUS Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
10 43.4839.13917.39423Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
11 32.3552.941814.71534Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
2 66.670.00033.3313Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
14 58.3325.00616.67424Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
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PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
RELATÓRIO ESTATÍSTICO POR LOCAL, CERTIFICAÇÃO E CATEGORIA - 1ª ETAPA
HabilitadosReprovadosFaltantesLocal Certificação
Total %%Total%TotalInscritosCategoria
44.053733 39.2914 16.6784Total do Local
RIO DE JANEIRO Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
27 54.0018.00928.001450Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
77 65.8117.952116.2419117Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
26 66.6715.38617.95739Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
126 70.0020.003610.0018180Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
66.3225672 18.6558 15.03386Total do Local
SALVADOR Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
12 80.0013.3326.67115Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
58 59.1830.613010.201098Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
7 50.0021.43328.57414Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
51 56.0429.672714.291391Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
58.7212862 28.4428 12.84218Total do Local
PORTO ALEGRE Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
16 55.1727.59817.24529Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
68 73.1219.35187.53793Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
36 73.478.16418.37949Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
36 52.1723.191624.641769Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
65.0015646 19.1738 15.83240Total do Local
SÃO PAULO Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
88 61.1123.613415.2822144Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
166 61.9424.636613.4336268Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
67 63.2119.812116.9818106Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
163 58.4219.005322.5863279Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
60.73484174 21.83139 17.44797Total do Local
BELO HORIZONTE Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
37 52.1125.351822.541671Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
83 60.5824.093315.3321137Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
21 51.2217.07731.711341Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
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PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
RELATÓRIO ESTATÍSTICO POR LOCAL, CERTIFICAÇÃO E CATEGORIA - 1ª ETAPA
HabilitadosReprovadosFaltantesLocal Certificação
Total %%Total%TotalInscritosCategoria
BELO HORIZONTE Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
56 56.0024.002420.0020100Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
56.4519782 23.5070 20.06349Total do Local
CURITIBA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
21 53.8533.331312.82539Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
71 73.2017.53179.28997Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
37 56.9227.691815.381065Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
66 46.8133.334719.8628141Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
57.0219595 27.7852 15.20342Total do Local
VITÓRIA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
21 84.0012.0034.00125Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
37 57.8135.94236.25464Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
5 71.430.00028.5727Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
25 75.7615.1559.09333Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
68.228831 24.0310 7.75129Total do Local
ARACAJU Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
6 42.8628.57428.57414Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
9 64.2921.43314.29214Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
0 0.000.000100.0022Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
9 90.0010.0010.00010Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
60.00248 20.008 20.0040Total do Local
MACEIÓ Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
0 0.000.000100.0011Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
8 57.1435.7157.14114Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
1 33.3333.33133.3313Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
11 61.1133.3365.56118Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
55.562012 33.334 11.1136Total do Local
RECIFE Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
17 85.0010.0025.00120Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
19 51.3537.841410.81437Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
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PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
RELATÓRIO ESTATÍSTICO POR LOCAL, CERTIFICAÇÃO E CATEGORIA - 1ª ETAPA
HabilitadosReprovadosFaltantesLocal Certificação
Total %%Total%TotalInscritosCategoria
RECIFE Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
7 63.6427.2739.09111Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
20 54.0524.32921.62837Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
60.006328 26.6714 13.33105Total do Local
JOÃO PESSOA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
14 70.0015.00315.00320Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
17 73.9117.3948.70223Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
5 62.5012.50125.0028Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
11 50.0040.9199.09222Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
64.384717 23.299 12.3373Total do Local
NATAL Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
5 55.5622.22222.2229Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
16 51.6129.03919.35631Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
2 50.0050.0020.0004Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
5 41.6741.67516.67212Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
50.002818 32.1410 17.8656Total do Local
TERESINA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
3 33.3333.33333.3339Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
8 44.4433.33622.22418Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
2 100.000.0000.0002Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
9 39.1339.13921.74523Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
42.312218 34.6212 23.0852Total do Local
SÃO LUÍS Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
7 50.0028.57421.43314Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
3 16.6727.78555.561018Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
1 11.1144.44444.4449Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
9 37.5041.671020.83524Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
30.772023 35.3822 33.8565Total do Local
BELÉM Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
16 53.3326.67820.00630Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
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PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
RELATÓRIO ESTATÍSTICO POR LOCAL, CERTIFICAÇÃO E CATEGORIA - 1ª ETAPA
HabilitadosReprovadosFaltantesLocal Certificação
Total %%Total%TotalInscritosCategoria
BELÉM Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
20 44.4448.89226.67345Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
9 81.820.00018.18211Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
20 58.8235.29125.88234Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
54.176542 35.0013 10.83120Total do Local
MACAPÁ Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
2 40.0040.00220.0015Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
9 50.0038.89711.11218Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
0 0.00100.0030.0003Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
6 37.5043.75718.75316Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
40.481719 45.246 14.2942Total do Local
RIO BRANCO Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
3 37.5062.5050.0008Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
4 50.0037.50312.5018Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
1 50.000.00050.0012Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
2 15.3838.46546.15613Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
32.261013 41.948 25.8131Total do Local
PORTO VELHO Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
3 37.5050.00412.5018Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
3 37.5037.50325.0028Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
2 40.0020.00140.0025Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
38.1088 38.105 23.8121Total do Local
BOA VISTA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
3 42.8642.86314.2917Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
5 38.4646.15615.38213Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
0 0.0050.00150.0012Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
4 36.3654.5569.09111Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
36.361216 48.485 15.1533Total do Local
PALMAS Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
2 40.0040.00220.0015Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
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Total %%Total%TotalInscritosCategoria
PALMAS Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
8 61.5438.4650.00013Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
1 33.3366.6720.0003Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
4 36.3645.45518.18211Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
46.881514 43.753 9.3832Total do Local
CUIABÁ Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
6 60.0040.0040.00010Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
12 60.0030.00610.00220Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
9 69.237.69123.08313Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
23 50.0023.911126.091246Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
56.185022 24.7217 19.1089Total do Local
CAMPO GRANDE Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
10 52.6342.1185.26119Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
25 64.1025.641010.26439Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
26 66.6720.51812.82539Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
37 47.4438.463014.101178Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
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PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística geral por nota - PROVA PRÁTICA
2468Nº de candidatos inscritos:
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PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - BRASÍLIA
131Nº de candidatos inscritos:
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Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - FLORIANÓPOLIS
82Nº de candidatos inscritos:
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PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - FORTALEZA
95Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - GOIÂNIA
120Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - MANAUS
37Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - RIO DE JANEIRO
256Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - SALVADOR
128Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - PORTO ALEGRE
156Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - SÃO PAULO
484Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - BELO HORIZONTE
197Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - CURITIBA
195Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - VITÓRIA
88Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - ARACAJU
24Nº de candidatos inscritos:



























2.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - MACEIÓ
20Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - RECIFE
63Nº de candidatos inscritos:



























4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - JOÃO PESSOA
47Nº de candidatos inscritos:


























3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - NATAL
28Nº de candidatos inscritos:























2.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - TERESINA
22Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - SÃO LUÍS
20Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - BELÉM
65Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - MACAPÁ
17Nº de candidatos inscritos:


























4.00 5.00 6.00 7.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - RIO BRANCO
10Nº de candidatos inscritos:























3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - PORTO VELHO
8Nº de candidatos inscritos:



























3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - BOA VISTA
12Nº de candidatos inscritos:


























1.00 3.00 4.00 5.00 6.00
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - PALMAS
15Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - CUIABÁ
50Nº de candidatos inscritos:
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística por local e nota - PROVA PRÁTICA
Local - CAMPO GRANDE
98Nº de candidatos inscritos:




































PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
RELATÓRIO ESTATÍSTICO POR LOCAL, CERTIFICAÇÃO E CATEGORIA - 2ª ETAPA
AprovadosReprovadosFaltantesLocal Certificação
Total %%Total%TotalHabilitadosCategoria
BRASÍLIA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
11 50.0050.00110.00022Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
36 66.6731.48171.85154Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
12 52.1747.83110.00023Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
24 75.0021.8873.13132Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
63.368346 35.112 1.53131Total do Local
FLORIANÓPOLIS Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
5 31.2568.75110.00016Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
18 60.0040.00120.00030Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
10 62.5037.5060.00016Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
12 60.0040.0080.00020Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
54.884537 45.120 0.0082Total do Local
FORTALEZA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
15 93.756.2510.00016Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
29 76.3221.0582.63138Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
7 87.5012.5010.0008Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
28 84.8512.1243.03133Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
83.167914 14.742 2.1195Total do Local
GOIÂNIA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
13 61.9038.1080.00021Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
22 75.8620.6963.45129Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
5 45.4554.5560.00011Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
41 69.4928.81171.69159Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
67.508137 30.832 1.67120Total do Local
MANAUS Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
4 40.0050.00510.00110Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
5 45.4536.36418.18211Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
2 100.000.0000.0002Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
8 57.1435.7157.14114Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
231
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PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
RELATÓRIO ESTATÍSTICO POR LOCAL, CERTIFICAÇÃO E CATEGORIA - 2ª ETAPA
AprovadosReprovadosFaltantesLocal Certificação
Total %%Total%TotalHabilitadosCategoria
51.351914 37.844 10.8137Total do Local
RIO DE JANEIRO Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
15 55.5637.04107.41227Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
53 67.0932.91260.00079Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
21 87.508.3324.17124Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
85 67.4632.54410.000126Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
67.9717479 30.863 1.17256Total do Local
SALVADOR Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
12 92.317.6910.00013Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
43 74.1425.86150.00058Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
5 71.4328.5720.0007Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
30 60.0038.00192.00150Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
70.319037 28.911 0.78128Total do Local
PORTO ALEGRE Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
14 87.5012.5020.00016Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
44 62.8635.71251.43170Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
21 58.3338.89142.78136Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
15 44.1252.94182.94134Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
60.269459 37.823 1.92156Total do Local
SÃO PAULO Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
40 45.4551.14453.41388Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
85 50.9038.926510.1817167Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
34 50.7543.28295.97467Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
106 65.4327.16447.4112162Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
54.75265183 37.8136 7.44484Total do Local
BELO HORIZONTE Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
16 44.4455.56200.00036Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
48 57.1438.10324.76484Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
16 76.1914.2939.52221Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
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RELATÓRIO ESTATÍSTICO POR LOCAL, CERTIFICAÇÃO E CATEGORIA - 2ª ETAPA
AprovadosReprovadosFaltantesLocal Certificação
Total %%Total%TotalHabilitadosCategoria
BELO HORIZONTE Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
43 76.7919.64113.57256Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
62.4412366 33.508 4.06197Total do Local
CURITIBA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
11 50.0045.45104.55122Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
44 61.9736.62261.41171Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
23 63.8936.11130.00036Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
23 34.8563.64421.52166Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
51.7910191 46.673 1.54195Total do Local
VITÓRIA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
17 80.9519.0540.00021Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
21 56.7643.24160.00037Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
2 40.0060.0030.0005Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
21 84.0012.0034.00125Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
69.326126 29.551 1.1488Total do Local
ARACAJU Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
4 66.6733.3320.0006Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
5 55.5633.33311.1119Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
9 100.000.0000.0009Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
75.00185 20.831 4.1724Total do Local
MACEIÓ Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
5 62.5037.5030.0008Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
1 100.000.0000.0001Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
11 100.000.0000.00011Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
85.00173 15.000 0.0020Total do Local
RECIFE Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
10 58.8241.1870.00017Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
14 73.6826.3250.00019Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
2 28.5771.4350.0007Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
14 70.0025.0055.00120Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
63.494022 34.921 1.5963Total do Local
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RELATÓRIO ESTATÍSTICO POR LOCAL, CERTIFICAÇÃO E CATEGORIA - 2ª ETAPA
AprovadosReprovadosFaltantesLocal Certificação
Total %%Total%TotalHabilitadosCategoria
JOÃO PESSOA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
7 50.0050.0070.00014Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
12 70.5929.4150.00017Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
4 80.0020.0010.0005Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
9 81.829.0919.09111Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
68.093214 29.791 2.1347Total do Local
NATAL Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
0 0.0060.00340.0025Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
8 50.0050.0080.00016Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
1 50.0050.0010.0002Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
3 60.0020.00120.0015Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
42.861213 46.433 10.7128Total do Local
TERESINA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
2 66.6733.3310.0003Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
5 62.5012.50125.0028Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
1 50.0050.0010.0002Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
6 66.6733.3330.0009Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
63.64146 27.272 9.0922Total do Local
SÃO LUÍS Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
1 12.5087.5070.0008Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
3 100.000.0000.0003Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
7 77.7811.11111.1119Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
55.00118 40.001 5.0020Total do Local
BELÉM Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
11 68.7531.2550.00016Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
11 55.0040.0085.00120Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
5 55.5644.4440.0009Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
12 60.0035.0075.00120Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
60.003924 36.922 3.0865Total do Local
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MACAPÁ Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
1 50.0050.0010.0002Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
5 55.5644.4440.0009Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
5 83.3316.6710.0006Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
64.71116 35.290 0.0017Total do Local
RIO BRANCO Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
2 66.670.00033.3313Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
2 50.0050.0020.0004Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
0 0.00100.0010.0001Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
2 100.000.0000.0002Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
60.0063 30.001 10.0010Total do Local
PORTO VELHO Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
1 33.3366.6720.0003Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
2 66.6733.3310.0003Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
1 50.0050.0010.0002Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
50.0044 50.000 0.008Total do Local
BOA VISTA Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
0 0.00100.0030.0003Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
2 40.0060.0030.0005Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
2 50.0050.0020.0004Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
33.3348 66.670 0.0012Total do Local
PALMAS Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
0 0.00100.0020.0002Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
3 37.5062.5050.0008Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
0 0.00100.0010.0001Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
3 75.0025.0010.0004Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
40.0069 60.000 0.0015Total do Local
CUIABÁ Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
4 66.6733.3320.0006Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
9 75.0025.0030.00012Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
RELATÓRIO ESTATÍSTICO POR LOCAL, CERTIFICAÇÃO E CATEGORIA - 2ª ETAPA
AprovadosReprovadosFaltantesLocal Certificação
Total %%Total%TotalHabilitadosCategoria
CUIABÁ Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
5 55.5644.4440.0009Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
9 39.1360.87140.00023Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
54.002723 46.000 0.0050Total do Local
CAMPO GRANDE Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
7 70.0030.0030.00010Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
14 56.0036.0098.00225Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
16 61.5438.46100.00026Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
18 48.6548.65182.70137Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
















Anexo IX – Distribuição de Inscritos, Habilitados e 




















01 - Surdo 02 - Ouvinte
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Distribuição dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por Condição Auditiva
Condição Auditiva Inscritos AprovadosHabilitados
01 - Surdo 4667061048






















1 - Surdo 2 - Ouvinte
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por certificação,
categoria e condição auditiva
Certificação - Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
Categoria    - Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Habilitados AprovadosInscritosCondição Auditiva
1 - Surdo 109152194





















1 - Surdo 2 - Ouvinte
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por certificação,
categoria e condição auditiva
Certificação - Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
Categoria    - Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Habilitados AprovadosInscritosCondição Auditiva
1 - Surdo 357548833






















1 - Surdo 2 - Ouvinte
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por certificação,
categoria e condição auditiva
Certificação - Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
Categoria    - Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Habilitados AprovadosInscritosCondição Auditiva
1 - Surdo 024




















1 - Surdo 2 - Ouvinte
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por certificação,
categoria e condição auditiva
Certificação - Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
Categoria    - Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Habilitados AprovadosInscritosCondição Auditiva
1 - Surdo 0417
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MEC/INEP - UFSC
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18.89 83.431-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 60.22109151181
79.54 69.822-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 46.85357532762
0.31 66.672-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRA 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 0.00023
1.25 16.672-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 0.000212
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MEC/INEP - UFSC
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15.21 60.051-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 27.94114245408
20.21 60.522-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 35.24191328542
16.37 70.392-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRA 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 43.96193309439
48.21 63.342-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 42.305478191293



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Distribuição dos candidatos inscritos por local e condição auditiva
Local de Prova SurdosOuvintesInscritos
74.58% 25.42%01 - BRASÍLIA 61179240
59.56% 40.44%02 - FLORIANÓPOLIS 5581136
60.77% 39.23%03 - FORTALEZA 5179130
85.95% 14.05%04 - GOIÂNIA 42257299
72.62% 27.38%05 - MANAUS 236184
81.09% 18.91%06 - RIO DE JANEIRO 73313386
85.32% 14.68%07 - SALVADOR 32186218
56.25% 43.75%08 - PORTO ALEGRE 105135240
82.43% 17.57%09 - SÃO PAULO 140657797
69.63% 30.37%10 - BELO HORIZONTE 106243349
67.54% 32.46%11 - CURITIBA 111231342
68.22% 31.78%12 - VITÓRIA 4188129
87.50% 12.50%13 - ARACAJU 53540
88.89% 11.11%14 - MACEIÓ 43236
60.95% 39.05%15 - RECIFE 4164105
76.71% 23.29%16 - JOÃO PESSOA 175673
58.93% 41.07%17 - NATAL 233356
96.15% 3.85%18 - TERESINA 25052
78.46% 21.54%19 - SÃO LUÍS 145165
72.50% 27.50%20 - BELÉM 3387120
80.95% 19.05%21 - MACAPÁ 83442
87.10% 12.90%22 - RIO BRANCO 42731
71.43% 28.57%23 - PORTO VELHO 61521
90.91% 9.09%24 - BOA VISTA 33033
65.63% 34.38%25 - PALMAS 112132
80.90% 19.10%26 - CUIABÁ 177289
88.57% 11.43%27 - CAMPO GRANDE 20155175
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Distribuição dos candidatos habilitados em relação aos inscritos por local e condição auditiva
Inscritos Habilitados
Ouvintes SurdosLocal de Prova SurdosOuvintes
179 46.93% 77.05%01 - BRASÍLIA 478461
81 55.56% 67.27%02 - FLORIANÓPOLIS 374555
79 72.15% 74.51%03 - FORTALEZA 385751
257 36.58% 61.90%04 - GOIÂNIA 269442
61 44.26% 43.48%05 - MANAUS 102723
313 63.58% 78.08%06 - RIO DE JANEIRO 5719973
186 55.91% 75.00%07 - SALVADOR 2410432
135 59.26% 72.38%08 - PORTO ALEGRE 7680105
657 57.53% 75.71%09 - SÃO PAULO 106378140
243 52.26% 66.04%10 - BELO HORIZONTE 70127106
231 49.78% 72.07%11 - CURITIBA 80115111
88 77.27% 48.78%12 - VITÓRIA 206841
35 57.14% 80.00%13 - ARACAJU 4205
32 53.13% 75.00%14 - MACEIÓ 3174
64 60.94% 58.54%15 - RECIFE 243941
56 58.93% 82.35%16 - JOÃO PESSOA 143317
33 39.39% 65.22%17 - NATAL 151323
50 44.00% 0.00%18 - TERESINA 0222
51 37.25% 7.14%19 - SÃO LUÍS 11914
87 51.72% 60.61%20 - BELÉM 204533
34 44.12% 25.00%21 - MACAPÁ 2158
27 33.33% 25.00%22 - RIO BRANCO 194
15 46.67% 16.67%23 - PORTO VELHO 176
30 36.67% 33.33%24 - BOA VISTA 1113
21 42.86% 54.55%25 - PALMAS 6911
72 54.17% 64.71%26 - CUIABÁ 113917
155 55.48% 60.00%27 - CAMPO GRANDE 128620
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Distribuição dos candidatos aprovados em relação aos inscritos por local e condição auditiva
Inscritos Aprovados
Ouvintes SurdosLocal de Prova SurdosOuvintes
179 27.37% 55.74%01 - BRASÍLIA 344961
81 29.63% 38.18%02 - FLORIANÓPOLIS 212455
79 59.49% 62.75%03 - FORTALEZA 324751
257 24.12% 45.24%04 - GOIÂNIA 196242
61 21.31% 26.09%05 - MANAUS 61323
313 42.81% 54.79%06 - RIO DE JANEIRO 4013473
186 38.71% 56.25%07 - SALVADOR 187232
135 31.11% 49.52%08 - PORTO ALEGRE 5242105
657 30.75% 45.00%09 - SÃO PAULO 63202140
243 35.39% 34.91%10 - BELO HORIZONTE 3786106
231 21.65% 45.95%11 - CURITIBA 5150111
88 53.41% 34.15%12 - VITÓRIA 144741
35 40.00% 80.00%13 - ARACAJU 4145
32 50.00% 25.00%14 - MACEIÓ 1164
64 31.25% 48.78%15 - RECIFE 202041
56 39.29% 58.82%16 - JOÃO PESSOA 102217
33 12.12% 34.78%17 - NATAL 8423
50 28.00% 0.00%18 - TERESINA 0142
51 19.61% 7.14%19 - SÃO LUÍS 11014
87 29.89% 39.39%20 - BELÉM 132633
34 26.47% 25.00%21 - MACAPÁ 298
27 22.22% 0.00%22 - RIO BRANCO 064
15 26.67% 0.00%23 - PORTO VELHO 046
30 13.33% 0.00%24 - BOA VISTA 043
21 23.81% 9.09%25 - PALMAS 1511
72 26.39% 47.06%26 - CUIABÁ 81917
155 28.39% 55.00%27 - CAMPO GRANDE 114420

















Anexo X – Dados comparativos entre Prolibras/2007  
























1/1 1/2 2/1 2/2
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Inscritos por certificação e categoria - Comparativo com o concurso anterior 
DiferençaInscritos 2007Inscritos 2006
%Total%Total%TotalCategoriaCertificação
-32.40-33616.2321.94 7011-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 1037
1.432134.5631.14 14932-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 1472
-33.45-27512.6617.39 5472-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 822
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MEC/INEP - UFSC
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-42.77-14518.5125.78 1941-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 339
-14.65-14379.4874.22 8332-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 976
40.380.00 42-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 0
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007




-27.36-19115.5020.46 5071-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 698
33.0616420.1714.54 6602-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 496
-33.94-27916.6024.09 5432-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 822

























1/1 1/2 2/1 2/2
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Inscritos e habilitados por certificação e categoria - Comparativo com o concurso anterior 
Diferença20072006
%Habil.Inscr.%Habil.Inscr.Habil. %Inscr.CategoriaCertificação
57.9251.49 -128406534 -23.97-3367011-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 1037
59.8850.82 146894748 19.522114932-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 1472
58.3255.72 -139319458 -30.35-2755472-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 822
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007




78.3576.40 -107152259 -41.31-1451941-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 339
65.7956.25 -1548549 -0.18-1438332-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 976
50.000.00 220 442-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 0
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007




50.1039.40 -21254275 -7.64-1915071-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 698
52.4240.12 147346199 73.871646602-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 496
58.3855.72 -141317458 -30.79-2795432-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 822


























1/1 1/2 2/1 2/2
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Inscritos e aprovados por certificação e categoria - Comparativo com o concurso anterior 
Diferença20072006
%Aprov.Inscr.%Aprov.Inscr.Aprov. %Inscr.CategoriaCertificação
31.8115.14 66223157 42.04-3367011-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 1037
36.7030.71 96548452 21.242114932-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 1472
35.2821.65 15193178 8.43-2755472-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 822
























1/1 1/2 2/1 2/2
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007




56.1932.45 -1109110 -0.91-1451941-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 339
42.8637.91 -13357370 -3.51-1438332-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 976
0.000.00 000 442-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 0
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007




22.496.73 6711447 #####-1915071-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 698
28.9416.53 10919182 #####1646602-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 496
35.5421.65 15193178 8.43-2795432-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 822


























1/1 1/2 2/1 2/2
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Índice de abstenção por certificação e categoria na 1ª etapa - Comparativo com o concurso anterior 
20072006
%Falt.Inscr.Falt. %Inscr.CategoriaCertificação
15.9826.23 112272 7011-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 1037
12.6617.32 189255 14932-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 1472
19.2025.55 105210 5472-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 822
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007




6.709.44 1332 1941-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 339
8.5212.50 71122 8332-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 976
25.000.00 10 42-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 0
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007




19.5334.38 99240 5071-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 698
17.8826.81 118133 6602-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 496
19.1525.55 104210 5432-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 822

























1/1 1/2 2/1 2/2
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Índice de abstenção por certificação e categoria na 2ª etapa - Comparativo com o concurso anterior 
20072006
%Falt.Habil.Falt. %Habil.CategoriaCertificação
2.4615.54 1083 4061-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 534
3.806.42 3448 8942-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 748
2.5112.01 855 3192-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 458
























1/1 1/2 2/1 2/2
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007




0.6623.94 162 1521-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 259
2.926.74 1637 5482-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 549
0.000.00 00 22-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 0
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007




3.547.64 921 2541-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 275
5.205.53 1811 3462-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 199
2.5212.01 855 3172-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 458


















Anexo XI – Desempenho dos candidatos reprovados no 

























1/1 1/2 2/1 2/2
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Distribuição dos candidatos repetentes por certificação e categoria
Repetentes AprovadosHabilitados
Total%TotalCategoriaCertificação %Total%
22.36 65.701-Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 35.60110203309
35.82 66.062-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 42.63211327495
13.68 73.022-Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRA 1-Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo 43.9283138189
28.15 58.102-Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo 36.25141226389
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007








8.25 65.796-RIO DE JANEIRO 43.865075114
3.62 70.007-SALVADOR 44.00223550
5.35 77.038-PORTO ALEGRE 56.76425774
15.92 68.189-SÃO PAULO 37.7383150220






2.39 75.7616-JOÃO PESSOA 51.52172533
1.74 50.0017-NATAL 20.8351224
0.80 36.3618-TERESINA 18.182411
1.95 44.4419-SÃO LUÍS 25.9371227
1.37 68.4220-BELÉM 47.3791319
1.23 29.4121-MACAPÁ 23.534517
1.16 25.0022-RIO BRANCO 18.753416
0.80 45.4523-PORTO VELHO 9.091511
0.80 54.5524-BOA VISTA 9.091611
0.65 55.5625-PALMAS 11.11159
2.32 62.5026-CUIABÁ 37.50122032
4.99 63.7727-CAMPO GRANDE 30.43214469





































1  2  3  4  5  6  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
001. ESTADO CIVIL
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
14722410 940 1   solteiro
8471600 487 2   casado
1634 10 3   viúvo
2449 11 4   desquitado
66141 40 5   divorciado





















1  2  3  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
002. QUAL É O SEU CONHECIMENTO DA LIBRAS
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
15112187 1075 1   fluente
9081953 420 2   médio




















1  2  3  4  5  6  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
003. NÚMERO DE PESSOAS QUE RESIDEM COM VOCÊ
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
82133 53 1   nenhum
8871510 591 2   de 1 a 2 pessoas
10851888 623 3   de 3 a 4 pessoas
336636 200 4   de 5 a 6 pessoas
50100 27 5   de 7 a 8 pessoas





















1  2  3  4  5  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
004. RENDA TOTAL MENSAL FAMILIAR ( REFERÊNCIA - SALÁRIO MÍNIMO)
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
11582071 724 1   até 3 salários
10411800 629 2   de 4 a 8 salários
190324 112 3   de 9 a 12 salários
6094 36 4   de 13 a 20 salários






















1  2  3  4  5  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
005. CONDIÇÃO DE MORADIA DA FAMÍLIA
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
16532949 1012 1   própria
522860 323 2   alugada
132246 74 3   cedida
101165 60 4   financiada
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
006. NÍVEL DE INSTRUÇÃO DE SEU PAI
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
107249 59 1   não alfabetizado
91197 58 2   lê e escreve, mas nunca esteva na escola
9201655 552 3   fundamental incompleto
284525 155 4   fundamental completo
149238 97 5   médio incompleto
550885 362 6   médio completo
85132 62 7   superior incompleto
227357 135 8   superior completo
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
007. NÍVEL DE INSTRUÇÃO DE SUA MÃE
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
96215 58 1   não alfabetizado
71165 44 2   lê e escreve, mas nunca esteva na escola
8261535 487 3   fundamental incompleto
285507 159 4   fundamental completo
182294 115 5   médio incompleto
581942 374 6   médio completo
86120 61 7   superior incompleto
240375 157 8   superior completo




















1  2  3  4  5  6  7  8  9  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
008. PRINCIPAL OCUPAÇÃO DE SEU PAI
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
410701 258 1   profissional liberal
108162 75 2   empresário
305510 195 3   servidor públlico
305478 188 4   empregado em empresa privada
63132 36 5   empregado rural/agricultor
55125 26 6   proprietário rural
117191 68 7   não trabalha
85148 53 8   desempregado
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
009. PRINCIPAL OCUPAÇÃO DE SUA MÃE
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
257420 172 1   profissional liberal
4166 29 2   empresário
376643 224 3   servidor públlico
136207 90 4   empregado em empresa privada
2251 11 5   empregado rural/agricultor
2556 13 6   proprietário rural
7191255 425 7   não trabalha
96171 57 8   desempregado




















1  2  3  4  5  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
010. TIPO DE ESCOLA ONDE CURSOU A MAIOR PARTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
17123162 999 1   escola pública de ouvintes
478752 320 2   escola particular de ouvintes
66101 43 3   escola inclusão
131203 96 4   escola pública de surdos





















1  2  3  4  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
011. NÚMERO DE ANOS UTILIZADOS PARA CURSAR O ENSINO FUNDAMENTAL
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
544975 335 1   menos de 8 anos
13812394 841 2   8 anos
341601 208 3   9 anos




















1  2  3  4  5  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
012. TIPO DE ESCOLA ONDE CURSOU A MAIOR PARTE DOS ESTUDOS DE ENSINO MÉDIO
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
16773096 988 1   escola pública de ouvintes
553875 361 2   escola particular de ouvintes
103151 70 3   escola inclusão
96147 62 4   escola pública de surdos





















1  2  3  4  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
013. TURNO EM QUE VOCÊ CURSOU O ENSINO MÉDIO
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
13942310 870 1   todo diurno
6611275 389 2   todo noturno
257436 155 3   maior parte no diurno





















1  2  3  4  5  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
014. TIPO DO ENSINO MÉDIO CURSADO
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
12542055 825 1   regular
5761183 288 2   magistério
307513 188 3   técnico
221383 145 4   supletivo






















1  2  3  4  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
015. NÚMERO DE ANOS UTILIZADOS PARA CURSAR O ENSINO MÉDIO
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
301554 195 1   menos de 3 anos
17042946 1066 2   3 anos
399700 212 3   4 anos




















1  2  3  4  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
016. EM RELAÇÃO AO ENSINO SUPERIOR
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
6701222 425 1   nunca ingressou
159275 111 2   ingressou mas não concluiu
9241711 500 3   já concluiu




















1  2  3  4  5  6  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
017. NÚMERO DE ANOS UTILIZADOS PARA CURSAR O ENSINO SUPERIOR
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
222356 144 1   menos de 3 anos
402709 219 2   3 anos
7521322 457 3   4 anos
180304 103 4   5 anos
76123 42 5   mais de 5 anos




















1  2  3  4  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
018. QUAL A PRINCIPAL ATIVIDADE PROFISSIONAL QUE VOCÊ EXERCE
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
6891304 379 1   docência em sala de aula
10231637 691 2   outras atividades na área de educação de surdos
456821 275 3   atividades fora da área de educação





















1  2  3  4  5  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
019. IDADE COM QUE COMEÇOU A EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
198345 128 1   antes de 14 anos
293501 196 2   entre 14 e 15 anos
6841172 436 3   entre 16 e 18 anos
11362015 665 4   após 18 anos



















1  2  3  4  5  6  7  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
020. NÍVEL DE ENSINO EM QUE ATUA
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
115254 66 1   educação infantil
6201229 341 2   ensino fundamental
277439 174 3   ensino médio
221295 159 4   ensino superior
382530 279 5   instrutor de libras
285507 164 6   outro
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02 04 06 08 10 12 14 16 
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
021. QUAL A PRINCIPAL DISCIPLINA QUE LECIONA
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
213418 112 01  Português
4185 20 02  Matemática
1730 13 03  Ciências
2044 12 04  Inglês
57 3 05  Física
14 0 06  Química
1724 10 07  Biologia
1533 10 08  Geografia
2340 10 09  História
4487 32 10  Religião
1732 12 11  Artes
2146 9 12  Educação Física
325449 231 13  LIBRAS para ouvintes
454834 269 14  LIBRAS para surdos
314572 176 15  outra disciplina




















1  2  3  4  5  6  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
022. CARGA HORÁRIA SEMANAL DEDICADA AO TRABALHO NO MAGISTÉRIO
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
200351 130 1   até 10 horas
314523 182 2   entre 11 e 20 horas
228422 140 3   entre 21 e 30 horas
369706 196 4   entre 31 e 40 horas
215389 139 5   mais de 40 horas




















1  2  3  4  5  6  7  8  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
023. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ ESTÁ LECIONANDO
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
167330 111 1   há menos de 1 ano
253409 150 2   de 1 a 2 anos
352562 224 3   de 3 a 5 anos
259436 164 4   de 6 a 9 anos
193361 106 5   de 10 a 15 anos
102237 52 6   de 15 a 20 anos
82180 34 7   há mais de 20 anos
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
024. QUAL É A SUA SITUAÇÃO TRABALHISTA
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
409833 208 1   Estatutário
516828 350 2   CLT
6411103 417 3   Prestador de serviço por contrato temporário
214334 137 4   Prestador de serviço sem contrato
431735 260 5   outro
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
025. QUAL É A SUA REMUNERAÇÃO BRUTA MENSAL (REFERÊNCIA - SALÁRIO MÍNIMO)
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
509886 326 1   até 1 salário
11601971 723 2   de 2 a 3 salários
356639 215 3   de 4 a 5 salários
82144 48 4   de 6 a 7 salários
67118 40 5   de 8 a 10 salários
1946 6 6   acima de 10 salários




















1  2  3  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
026. VOCÊ TEM ACESSO AO COMPUTADOR
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
267492 155 1   sim, sem acesso a internet
20873553 1296 2   sim, com acesso a internet
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
027. COM QUE FREQÜÊNCIA VOCÊ UTILIZA O COMPUTADOR
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
31122 13 1   não utiliza
16372651 1041 2   todos os dias
301612 179 3   raramente
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
028. EM QUE LOCAL VOCÊ COSTUMA ACESSAR A INTERNET
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
13612236 836 1   em minha casa
492842 319 2   no trabalho
100210 47 3   na escola
158303 97 4   na casa de amigo ou parente
320601 194 5   outro local
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
029. COMO É SUA CONEXÃO À INTERNET
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
352698 205 1   não tenho
15932699 997 2   banda larga (ADSL, cabo)
490864 292 3   discado local




















1  2  3  4  5  
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
030. VOCÊ USA COMPUTADOR, PRINCIPALMENTE PARA
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
350662 205 1   trabalhos escolares
7171295 424 2   trabalho profissional
11761879 752 3   acessar internet (correio eletrônico, fóruns/chats, pesquisas, etc)
190350 113 4   outras finalidades
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
031. COMO É O SEU CONHECIMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR E DA INTERNET
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
2382 11 1   nenhum
345746 189 2   pouco
15752705 945 3   médio
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
032. COMO VOCÊ SE RELACIONA COM A LÍNGUA PORTUGUESA
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
13832443 843 1   domino plenamente
7601278 467 2   sei ler bem e escrevo razoavelmente
239417 149 3   sei ler bem, mas escrevo pouco
85181 51 4   tenho dificuldade para ler e escrever
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
033. QUAL A SUA RELAÇÃO COM OS MOVIMENTOS SURDOS
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
144277 80 1   nenhuma
237510 125 2   pequena
10792018 606 3   média
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
034. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ PARTICIPA DOS MOVIMENTOS SURDOS
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
71227 27 1   há menos de 1 ano
286620 135 2   de 1 a 2 anos
6401118 376 3   de 3 a 5 anos
458728 309 4   de 6 a 9 anos
376563 250 5   de 10 a 15 anos
171277 118 6   de 15 a 20 anos
263387 186 7   há mais de 20 anos
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
035. VOCÊ JÁ OCUPOU ALGUM CARGO NA ASSOCIAÇÃO DE SURDOS
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
131183 94 1   secretário
4765 33 2   tesoureiro
78112 55 3   presidente
5991 41 4   conselheiro
321490 210 5   outro cargo
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
036. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ ATUA COMO INTÉRPRETE
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
5381018 299 1   menos de 3 anos
608969 403 2   entre 3 e 6 anos
252361 191 3   entre 7 e 10 anos
200288 149 4   mais de 10 anos
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
037. QUAL SEU NÍVEL DE ATUAÇÃO COMO INTÉRPRETE
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
359533 260 1   contratado como intérprete em tempo integral
568916 370 2   contratado como intérprete em tempo parcial
6351154 386 3   atuo esporadicamente como intérprete
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
038. CONHECIMENTO EM LIBRAS
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
227417 129 1   aprendeu na escola entre 6 e menos de 8 anos
97149 68 2   aprendeu na escola entre 8 e menos de 10 anos
173313 89 3   aprendeu na escola com 10 anos ou mais
76118 55 4   aprendeu antes de entrar na escola com menos de 3 anos
4267 30 5   aprendeu antes de entrar na escola entre 3 e menos de 6 anos
1828 13 6   aprendeu antes de entrar na escola enrtre 6 e menos de 8 anos
2031 13 7   aprendeu antes de entrar na escola com 8 anos ou mais
111188 71 8   aprendeu fora da escola com surdos antes dos 12 anos
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
039. PROFICIÊNCIA EM LIBRAS
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
442629 329 1   excelente
9421374 630 2   muito boa
8861736 469 3   boa
176516 66 4   regular
520 3 5   insuficiente
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
040. ORALIZAÇÃO
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
556926 328 1   excelente
436724 270 2   muito boa
5361005 317 3   boa
244460 153 4   regular
62105 44 5   insuficiente
4591 33 6   nenhuma
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - OUT/2007
Estatística do Questionário Sócioeconômico
041. PROFICIÊNCIA EM PORTUGUÊS
RespostasHabilitadosInscritos Aprovados
6521102 403 1   excelente
8091368 499 2   muito boa
7451350 445 3   boa
227424 142 4   regular
1438 9 5   insuficiente


















Anexo XIII – Distribuição de Inscritos, Habilitados e 





















PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007



























PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por certificação, categoria e sexo
Certificação - Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS

























PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por certificação, categoria e sexo
Certificação - Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS


























PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por certificação, categoria e sexo
Certificação - Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS

























PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por certificação, categoria e sexo
Certificação - Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS





















Anexo XIV – Distribuição de Inscritos, Habilitados e 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por faixa etária
Habilitados AprovadosInscritosFaixa etária
1 - Até 20 anos 127204331
2 - Entre 21 e 25 anos 4696781033
3 - Entre 26 e 30 anos 4126381007
4 - Entre 31 e 35 anos 237414703
5 - Entre 36 e 40 anos 138253550
6 - Entre 41 e 45 anos 82177378
7 - Entre 46 e 50 anos 2557179
8 - Entre 51 e 60 anos 1743131




















1 2 3 4 5 6 7 8 9
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados 
por certificação, categoria e faixa etária
Certificação - Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
Categoria    - Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Habilitados AprovadosInscritosFaixa etária
1 - Até 20 anos 466
2 - Entre 21 e 25 anos 345673
3 - Entre 26 e 30 anos 71104159
4 - Entre 31 e 35 anos 4689145
5 - Entre 36 e 40 anos 3161123
6 - Entre 41 e 45 anos 2055102
7 - Entre 46 e 50 anos 91748
8 - Entre 51 e 60 anos 71743
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados 
por certificação, categoria e faixa etária
Certificação - Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
Categoria    - Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Habilitados AprovadosInscritosFaixa etária
1 - Até 20 anos 4172112
2 - Entre 21 e 25 anos 194284423
3 - Entre 26 e 30 anos 154252378
4 - Entre 31 e 35 anos 74130227
5 - Entre 36 e 40 anos 3974163
6 - Entre 41 e 45 anos 284594
7 - Entre 46 e 50 anos 102355
8 - Entre 51 e 60 anos 61238
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados 
por certificação, categoria e faixa etária
Certificação - Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
Categoria    - Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
Habilitados AprovadosInscritosFaixa etária
1 - Até 20 anos 001
2 - Entre 21 e 25 anos 295071
3 - Entre 26 e 30 anos 5691137
4 - Entre 31 e 35 anos 4772115
5 - Entre 36 e 40 anos 325094
6 - Entre 41 e 45 anos 234172
7 - Entre 46 e 50 anos 4836
8 - Entre 51 e 60 anos 1619






















1 2 3 4 5 6 7 8 9
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados 
por certificação, categoria e faixa etária
Certificação - Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS
Categoria    - Fluentes em LIBRAS, com nível médio completo
Habilitados AprovadosInscritosFaixa etária
1 - Até 20 anos 82126212
2 - Entre 21 e 25 anos 212288466
3 - Entre 26 e 30 anos 131191333
4 - Entre 31 e 35 anos 70123216
5 - Entre 36 e 40 anos 3668170
6 - Entre 41 e 45 anos 1136110
7 - Entre 46 e 50 anos 2940
8 - Entre 51 e 60 anos 3831


















Anexo XV – Distribuição de Inscritos, Habilitados e 




















AMARELA BRANCA INDÍGENA PARDA PRETA
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007



























AMARELA BRANCA INDÍGENA PARDA PRETA
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por certificação, categoria e cor/raça
Certificação - Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS

























AMARELA BRANCA INDÍGENA PARDA PRETA
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por certificação, categoria e cor/raça
Certificação - Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS


























AMARELA BRANCA INDÍGENA PARDA PRETA
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por certificação, categoria e cor/raça
Certificação - Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS

























AMARELA BRANCA INDÍGENA PARDA PRETA
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Estatística dos candidatos inscritos, habilitados e aprovados por certificação, categoria e cor/raça
Certificação - Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa/LIBRAS







































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da média da avaliação do concurso pelos candidatos 
MédiaQuestão
01 - Processo de Inscrição 9.33
02 - Facilidade na Obtenção de Informações 8.66
03 - Espaço Físico - Prova Objetiva 8.30
04 - Pessoal - Prova Objetiva 9.00
05 - Equipamentos - Prova Objetiva 9.10
06 - Prova Objetiva 8.68
07 - Espaço Físico - Prova Prática 9.19
08 - Pessoal - Prova Prática 9.40
09 - Equipamentos - Prova Prática 9.33
10 - Prova Prática 8.65
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da avaliação pelo candidato do processo de inscrição do concurso
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da avaliação pelo candidato da facilidade na obtenção de informações
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da avaliação pelo candidato com relação ao espaço físico na prova objetiva
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da avaliação pelo candidato com relação a pessoal na prova objetiva
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da avaliação pelo candidato com relação a equipamentos na prova objetiva
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da avaliação pelo candidato com relação a prova objetiva
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da avaliação pelo candidato com relação ao espaço físico na prova prática
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da avaliação pelo candidato com relação a pessoal na prova prática
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da avaliação pelo candidato com relação a equipamentos na prova prática
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da avaliação pelo candidato com relação a prova prática
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da avaliação pelo candidato com relação a organização geral




























1 2 3 4 5 6 8 9 10111213141516171819202124252627
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da média da avaliação pelo candidato do processo de inscrição do concurso
por local de realização da prova
MédiaLocal
01 - BRASÍLIA 9.40
02 - FLORIANÓPOLIS 8.89
03 - FORTALEZA 8.99
04 - GOIÂNIA 9.21
05 - MANAUS 9.19
06 - RIO DE JANEIRO 9.33
08 - PORTO ALEGRE 9.60
09 - SÃO PAULO 9.47
10 - BELO HORIZONTE 9.13
11 - CURITIBA 9.38
12 - VITÓRIA 9.38
13 - ARACAJU 9.18
14 - MACEIÓ 9.18
15 - RECIFE 9.09
16 - JOÃO PESSOA 9.23
17 - NATAL 9.39
18 - TERESINA 9.70
19 - SÃO LUÍS 9.63
20 - BELÉM 9.07
21 - MACAPÁ 9.50
24 - BOA VISTA 9.50
25 - PALMAS 9.36
26 - CUIABÁ 9.43
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da média da avaliação pelo candidato da facilidade na obtenção de informações
por local de realização da prova
MédiaLocal
01 - BRASÍLIA 8.57
02 - FLORIANÓPOLIS 7.47
03 - FORTALEZA 8.77
04 - GOIÂNIA 8.32
05 - MANAUS 8.86
06 - RIO DE JANEIRO 8.60
08 - PORTO ALEGRE 9.14
09 - SÃO PAULO 8.60
10 - BELO HORIZONTE 8.75
11 - CURITIBA 8.86
12 - VITÓRIA 8.69
13 - ARACAJU 8.22
14 - MACEIÓ 8.79
15 - RECIFE 8.51
16 - JOÃO PESSOA 9.07
17 - NATAL 8.64
18 - TERESINA 8.55
19 - SÃO LUÍS 8.74
20 - BELÉM 8.45
21 - MACAPÁ 8.63
24 - BOA VISTA 9.17
25 - PALMAS 8.43
26 - CUIABÁ 8.86
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da média da avaliação pelo candidato com relação ao espaço físico na prova objetiva
por local de realização da prova
MédiaLocal
01 - BRASÍLIA 8.16
02 - FLORIANÓPOLIS 8.18
03 - FORTALEZA 8.33
04 - GOIÂNIA 8.58
05 - MANAUS 8.00
06 - RIO DE JANEIRO 9.00
08 - PORTO ALEGRE 8.53
09 - SÃO PAULO 7.45
10 - BELO HORIZONTE 8.84
11 - CURITIBA 8.87
12 - VITÓRIA 8.23
13 - ARACAJU 9.13
14 - MACEIÓ 8.82
15 - RECIFE 8.18
16 - JOÃO PESSOA 8.93
17 - NATAL 8.56
18 - TERESINA 9.35
19 - SÃO LUÍS 8.53
20 - BELÉM 8.10
21 - MACAPÁ 8.69
24 - BOA VISTA 8.75
25 - PALMAS 9.20
26 - CUIABÁ 8.56
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da média da avaliação pelo candidato com relação a pessoal na prova objetiva
por local de realização da prova
MédiaLocal
01 - BRASÍLIA 9.18
02 - FLORIANÓPOLIS 8.35
03 - FORTALEZA 9.00
04 - GOIÂNIA 9.07
05 - MANAUS 8.80
06 - RIO DE JANEIRO 9.43
08 - PORTO ALEGRE 9.17
09 - SÃO PAULO 8.55
10 - BELO HORIZONTE 9.32
11 - CURITIBA 9.17
12 - VITÓRIA 8.89
13 - ARACAJU 9.43
14 - MACEIÓ 8.18
15 - RECIFE 9.09
16 - JOÃO PESSOA 9.31
17 - NATAL 8.92
18 - TERESINA 9.50
19 - SÃO LUÍS 9.58
20 - BELÉM 8.48
21 - MACAPÁ 9.19
24 - BOA VISTA 9.42
25 - PALMAS 9.27
26 - CUIABÁ 9.50
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da média da avaliação pelo candidato com relação a equipamentos na prova objetiva
por local de realização da prova
MédiaLocal
01 - BRASÍLIA 9.27
02 - FLORIANÓPOLIS 9.18
03 - FORTALEZA 8.91
04 - GOIÂNIA 8.77
05 - MANAUS 8.95
06 - RIO DE JANEIRO 9.29
08 - PORTO ALEGRE 9.05
09 - SÃO PAULO 8.96
10 - BELO HORIZONTE 9.21
11 - CURITIBA 9.16
12 - VITÓRIA 8.77
13 - ARACAJU 9.52
14 - MACEIÓ 9.06
15 - RECIFE 9.38
16 - JOÃO PESSOA 8.67
17 - NATAL 9.24
18 - TERESINA 9.80
19 - SÃO LUÍS 9.58
20 - BELÉM 8.93
21 - MACAPÁ 9.63
24 - BOA VISTA 9.83
25 - PALMAS 8.90
26 - CUIABÁ 9.72
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da média da avaliação pelo candidato com relação a prova objetiva
por local de realização da prova
MédiaLocal
01 - BRASÍLIA 8.89
02 - FLORIANÓPOLIS 9.00
03 - FORTALEZA 8.70
04 - GOIÂNIA 8.57
05 - MANAUS 8.74
06 - RIO DE JANEIRO 8.73
08 - PORTO ALEGRE 8.96
09 - SÃO PAULO 8.51
10 - BELO HORIZONTE 8.49
11 - CURITIBA 8.85
12 - VITÓRIA 8.99
13 - ARACAJU 8.39
14 - MACEIÓ 8.25
15 - RECIFE 8.71
16 - JOÃO PESSOA 8.87
17 - NATAL 8.72
18 - TERESINA 8.55
19 - SÃO LUÍS 8.84
20 - BELÉM 8.58
21 - MACAPÁ 8.81
24 - BOA VISTA 8.75
25 - PALMAS 8.60
26 - CUIABÁ 8.80
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da média da avaliação pelo candidato com relação ao espaço físico na prova prática
por local de realização da prova
MédiaLocal
01 - BRASÍLIA 9.10
02 - FLORIANÓPOLIS 9.24
03 - FORTALEZA 9.31
04 - GOIÂNIA 8.96
05 - MANAUS 7.90
06 - RIO DE JANEIRO 9.52
08 - PORTO ALEGRE 9.08
09 - SÃO PAULO 9.29
10 - BELO HORIZONTE 9.07
11 - CURITIBA 9.40
12 - VITÓRIA 9.39
13 - ARACAJU 9.22
14 - MACEIÓ 9.00
15 - RECIFE 9.29
16 - JOÃO PESSOA 9.01
17 - NATAL 8.76
18 - TERESINA 9.70
19 - SÃO LUÍS 9.50
20 - BELÉM 8.43
21 - MACAPÁ 9.00
24 - BOA VISTA 9.25
25 - PALMAS 9.00
26 - CUIABÁ 9.51
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da média da avaliação pelo candidato com relação a pessoal na prova prática
por local de realização da prova
MédiaLocal
01 - BRASÍLIA 9.52
02 - FLORIANÓPOLIS 9.00
03 - FORTALEZA 9.28
04 - GOIÂNIA 9.36
05 - MANAUS 9.16
06 - RIO DE JANEIRO 9.57
08 - PORTO ALEGRE 9.52
09 - SÃO PAULO 9.46
10 - BELO HORIZONTE 9.35
11 - CURITIBA 9.47
12 - VITÓRIA 9.43
13 - ARACAJU 9.35
14 - MACEIÓ 8.19
15 - RECIFE 9.35
16 - JOÃO PESSOA 9.23
17 - NATAL 8.80
18 - TERESINA 9.60
19 - SÃO LUÍS 9.72
20 - BELÉM 8.58
21 - MACAPÁ 9.56
24 - BOA VISTA 9.75
25 - PALMAS 9.27
26 - CUIABÁ 9.71
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da média da avaliação pelo candidato com relação a equipamentos na prova prática
por local de realização da prova
MédiaLocal
01 - BRASÍLIA 9.50
02 - FLORIANÓPOLIS 9.29
03 - FORTALEZA 9.07
04 - GOIÂNIA 8.97
05 - MANAUS 9.11
06 - RIO DE JANEIRO 9.55
08 - PORTO ALEGRE 9.35
09 - SÃO PAULO 9.44
10 - BELO HORIZONTE 9.18
11 - CURITIBA 9.42
12 - VITÓRIA 9.53
13 - ARACAJU 9.70
14 - MACEIÓ 8.94
15 - RECIFE 9.43
16 - JOÃO PESSOA 8.99
17 - NATAL 8.84
18 - TERESINA 9.80
19 - SÃO LUÍS 9.72
20 - BELÉM 8.91
21 - MACAPÁ 9.44
24 - BOA VISTA 9.75
25 - PALMAS 9.07
26 - CUIABÁ 9.62
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da média da avaliação pelo candidato com relação a prova prática
por local de realização da prova
MédiaLocal
01 - BRASÍLIA 8.60
02 - FLORIANÓPOLIS 8.18
03 - FORTALEZA 8.64
04 - GOIÂNIA 8.64
05 - MANAUS 8.62
06 - RIO DE JANEIRO 8.66
08 - PORTO ALEGRE 8.65
09 - SÃO PAULO 8.67
10 - BELO HORIZONTE 8.65
11 - CURITIBA 8.86
12 - VITÓRIA 9.02
13 - ARACAJU 8.61
14 - MACEIÓ 8.47
15 - RECIFE 8.77
16 - JOÃO PESSOA 8.72
17 - NATAL 7.88
18 - TERESINA 8.75
19 - SÃO LUÍS 8.65
20 - BELÉM 8.07
21 - MACAPÁ 9.06
24 - BOA VISTA 8.50
25 - PALMAS 8.47
26 - CUIABÁ 8.66
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma da média da avaliação pelo candidato com relação a organização geral
por local de realização da prova
MédiaLocal
01 - BRASÍLIA 9.13
02 - FLORIANÓPOLIS 8.59
03 - FORTALEZA 9.29
04 - GOIÂNIA 9.07
05 - MANAUS 9.33
06 - RIO DE JANEIRO 9.38
08 - PORTO ALEGRE 9.28
09 - SÃO PAULO 9.08
10 - BELO HORIZONTE 9.19
11 - CURITIBA 9.40
12 - VITÓRIA 9.22
13 - ARACAJU 9.04
14 - MACEIÓ 8.44
15 - RECIFE 9.24
16 - JOÃO PESSOA 9.19
17 - NATAL 9.52
18 - TERESINA 9.76
19 - SÃO LUÍS 9.44
20 - BELÉM 8.97
21 - MACAPÁ 9.53
24 - BOA VISTA 9.67
25 - PALMAS 8.87
26 - CUIABÁ 9.51
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MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
Histograma do desempenho global (Auto-avaliação do candidato)
TotalDesempenho
01 - Excelente 290
02 - Bom 1206
03 - Razoável 445
























PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
RELAÇÃO OFICIAL DOS CANDIDATOS APROVADOS POR CERTIFICAÇÃO E CATEGORIA
Certificação: Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
Categoria: Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
LocalInscrição Nome
VITÓRIA72195 ADEISA DE OLIVEIRA BERNARDES LOPES
BRASÍLIA70350 ADRIANA GOMES BATISTA
SÃO PAULO74534 ADRIANE MACARINI FERREIRA
PORTO ALEGRE70859 ALBINO BERSAGUI
GOIÂNIA70404 ALESSANDRA DA SILVA
SÃO PAULO73756 ALEXANDRE DANTAS OHKAWA
VITÓRIA73749 ALINE DE MENEZES BREGONCI
BRASÍLIA74098 ALINE SALOMÃO DE OLIVEIRA SOARES
SÃO PAULO70643 AMARILIS RETO FERREIRA
PORTO ALEGRE72608 ANA CLÁUDIA FAGUNDES ANTUNES
SÃO PAULO73721 ANA CRISTINA ALVES DE QUEIROZ
SALVADOR74608 ANA MARA PEREIRA FIRMINO
FORTALEZA73445 ANA SÍLVIA ROGÉRIO CAXILÉ TEIXEIRA
SÃO PAULO71027 ANDRÉ DOS SANTOS SILVA
FORTALEZA73329 ANDRÉ HENRIQUE CONRADO A VASCONCELOS
BELO HORIZONTE70118 ANDREIA CHAGAS ROCHA
SÃO PAULO73825 ANDREIA RIBEIRO
FORTALEZA74942 ANTONIO NELSON TEIXEIRA MORENO
BRASÍLIA74248 APARECIDA ROCHA ROSSI
PORTO ALEGRE71202 AUGUSTO SCHALLENBERGER
RIO DE JANEIRO71852 BETTY LOPES L ASTORINA DE ANDRADE
BRASÍLIA71901 BIANCA CARRIJO CORDOVA
SÃO PAULO72261 BRUNO RAMOS DA SILVA
BELO HORIZONTE74838 CAMILA TIBERI JULICH
SÃO PAULO73835 CARLOS ALBERTO MARTINS
BELO HORIZONTE70145 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES
PORTO ALEGRE71104 CARLOS ROBERTO MARTINS
RECIFE71092 CAROLINA LONGMAN
BRASÍLIA70325 CAROLINA SILVA RESENDE
GOIÂNIA73506 CATIA JOSELI BAZILIO FERREIRA
RIO DE JANEIRO70343 CINTIA INGRID MACEDO RIBEIRO
SÃO PAULO73609 CLÁUDIO RAMALHO
RIO BRANCO72028 CRISTIANE DA PENHA NASCIMENTO NOGUEIRA
PORTO ALEGRE73071 CRISTIANE RAMOS MÜLLER
GOIÂNIA70916 CRISTIANE VIEIRA DE PAIVA LIMA
ARACAJU71562 CRISTIANO DAS NEVES VILELA
BELO HORIZONTE71355 CRISTINA ALVES DA SILVA MENEZES
RECIFE72242 DANIELA SOARES DE SIQUEIRA
FLORIANÓPOLIS72459 DANIELE MIKI FUJIKAWA
RECIFE72057 DARLENE SEABRA DE LIRA
FORTALEZA71329 DEBORA DE VASCONCELOS SOUZA CONRADO
FLORIANÓPOLIS75183 DELCIMAR FILIPIN
SÃO PAULO74785 DILÉIA APARECIDA MARTINS
FORTALEZA74114 DINÁ SOUZA DA SILVA
CAMPO GRANDE74497 DOLORES ALVES PEREIRA DE BRITTO
BRASÍLIA73679 EDEILCE APARECIDA SANTOS BUZAR
CAMPO GRANDE74446 EDIO TADEU LEITE WAISMANN ASE
GOIÂNIA71079 EDNA MISSENO PIRES
SÃO PAULO71404 EDUARDO DE ALMEIDA RUAS
SÃO PAULO73433 ELISABETH AP ANDRADE SILVA FIGUEIRA
CUIABÁ74465 ELIZABETH NOVAES DOS SANTOS PETRONI
BELÉM72284 ELLEN SUSAN FERREIRA FURTADO FORMIGOSA
SÃO PAULO70037 ELOISE BERNARDO CASIMIRO
FORTALEZA72678 EMANOELA VIEIRA MENDES
SALVADOR71163 EMILIANA FARIA ROSA
SALVADOR74176 EMMANUELLE FELIX DOS SANTOS
MANAUS71309 ESTER PEREIRA BARBOSA
VITÓRIA73786 EULUZE RODRIGUES DA COSTA JUNIOR
SÃO PAULO71430 FABIANA ELIAS MARQUEZ
CAMPO GRANDE71640 FABIANA LOPES COELHO
RIO DE JANEIRO70428 FABIANO GUIMARAES DA ROCHA
BRASÍLIA72736 FABÍOLA MARIA ALBUQUERQUE MARQUES
PORTO VELHO74046 FERNANDA EMANUELE SOUZA DE AZEVEDO
RIO DE JANEIRO70518 FLAVIA LUIZA FERNANDES CALDAS
473
MEC/INEP - UFSC
PROLIBRAS - EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO NA LIBRAS - 2007
RELAÇÃO OFICIAL DOS CANDIDATOS APROVADOS POR CERTIFICAÇÃO E CATEGORIA
Certificação: Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS
Categoria: Fluentes em LIBRAS, com nível superior completo
LocalInscrição Nome
VITÓRIA72259 FLAVIO EDUARDO C P S RODRIGUES
FORTALEZA71261 FRANCISCA MARIA BEZERRA ARAUJO
BRASÍLIA72873 FRANCISCA VANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA
MANAUS71888 FRANKLIN FERREIRA REZENDE JÚNIOR
FORTALEZA70255 GERALDO VENCESLAU DE LIMA JÚNIOR
FORTALEZA74665 GERISON KEZIO FERNANDES LOPES
GOIÂNIA74262 GISELLE PEDREIRA DE MELLO CARVALHO
BELO HORIZONTE73630 GISELLI MARA DA SILVA
CAMPO GRANDE72411 GLAYSSON RHENER ROCHA
BELÉM72876 GLÓRIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
BELO HORIZONTE74453 GRACIELE KERLEN PEREIRA
PORTO ALEGRE73235 GRASIELA ZANATTA
SÃO PAULO74941 GUILHERME ALVES DE QUEIROZ
GOIÂNIA71018 HIRAM ALCANTARA DE MOURA
JOÃO PESSOA75172 HOVERDIANO CESAR PEREIRA CAETANO
PORTO ALEGRE74199 IAN NICOLAU ROSADAS FERNANDES VARELLA
RIO DE JANEIRO71354 IRACEMA FÁTIMA PEREIRA B DOS SANTOS
SÃO LUÍS70695 IRLAN MARCOS CERQUEIRA SANTOS
CURITIBA74561 ITYARA AGUIAR DA SILVA PINTO
PORTO ALEGRE70421 IVANA GOMES DA SILVA
BELÉM74969 IVANETE MARIA BARROSO MOREIRA
CURITIBA72252 IVY B C LEÃO CLEBSCH
JOÃO PESSOA70455 JANAINA AGUIAR PEIXOTO
SÃO PAULO74773 JANE LAÍS YUMI UEMURA NAKAMURA
CAMPO GRANDE70029 JANETE DE MELO NANTES
RIO DE JANEIRO74674 JANINE SOARES DE OLIVEIRA
BELO HORIZONTE70181 JOÃO ANTÔNIO DOS REIS NETO
RIO DE JANEIRO75057 JOÃO CARLOS CARREIRA ALVES
SALVADOR73602 JOAO RICARDO BISPO JESUS
SALVADOR72587 JOILCE KARINE FERNANDES SILVA PEREIRA
BELO HORIZONTE74817 JOSÉ MARIA DA SILVA
SÃO PAULO70599 JOSE MAURO FAGUNDES DE SOUSA
SALVADOR74753 JOSE TADEU RAYNAL ROCHA
JOÃO PESSOA74585 JOSINEIDE CASTRO LIMA
VITÓRIA74477 JOYCE KAROLINA RIBEIRO BAIENSE
CURITIBA73683 JULIANA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA
BELO HORIZONTE70844 JULIANA DI BRAGANÇA E SILVA
SÃO PAULO74193 JULIANA SANTOS DA SILVA
SÃO PAULO70682 JUSCELINO BUARQUE ONOFRE
FORTALEZA73762 KARINE MARTINS CUNHA
SÃO PAULO71332 KATHRYN MARIE PACHECO HARRISON
SÃO PAULO70848 KATIA APARECIDA CERNIAUSKAS ONOFRE
RECIFE73451 KEYLA MARIA SANTANA DA SILVA
RIO DE JANEIRO72414 LAURA JANE MESSIAS BELÉM
MANAUS72558 LEONARDO PESSOA DA COSTA
SÃO PAULO73759 LILIANE GARCIA DE CARVALHO
GOIÂNIA75361 LIZ LANE LIMA DE NATIVIDADE
RIO DE JANEIRO70009 LUCIANE RANGEL RODRIGUES
CURITIBA70089 LUCIANO DE SOUZA
VITÓRIA74659 LUCIANO DE SOUZA GOMES
VITÓRIA70051 LUCINÉIA DE SOUZA OLIVEIRA
VITÓRIA70147 LUCY NOGUEIRA DE MATTOS LOURENÇO
VITÓRIA70320 LUIZ CLAUDIO NÓGREGA AYRES
SÃO PAULO70642 MALY MAGALHAES FREITAS
PORTO ALEGRE74554 MANOELISA GOEBEL
BELÉM70922 MARCELO NAIF BAHIA FERREIRA MATHIAS
FLORIANÓPOLIS71691 MARCELO PORTO
SALVADOR75125 MARCIA REGINA BENTO DE ARAUJO
SÃO PAULO70931 MARCIA REGINA CHIARETO SOARES
SALVADOR70302 MARCILIO DE CARVALHO VASCONCELOS
FORTALEZA73487 MARCIO MACHADO RODRIGUES
FLORIANÓPOLIS71884 MARCO AURELIO ROCHA DI FRANCO
RECIFE70331 MARCOS PAULO DE ASSIS CASTRO
FORTALEZA73871 MARGARIDA MARIA PIMENTEL DE SOUZA
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ARACAJU73896 MARGARIDA MARIA TELES
SÃO PAULO70017 MARIA CHRISTINA PEREIRA
PORTO ALEGRE73545 MARIA CRISTINA FERRARI
JOÃO PESSOA74962 MARIA DO SOCORRO LEAL CABRAL
JOÃO PESSOA74256 MARIA GERLANE LIMA MOREIRA
FORTALEZA72823 MARIA IZALETE INÁCIO VIEIRA
RECIFE73882 MARIA JANAINA ALENCAR SAMPAIO
TERESINA74334 MARIA LUCIA DE SOUSA
BELÉM73381 MARIA LUIZA MAGALHAES
RIO DE JANEIRO70880 MARIA ODETE TRINDADE SERRA
JOÃO PESSOA74886 MARIE GORETT DANTAS DE ASSIS E M BATISTA
GOIÂNIA73852 MARIENE ARAÚJO NASCIMENTO
CURITIBA70091 MARILIA IGNATIUS NOGUEIRA CARNEIRO
FLORIANÓPOLIS71386 MARINOEL MANOLO DE SOUSA
GOIÂNIA74144 MARIZA XAVIER COUTINHO
FORTALEZA70810 MICHELLE ARRAIS GUEDES
SALVADOR75156 MILTON GUIMARAES BEZERRA FILHO
CUIABÁ71257 MIRIAM RAQUEL FERREIRA
BELÉM73509 MIZANARA DE SOUZA FERREIRA
GOIÂNIA71516 NAIMA GAUDIA BORGES COSTA DE AMARAL
SÃO PAULO70863 NEIVA DE AQUINO ALBRES
GOIÂNIA71601 NEUMA CHAVEIRO
CUIABÁ73061 NILCE MARIA DA SILVA
VITÓRIA71923 NILZEA DE FARIA CARONE
RIO BRANCO73239 NINA ROSA SILVA DE ARAÚJO
CURITIBA70015 ORCENI ANTUNES DE MATOS
BELÉM72971 OZIVAN PERDIGAO SANTOS
MACAPÁ71127 PAMELLA ELAINE PRESTES DA CUNHA
SÃO PAULO74824 PATRICIA DONARIA DO PRADO
BRASÍLIA74130 PATRICIA TUXI DOS SANTOS
SÃO PAULO71914 PAULA OLIVEIRA GARNIZET FERRAZ
RIO DE JANEIRO71403 PAULO ALESSANDRO GOMES PINTO
RECIFE73767 RAFAEL DE ARAÚJO FERRAZ
SALVADOR71161 RAUL BOCHIE DA COSTA MACHADO
SÃO PAULO72480 REBECA ALMEIDA FERREIRA DA CRUZ
ARACAJU73547 RENATA CRISTINA ANDRADE BARBOSA
BRASÍLIA73757 RENATA TAVARES LINHARES
RECIFE71441 RENÉ RIBEIRO HUTZLER
CURITIBA74487 RICARDO ERNANI SANDER
SÃO PAULO73765 RIMAR RAMALHO SEGALA
BELÉM75351 RISOMAR MORAES DOS SANTOS
BELÉM71889 RITA DE CASSIA B G ALVARENGA
BELO HORIZONTE71012 RITA DE CASSIA MARINHO PINTO
BELO HORIZONTE70943 ROBERTA DE MACÊDO GOMES QUEIROZ
SÃO PAULO73890 ROBERTA MOREIRA DA SILVA
CURITIBA75179 ROBERTO ANTONIO ALVES
RIO DE JANEIRO71030 RODRIGO GERALDO MENDES
SÃO PAULO74316 RODRIGO MEDEIROS
PORTO ALEGRE73299 ROSA VIRGINIA OLIVEIRA DOS ANJOS
BELO HORIZONTE73271 ROSANA PASSOS
BELO HORIZONTE70038 ROSANI KRISTINE PARAÍSO GARCIA
CURITIBA70664 ROSANI SUZIN SANTOS
VITÓRIA73263 ROZINETE PINHEIRO MARINHO
BELÉM72625 RUTILENE MORAES BORGES
JOÃO PESSOA70261 SAMARA CRISTINA BAPTISTA SPINELLI
VITÓRIA72670 SANDRA COSTA CALENTI
RIO DE JANEIRO70609 SANDRA ROSANA XAVIER
MANAUS71819 SEBASTIAO REIS DE OLIVEIRA
SÃO PAULO72384 SELMA CARVALHO DA SILVA
SÃO PAULO73654 SERGIO PEREIRA MAIOLINI
RECIFE74885 SEVERINA BATISTA DE FARIAS
SÃO PAULO71967 SIBELE MARIA SOUZA
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VITÓRIA70566 SIMONE QUIRGO DE SOUZA
BELO HORIZONTE73929 SIMONE ROCHA PEREIRA
ARACAJU74034 SOLANGE SILVA DOS SANTOS
VITÓRIA71192 SORAYA EMANUELLE DA SILVA
CUIABÁ70308 SUAMMY PRISCILA RODRIGUES LEITE CORDEIRO
SÃO PAULO73719 TARCISIO DE ARANTES LEITE
BELO HORIZONTE71645 TATIANA PAPA PIMENTA QUITES
PORTO ALEGRE71560 TATIANE DE SOUZA DA ANHAIA
SÃO PAULO70031 TERESA CRISTINA LEANÇA SOARES
VITÓRIA71459 THALITA NUNES RUY
BRASÍLIA75402 THATIANE DO PRADO BARROS
GOIÂNIA72879 THIAGO CARDOSO AGUIAR
BELÉM74849 TIAGO DE SOUZA COSTA
PORTO ALEGRE71038 UBALDINA SUSANA PAIVA DE MOURA
TERESINA72591 VALDENY COSTA DE ARAGÃO
SÃO PAULO74774 VALDERES ELENA RODRIGUES DA SILVA
CAMPO GRANDE70377 VALDIR BALBUENO
RIO DE JANEIRO74230 VANESSA MIRO PINHEIRO
SÃO PAULO70406 VANESSA REGINA DE OLIVEIRA MARTINS
CURITIBA70305 VILMAR FERNANDO CARVALHO
SALVADOR71552 VÍVIAN CAROLINE DE FREITAS TARQUÍNIO
RECIFE72408 VIVIANE LINS CASSEMIRO DOS SANTOS
VITÓRIA72816 WAINE PEGORETTI LAGE CANDEIAS
GOIÂNIA70375 WALERIA BATISTA DA SILVA VAZ MENDES
RIO DE JANEIRO72546 WANDERSON SAMUEL MORAES DE SOUZA
FORTALEZA72800 WILLER CYSNE PRADO E VASCONCELOS
PORTO ALEGRE73369 WILSON DE OLIVEIRA MIRANDA
SALVADOR71986 WOLNEY GOMES ALMEIDA
CAMPO GRANDE70831 ZANUBIA DADA
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MACAPÁ75036 ABYMAEL DA SILVA PEREIRA
BRASÍLIA74536 ADELAIDE ROCHA PEREIRA
CUIABÁ72313 ADEMILSON DIAS DE OLIVEIRA
VITÓRIA71051 ADEMILSON DIAS FERREIRA
SALVADOR75066 ADRIANA BARBOSA AROUCA
NATAL70542 ADRIANA DE VASCONCELOS TORRES
RIO DE JANEIRO70567 ADRIANA GOMES DA SILVA
BRASÍLIA70439 ADRIANA MARCONDES MARQUES
SÃO PAULO73227 ADRIANA MOREIRA OLIVEIRA
SALVADOR71058 ADRIANA SOUZA DA CONCEICAO
CURITIBA71921 ADRIANE REGINA GONÇALVES
GOIÂNIA73072 AHYGO AZEVEDO DE OLIVEIRA
SÃO PAULO70440 ALAN HENRIQUE GODINHO DIAS
FORTALEZA70864 ALANNA ALENCAR DE ARAUJO
VITÓRIA71194 ALBERTO OLIVEIRA LEITE
BELO HORIZONTE71182 ALEX FABIANO SANTOS OLIVEIRA
PORTO ALEGRE70777 ALEX SANDRO CARDOSO BORGES
NATAL71639 ALEXANDRE CASTRO GOLLO
BRASÍLIA72486 ALEXANDRE FERREIRA DE CASTRO
CAMPO GRANDE72773 ALEXANDRE MARCOS CAMBUI
FORTALEZA74327 ALEXANDRE ROCHA ALVES
SÃO PAULO71422 ALEXANDRO CARDOSO
RIO DE JANEIRO70423 ALEXSANDER PIMENTEL
FLORIANÓPOLIS72712 ALINE BRANCALIONE
FORTALEZA73941 ALYNE MARIA DA SILVA
SÃO PAULO70110 AMARILDO APARECIDO COSTA
FLORIANÓPOLIS72137 ANA CLAUDIA TAVARES LONG
RIO DE JANEIRO75204 ANA LÚCIA DOS SANTOS  CASCARDO
RECIFE71287 ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA
RIO DE JANEIRO72875 ANA MARIA CARVALHO PINTO
PORTO ALEGRE70640 ANDRE DANIEL PAIXAO
PORTO ALEGRE74203 ANDRE LUIZ PACHECO WEIZENMANN
BRASÍLIA71294 ANDRÉ MOREIRA YAMMINE
BRASÍLIA72785 ANDRÉA BEATRIZ MESSIAS BELEM MOREIRA
PORTO ALEGRE72172 ANDREA DOS SANTOS FIGUEIREDO
CUIABÁ72303 ANDRÉA DOS SANTOS LEITE
JOÃO PESSOA70976 ANDRÉA EMILIA LACERDA GUERRA
RIO DE JANEIRO74802 ANDRÉA OLIVEIRA ALMEIDA
CAMPO GRANDE70422 ANDRÉA SANCHES LISBOA FERREIRA
SÃO PAULO71225 ANDRESA LINS DOS SANTOS
SÃO PAULO70315 ANDREY LEMES DA CRUZ
RIO DE JANEIRO70156 ANDRICO MORAES XAVIER
ARACAJU72023 ANN RACHEL DOS SANTOS
SÃO PAULO72872 ANTONIO RAUF ALVES FERREIRA DI CARLI MEI
CURITIBA72842 ARIANA SANFELICE MARTINS
RECIFE71064 ARIANE RAFAELA DE FREITAS
MANAUS73964 ARLEN GRANA BATISTA
SALVADOR72364 AURENIR PEREIRA DE CARVALHO
CAMPO GRANDE72584 AYLA LIZANDRA CAMPOS DE VASCONCELLOS
CUIABÁ73070 BENICIO BRUNO DA SILVA
PORTO ALEGRE71563 BIANCA RIBEIRO
CURITIBA71796 BRENNO BARROS DOUETTES
PORTO ALEGRE72543 BRUNA FAGUNDES ANTUNES
CURITIBA70661 BRUNA PIVATO DA MATA E SILVA
FORTALEZA72574 BRUNA VANESSA DE SOUZA BARROSO
BELO HORIZONTE71949 BRUNO ANTUNES GONTIJO DO AMARAL
BRASÍLIA72637 BRUNO DUARTE DA SILVA XAVIER
RIO DE JANEIRO74841 BRUNO LEONARDO VIANA DA SILVA
CURITIBA70248 BRUNO PIERIN ERNSEN
SÃO PAULO72119 CAMILA CSOKE
SÃO PAULO74347 CAMILLA ALVES GONCALVES
PORTO ALEGRE71799 CARILISSA DALL ALBA
PORTO ALEGRE73272 CARINE MENDES GARBIN DIESEL
BRASÍLIA70179 CARLA CAVALCANTE ALEXANDRE
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RIO DE JANEIRO72490 CARLOS EDUARDO JESUS SILVA
RIO DE JANEIRO73113 CARLOS EDUARDO SOARES DE BARROS
SÃO PAULO73429 CARLOS GRAHAMHILL MACIEL DE MOURA
BELO HORIZONTE72090 CARLOS JOSÉ NUNES SAYÃO
FORTALEZA72370 CAROLINA MALTA CAMPOS
PORTO ALEGRE73273 CAROLINE BRASIL GARCIA
PORTO ALEGRE74648 CELESTE MARIA MULLER RITT
BELO HORIZONTE74216 CELIO AFONSO CARDOSO DE CASTRO
SÃO PAULO70247 CELSO BADIN
MACEIÓ71295 CHARRIDY MAX FONTES PINTO
BRASÍLIA70218 CINTIA CALDEIRA DA SILVA
SALVADOR71631 CLECIO SANTOS DE SOUZA
BELO HORIZONTE71519 CLEIBE DOS SANTOS LOPES
CURITIBA73077 CLEIVA MARIA KIELING
PORTO ALEGRE71717 CLEONICE ESTER ZAWTASKI
JOÃO PESSOA70514 CONCEIÇÃO DE MARIA COSTA SAÚDE
BELO HORIZONTE71952 CRISTIANA CECÍLIA ALVES PEREIRA
MACAPÁ72484 CRISTIANE ALVES ROSA
SALVADOR74668 CRISTIANE BARBOSA DA SILVA
SALVADOR71055 CRISTIANE SANTANA DE MELO
FLORIANÓPOLIS71286 CRISTIANE VICTORINO BRUSTOLIN HORST
RECIFE72405 CRISTIANO JOSÉ MONTEIRO
FORTALEZA71369 CRISTIANO LINCOLN LIMA VIANA
BELO HORIZONTE71809 CRISTIANO PEREIRA DOS REIS
PORTO ALEGRE73303 CRISTIANO PEREIRA VAZ
SÃO PAULO71678 CYLENE CINACHI HILARIO
BELO HORIZONTE74819 CYNTHIA FONSECA FREITAS
CUIABÁ70941 DAFNE DE PAIVA RIBEIRO
BOA VISTA70837 DALCIDES DOS SANTOS ANICETO JÚNIOR
CURITIBA70484 DALTRO CARVALHO JUNIOR
SÃO PAULO72575 DANIEL ALEXANDRE BRESSANIN
BELO HORIZONTE72235 DANIEL ANTONIO PASSOS
VITÓRIA70057 DANIEL JUNQUEIRA CARVALHO
SÃO PAULO74375 DANIELA FERREIRA DA CRUZ
VITÓRIA71426 DANILA CARVALHO DA SILVA
SÃO PAULO70560 DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SALVADOR71566 DANUBIA DA COSTA SANTANA
GOIÂNIA73075 DARCI APARECIDA DE SOUZA COSTA
RIO DE JANEIRO75358 DAVI DO ROSARIO DE JESUS
MACAPÁ70703 DAVISON DA SILVA SOARES
SALVADOR73278 DÉBORA MARIA ANDRADE MARINHO
CURITIBA73978 DEISI GRACIELE VESSOLECK
CURITIBA70981 DEISY BARROSO SILVA
VITÓRIA74039 DEIVY RIBER CAPELEIRO
BELO HORIZONTE73345 DENER OLIVEIRA VASCONCELOS
RIO DE JANEIRO75097 DENILSON MASSIAS MARRIEL
FLORIANÓPOLIS71115 DENISE CRISTINA SILVESTRI
TERESINA75383 DENISE PATRÍCIA LOPES COIMBRA
BELO HORIZONTE71543 DEUDEMIR OLIVEIRA FARIAS
FORTALEZA75086 DIEGO ANTONIO ALVES DE SOUSA
TERESINA74617 DIEGO HERBERT RODRIGUES DA SILVA
SÃO PAULO71427 DIEGO MAURICIO BARBOSA
FLORIANÓPOLIS74383 DILCEIA ADILSON GOULART
CURITIBA71919 DILSON APARECIDO MARQUES DOS SANTOS
PORTO ALEGRE72306 DIOGO SOUZA MADEIRA
CUIABÁ75334 DORACY FRANCO CANDIDO FILHO
BELO HORIZONTE71854 EDELAINE PINTO DE LIMA
SÃO PAULO72783 EDGAR PEREIRA CAETANO
GOIÂNIA75365 EDUARDO ALVES DA CRUZ
SÃO PAULO70449 EDUARDO LORENZINI
BELO HORIZONTE72069 EDUARDO REIS VEIGA
FLORIANÓPOLIS70289 EDUARDO SCHEFFER PUZISKI
CAMPO GRANDE74410 ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA
BRASÍLIA72006 ELAINE CHRISTINA FURTADO SOARES DE SOUZA
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CURITIBA72363 ELAINE CRISTINA MACHADO
CURITIBA74252 ELAINE EVERS
SALVADOR74523 ELAINE FIGUEREDO LIMA
PORTO ALEGRE71574 ELEONORA ELISA SCHEID
RIO DE JANEIRO73918 ELIABE DE ALMEIDA MARINS
CAMPO GRANDE72449 ELIANE NEGREIROS DE LIMA
CAMPO GRANDE70022 ELIENE RODRIGUES DE SOUZA
CAMPO GRANDE72091 ELISA FERREIRA PAULINO BORGES
SÃO PAULO71283 ELISABETE DA CÂMARA BERNARDI
CURITIBA70410 ELIZANETE FAVARO
FORTALEZA70431 ÉLLEN SOARES DE LOIOLA
SALVADOR74200 ELTON ANDRADE DE OLIVEIRA
PORTO ALEGRE71948 ENEIDA MACHADO
SALVADOR72113 ENOS FIGUEREDO DE FREITAS
GOIÂNIA74594 EPAMINONDAS RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR
RIO DE JANEIRO73974 ERICK ROMMEL HIPOLITO DE SOUZA
FORTALEZA72753 ERIKA EDUARDO SARAIVA
SÃO PAULO72760 ERIKA LEAL EZEQUIEL
SALVADOR74325 ERIVALDO DE JESUS MARINHO
BELO HORIZONTE72628 EUDIMEIA PEREIRA SA
BRASÍLIA72545 EURENICE DELMINDA CAMPOS
BRASÍLIA72766 FABIA ALINE DA SILVA BRAGA
FLORIANÓPOLIS74788 FÁBIA KAMERS
PALMAS71813 FÁBIO ALESSANDRO DA SILVA
PORTO ALEGRE73038 FABIO BALDO ALBERTON
SÃO PAULO72260 FABIO DE SÁ E SILVA
RECIFE72039 FABIO HENRIQUE ANDRADE MOTA
VITÓRIA73818 FABIO PITOL COUTINHO
RIO DE JANEIRO70734 FABÍOLA DE VASCONCELOS SAUDAN
SÃO PAULO72100 FABÍOLA FATIMA FRANÇA
BRASÍLIA73401 FABRÍCIA DA SILVA SANTOS DE SOUZA
PORTO ALEGRE73152 FABRÍCIO MAHLER RAMOS
VITÓRIA70339 FELIPE GIRAUD MORAES
GOIÂNIA74981 FERNANDA ALVES VIEIRA
VITÓRIA70366 FERNANDA APARECIDA PEREIRA JACOB
VITÓRIA70056 FERNANDA DOS SANTOS NOGUEIRA
BELO HORIZONTE71043 FERNANDA PAIXÃO GONÇALVES
FLORIANÓPOLIS72441 FERNANDA PRIGOL DA LUZ
BELO HORIZONTE70295 FERNANDO DE ALMEIDA FREITAS
VITÓRIA72066 FERNANDO DE SOUZA PORTES
PORTO ALEGRE71010 FLÁVIA MIRANDA DE BRITTO
FORTALEZA72977 FLÁVIA SOUSA HOLANDA
JOÃO PESSOA74869 FLÁVIO COSTA DOS SANTOS
CURITIBA73833 FRANCIANE APARECIDA ULSON
CURITIBA73192 FRANCIELE DE LIMA BERLOFFA
PORTO ALEGRE71831 FRANCIELE TORANI DE CAMARGO
PORTO ALEGRE70149 FRANCINEI ROCHA COSTA
SÃO LUÍS71105 FRANCISCA MELO AGAPITO
BRASÍLIA72599 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA
GOIÂNIA73886 FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA
FORTALEZA74889 FRANCISCO RAULE DE SOUSA
FORTALEZA74279 FRANCISCO SANDRO QUINTELA DE MELO
SÃO PAULO72531 FRANCISLENE DOS SANTOS DE ALMEIDA
MANAUS74657 FRANKLIN NUNES DA SILVA CRAVO
PORTO ALEGRE70503 GASPAR GONÇALVES SCANGARELLI
BELÉM71014 GEORGE ERNANDE FERREIRA DE MELO
CURITIBA72565 GERMANO WENIGER SPELLING
JOÃO PESSOA70616 GERSON RAMALHO JUNIOR
SALVADOR74442 GETRO BARBOSA DOS REIS
SÃO PAULO74696 GILMARA DE FATIMA BRUNORIO
MACEIÓ70627 GILMARA MACHADO FARIAS
BRASÍLIA73326 GILVAN NUNES LEITE
RIO DE JANEIRO73386 GILVANA SILVA AMORIM PINNA
PORTO ALEGRE75143 GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA
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PORTO ALEGRE70345 GIOVANI CRISTINA DUTRA DE CAMPOS
GOIÂNIA72178 GISELE SOUZA BRUM
BRASÍLIA72202 GLADISON FERNANDO DA ROSA ROCHA
SÃO PAULO70192 GLÁUCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
PORTO ALEGRE73474 GLAUCIA KELLY DE ASSIS
SÃO PAULO75184 GLÁUCIO SILVA CAMARGOS
FORTALEZA70372 GLEICE KELLY ROCHA DO NASCIMENTO
FORTALEZA73405 GLEICIANE LINO DE VASCONCELOS
JOÃO PESSOA71451 GRAFILIA OLIVEIRA DE SOUZA
CURITIBA71907 GRAZIELA LIBERALESSO
SÃO PAULO74290 GREICE PINHEIRO
BRASÍLIA72547 GRICELIA SILVA CARVALHO
SALVADOR72287 GUSTAVO LEÃO DE MELLO CARNEIRO
PORTO ALEGRE70593 GUSTAVO LEMOS DE FREITAS
SÃO PAULO72499 GUSTAVO PACHECO FONTES
SÃO PAULO70152 HANS JURGEN FRANK
SÃO PAULO70194 HÉLIO LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA
FORTALEZA72993 HÉLIO MEDINA DE OLIVEIRA
BRASÍLIA74452 HELLEN PEREIRA DA SILVA
SÃO PAULO70666 HENRY HIDEYUKI SAWANO
FORTALEZA72673 HERMESON SANTIAGO ROCHA
FLORIANÓPOLIS72715 HERON RODRIGUES DA SILVA
CURITIBA73171 HUGO GEROTTO GOZER
BELÉM72756 IGMAR PEREIRA SENA
BELO HORIZONTE70079 IGOR VALÉRIO RODRIGUES
NATAL72645 INDIRA SIMIONATTO STEDILE ASSIS
ARACAJU70798 IRAMI BILA DA SILVA
SALVADOR70897 ISA EMILIA SARAIVA DOS SANTOS
SALVADOR70991 ISAAC FIGUEIREDO DE FREITAS
RIO DE JANEIRO70911 ISABEL CRISTINA G DA TORRE FERNANDES
SALVADOR74781 ITANA MARIA DE JESUS
MACEIÓ75067 IVAN DOS SANTOS
FORTALEZA71548 IVAN FRANCISCO MACHADO
SALVADOR75276 IVANI CAPINAN TEIXEIRA LOPES
BELO HORIZONTE74977 JACQUELINE LIMA VASCONCELOS
RIO DE JANEIRO71529 JADSON ABRAÃO DA SILVA
SALVADOR70280 JAEL SANTOS SOUZA
GOIÂNIA70614 JAILSON GOMES RIBEIRO
RIO DE JANEIRO70973 JAMILE LAGO GIMENES NUNES
CURITIBA75120 JANAINA DE CASTRO GOMES RIBEIRO
JOÃO PESSOA74736 JANAÍNA S SOARES CASTOR CORRÊA DE BARROS
MANAUS74611 JANDERCLEI DA SILVA VALE
PORTO ALEGRE70020 JAQUELINE ZANCHIN
PORTO ALEGRE72456 JEAN MICHEL CARRETT FARIAS
CURITIBA73281 JEAN RICARDO HICKMANN
CAMPO GRANDE74489 JEFERSON SOARES CANDIA
CURITIBA72722 JEFFERSON DIEGO DE JESUS
RIO DE JANEIRO71339 JESSICA SILVA COSSO
GOIÂNIA71773 JOANILSON LUIZ FALEIRO DA SILVA
FORTALEZA72981 JOÃO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA FILHO
JOÃO PESSOA70354 JOÃO BATISTA NEVES FERREIRA
CURITIBA72055 JOÃO PAULO AMPESSAN
NATAL71636 JOÃO RICARDO CARNEIRO DE ANDRADE
VITÓRIA70046 JOAQUIM CÉSAR CUNHA DOS SANTOS
PORTO ALEGRE72038 JOCI MICHELE BOFF VILLOZ
BELO HORIZONTE71041 JONATAS RODRIGUES MATIAS
GOIÂNIA72096 JONISCLEIA DE SOUSA CANTANHEDE
ARACAJU70454 JORGE FORTES DOS SANTOS
RIO DE JANEIRO72820 JOSE BARRETO DA SILVA
BRASÍLIA74907 JOSÉ CLAUDIO PEREIRA LEAL
CAMPO GRANDE70172 JOSÉ EDNILSON GOMES DE SOUZA JÚNIOR
ARACAJU73180 JOSÉ EMERSON DOS SANTOS
SÃO LUÍS70368 JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR
SALVADOR73362 JOSEANE DOS SANTOS DO ESPIRITO SANTO
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SALVADOR71412 JOSELITO FERREIRA MENDES
SALVADOR74630 JOSETE BISPO SANTANA
CURITIBA72826 JOSIANE MARIA CANDIDO
SÃO PAULO75209 JOSICLEIDE MARIA DA SILVA
RIO DE JANEIRO73204 JOSIEL DE PAIVA TEIXEIRA
SÃO PAULO74776 JOSIELI ALMEIDA DA SILVA
SALVADOR73820 JOYCE GOMES DE ALENCAR
BELÉM73940 JOYCEANE MACIEL FERREIRA
SALVADOR74739 JUCIARA COSTA DA FONSECA RIOS
SÃO PAULO72851 JULIANA BARBOZA DE ALMEIDA
CURITIBA72899 JULIANA CIPRIANO
SÃO PAULO74164 JULIANA CSOKE ZIMMERMANN
RIO DE JANEIRO71437 JULIANA DE SOUZA CORTES
PORTO ALEGRE72778 JULIANE EMMERT DA SILVA
CAMPO GRANDE70754 JULIANE SANTOS DE OLIVEIRA
BELO HORIZONTE70193 JULIANO SALOMON DE OLIVEIRA
FORTALEZA71922 JÚLLIA RENEÉ ALVES RAMOS
GOIÂNIA73042 KAMILLA FONSECA LEMES
BELO HORIZONTE74844 KARINE ASSIS TEIXEIRA SILVA
BELO HORIZONTE71947 KARLA DE SOUZA NOGUEIRA
RIO BRANCO71626 KARLENE FERREIRA DE SOUZA
FORTALEZA74096 KARTYA VIEIRA MOREIRA
RIO DE JANEIRO74211 KEILA DOMINGOS DE SOUSA
GOIÂNIA75197 KELLEY PEREIRA PINTO
GOIÂNIA73597 KELLY  SOARES  DO  NASCIMENTO
RIO DE JANEIRO73175 KELLY DE SOUZA VIEIRA COELHO
FLORIANÓPOLIS70144 KELLY RENATA FLEITAS VAREIRO
GOIÂNIA72373 KILBER SIQUEIRA GOMES
SALVADOR71690 KIRIE ALESCIA FERNANDES FEITOSA
SÃO PAULO70014 LAERTE TAVARES DE SOUZA
SÃO PAULO70672 LAIS SAYURI YASUNAKA
PORTO ALEGRE72331 LARISSA NUNES DA SILVEIRA
SÃO PAULO74707 LAURA PEREIRA DOS SANTOS
CURITIBA73439 LAURO WELINSKI
VITÓRIA71000 LEANDRO DIAS MIRANDA
RECIFE71569 LEANE PEREIRA CORDEIRO
RIO DE JANEIRO73726 LEONARDO DE SOUZA LEMOS
BRASÍLIA73052 LEONARDO MONTEIRO VIANA
RIO DE JANEIRO71296 LEONARDO NASCIMETNO
SÃO PAULO71824 LESSANDRA DE SOUZA DIAS
RIO DE JANEIRO70677 LETÍCIA LINS SILVA
SALVADOR70450 LIDINEIA ALVES CERQUEIRA
SÃO PAULO74007 LÍGIA SIMONE GUIMARAES TESSARI
SÃO PAULO71841 LILIAN KARINA ABENDROTH PINTO
BELO HORIZONTE71769 LILIAN LOPES DE CARVALHO
SÃO PAULO70464 LILIAN VANIA DE ABREU SILVA OLAH
PORTO ALEGRE72273 LILIANE MARIA SILVEIRADA SILVA
FLORIANÓPOLIS70825 LILIANE VIEIRA
PORTO ALEGRE72938 LISNARA PRA ZANDONATO
SALVADOR70324 LIVIA ANDRADE DA CONCEIÇÃO
CAMPO GRANDE72185 LÍVIA APARECIDA PINHEIRO BASTOS
RIO DE JANEIRO71669 LORENA ASSIS EMIDIO
JOÃO PESSOA73908 LOURDES MARIA SANTOS DE FREITAS
SÃO PAULO73220 LUCAS FERREIRA DA SILVA
BELO HORIZONTE73457 LUCAS SANTAMARIA FERREIRA SOUZA
RIO DE JANEIRO72475 LUCAS VARGAS MACHADO DA COSTA
SÃO PAULO71175 LUCIANA BALDOW INÁCIO PIRES
RECIFE72153 LUCIANA CRISTINA COSTA MOUSINHO
NATAL74533 LUCIANA PINHEIRO MOTA
SALVADOR75281 LUCIANA SANTOS ARAÚJO
SÃO PAULO73387 LUCIANA VASCONCELLOS DE AZEVEDO RAMOS
BELO HORIZONTE70190 LUCIANE ALVES BATISTA E SILVA
CURITIBA70674 LUCIANE PATRICIA SANTOS
BELO HORIZONTE74791 LUCIENE AZEVEDO
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PORTO ALEGRE73962 LUCIMAR LUIS MARSCHALL
CURITIBA74120 LUCIMARI GOULART
RIO DE JANEIRO70462 LUCIO LUGAO DE MACEDO
RIO DE JANEIRO72325 LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUZA
RIO DE JANEIRO71389 LUIZ CARLOS MONTEIRO
SÃO PAULO71445 LUIZ GUILHERME CALIXTO MACIEL
RIO DE JANEIRO73888 LUIZ MAURO DOS SANTOS
SÃO PAULO71971 MAGDA DE CÁSSIA MAGALHÃES
BELÉM73945 MAGDA FERREIRA VASCONCELOS
RECIFE73133 MAGDA SOUTO ROSA DO MONTE
SALVADOR70890 MAISA LIMA FREITAS
SÃO PAULO74364 MARA CRISTINA VITTI
SÃO PAULO73321 MARA LÚCIA DE MOURA LEME
GOIÂNIA74954 MARA RÚBIA PINTO DE ALMEIDA
RIO DE JANEIRO73254 MARCELA DE PAULA
BELO HORIZONTE70065 MARCELO DE ARAÚJO COSTA
PORTO VELHO73694 MARCELO RANZULA DA SILVA
SALVADOR74198 MARCELO SILVEIRA DE JESUS
SÃO PAULO70358 MÁRCIA CRISTINA PEREIRA DE PAULA
SÃO PAULO71289 MARCIEL ALVES DA SILVA
GOIÂNIA73202 MARCIEL SILVA MAGALHAES
SALVADOR70580 MÁRCIO ARAÚJO DE ALMEIDA
SÃO PAULO70107 MARCIO HOLLOSI
GOIÂNIA73635 MÁRCIO JÓSE DA SILVA
BELO HORIZONTE74071 MARCIO LUIZ DA COSTA
FORTALEZA73394 MÁRCIO ROGERIO RODRIGUES CANTANHEDE
BELÉM72448 MARCIVANI GOMES CORREIA
CURITIBA74780 MARCOS EDINEI ANDRUCK
CURITIBA70681 MARCOS KLEBER DE OLIVEIRA
RIO DE JANEIRO70611 MARCOS MORAES FERREIRA
CURITIBA70702 MARCOS PRETTO
GOIÂNIA71705 MARCOS PUPIN VIEIRA
SÃO PAULO70214 MARCOS RODRIGO DE CAMPOS MARCONDES
SÃO PAULO70150 MARCUS VINICIUS BATISTA NASCIMENTO
FORTALEZA70159 MARCUS WEYDSON PINHEIRO
PALMAS70425 MARGARETH KELLY NEVES
SÃO PAULO74146 MARIA APARECIDA SILVEIRA SILVA
SÃO PAULO74706 MARIA CARLA MOLLER DA SILVA
BELÉM72175 MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FONSECA
RIO DE JANEIRO72902 MARIA DANIELLE CERQUEIRA
BRASÍLIA71186 MARIA DE FATIMA FELIX NASCIMENTO DA COST
SÃO PAULO70226 MARIA ELISABETE DA SILVA
FLORIANÓPOLIS73580 MARIA ELIZIANE KELLER
SÃO PAULO71209 MARIA FERNANDA PARREIRA BARROS
CUIABÁ73841 MARIA HELENA GUIMARÃES
PORTO ALEGRE73596 MARIA ISABEL RODRIGUES SOUZA
CURITIBA70850 MARIA LUCIA TOMIO
PORTO VELHO71088 MARIA NORMA LOPES SOUZA SILVA
SALVADOR70886 MARIANA DE JESUS MARQUES
PALMAS70575 MARIÂNGELA DOS SANTOS MENEZES
BRASÍLIA70389 MARIANNA CAPUTO BASTOS
MACEIÓ70626 MARIO LIMA OLIVEIRA SOBRINHO
FORTALEZA74701 MÁRIO SÉRGIO ALVES CORRÊA DE BARROS
SALVADOR72184 MARISA DOS SANTOS TOME
RIO DE JANEIRO72948 MARLENE PEREIRA DO PRADO
BRASÍLIA72745 MARLICE JOSE ARAUJO
FORTALEZA71698 MARLÚCIA ANDRADE CAVALCANTE
SÃO PAULO74402 MARTA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA
SÃO PAULO71226 MATHEUS BUENO VALLE MACHADO
BELO HORIZONTE75199 MAURICIO DE OLIVEIRA DORNELAS
BRASÍLIA73423 MAURICIO LAIR BARBOSA
CURITIBA70667 MAURICIO LIMA DOS SANTOS
CAMPO GRANDE73743 MAURICIO LOUBET
FORTALEZA71210 MAURO FREITAS CAJADO JÚNIOR
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FLORIANÓPOLIS72314 MAYKON DALMORO
SALVADOR74214 MEIRE DA SILVA LINS
MACAPÁ70920 MELQUE DA COSTA LIMA
BRASÍLIA70040 MESSIAS RAMOS COSTA
CURITIBA70841 MICHELA FERNANDA MODA PEREIRA FAVORETTO
BELO HORIZONTE71446 MICHELLE CRISTINA FERNANDES GOMES
SALVADOR71834 MIDIÃ GOMES DA SILVA SANTOS
MACEIÓ74867 MIGUEL TENORIO DOS SANTOS JUNIOR
JOÃO PESSOA70069 MILLENA SEVENTH DA COSTA RAMALHO
RECIFE70027 MOACYR VASCONCELOS DE ANDRADE NETO
JOÃO PESSOA71492 MORGANNA LEIROS MACIEL MACÊDO
FLORIANÓPOLIS74456 NAHLA YATIM
CURITIBA73210 NEIDE SCHUINDT
BELO HORIZONTE70838 NEUSA DONATA DE SOUZA NASCIMENTO
FORTALEZA72713 NIASCARA VALESCA DO NASCIMENTO SOUZA
JOÃO PESSOA70996 NILTON BARBOSA DE SOUZA FILHO
SALVADOR70177 NILTON SÁ DAMASCENO
SALVADOR71117 NIVIA CARLA LIMEIRA DE SA
SÃO PAULO70082 OSMAR PEREIRA DA SILVA
SÃO PAULO70199 OSMAR ROBERTO PEREIRA
BELÉM74581 PAMELA DO SOCORRO DA SILVA MATOS
BRASÍLIA70783 PÂMELA JESSICA ARAUJO OLIVEIRA
SÃO PAULO70448 PATRÍCIA HIPOLITO DE ALEXANDRIA
BRASÍLIA74596 PATRICIA JOCHEN
SALVADOR73502 PATRICIA SANTOS DOS SANTOS
SÃO PAULO70670 PATRICIA TEIXEIRA DE SANTANA
PORTO ALEGRE74926 PAULA BOOS HOHER
RIO DE JANEIRO71337 PAULA MELO REBELO
RIO DE JANEIRO70446 PAULA RANGEL CAVALCANTI SILVA
MANAUS73447 PAULA TEREZA NEVES DE OLIVEIRA
BELO HORIZONTE73553 PAULO HENRIQUE PASSOS SANTIAGO
BRASÍLIA72327 PAULO HUMBERTO MATOS DE ALENCAR
PORTO ALEGRE70016 PAULO RICARDO CAMPOS
RECIFE70487 PERY TAVARES RIBEIRO
VITÓRIA71883 PHILIPE DOMINGOS
ARACAJU70023 PRESLEY RHODNEY PEREIRA SANTOS
SALVADOR74682 PRISCILA MOTA DOS SANTOS
VITÓRIA71599 PRISCYLA GOMES SCOTÁ
RIO DE JANEIRO74569 RACHEL COLACIQUE GOMES
FORTALEZA70698 RAFAEL NOGUEIRA MACHADO
BELO HORIZONTE70382 RAFAEL SILVA GUILHERME
SÃO PAULO74851 RAFAELA CHIARA VALARELLI MENDONZA
FORTALEZA73285 RAFAELA DE MEDEIROS ALVES
SÃO PAULO73947 RAFAELLA QUERUBINA SESSENTA BORGES
BELO HORIZONTE75185 RAIANE OLIVEIRA GONTIJO
VITÓRIA70955 RAILDA FREITAS DA SILVA COSTALONGA
MANAUS74632 RAIMUNDO DE SOUZA MACEDO
TERESINA72859 RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
FLORIANÓPOLIS71790 RAMON SILVA DA CUNHA
RIO DE JANEIRO72101 RAPHAEL AGUIAR DE LIMA
CURITIBA72495 REGIANE FARION CAVALCANTE
SÃO PAULO70154 REGINA FIGUEIREDO FERNANDES
VITÓRIA72387 REGINA MARTINS LOPES
VITÓRIA70142 REGINALDO FERREIRA DA SILVA
BRASÍLIA70587 REJANE DE PAULA GABRIEL SILVA
CURITIBA73057 RENAN DE BASTOS ANDRADE
FLORIANÓPOLIS74829 RENATA APARECIDA DAS NEVES
RIO DE JANEIRO70634 RENATA CARVALHO ROCHA
SÃO PAULO73577 RENATA DE MASI
CURITIBA71849 RENATA MUHLBEIER
NATAL71252 RENATA NOGUEIRA MACHADO
CAMPO GRANDE70732 RENATO BORGES DANIEL
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RIO DE JANEIRO70855 RICARDO BOARETTO DE SIQUEIRA
FLORIANÓPOLIS72710 RICARDO HEBERLE
RECIFE70120 RICARDO MANOEL DE OLIVEIRA FERREIRA
PORTO ALEGRE71716 RICARDO VINICIUS BIHAIN HAGEMANN
PORTO ALEGRE71276 RILDA PERRARO VIEIRA
BRASÍLIA74267 RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA CARDOSO
BELO HORIZONTE72729 RITA DE CASSIA PIRES MIRANDA
FLORIANÓPOLIS74586 RIVAEL MATEUS FABRICIO
RECIFE70835 ROBERTA AGRA COUTELO
RECIFE70356 ROBERTO WILLIANS DE LIMA SANTOS
CURITIBA73804 RODRIGO BARBOSA NOGUEIRA
MACAPÁ72192 RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS
BRASÍLIA74479 RODRIGO GONÇALVES LIMA
CUIABÁ72308 ROGÉRIO BELUSSI MIRANDA
PORTO ALEGRE70157 ROGÉRIO RIOS DEMARI
BELO HORIZONTE70076 ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO
BRASÍLIA70357 ROMILDA DE LIMA SOUZA
SALVADOR74231 RONALDO SANTOS DE FREITAS
CUIABÁ71215 ROSANA CRISTINA ANZELHOTE
CURITIBA71579 ROSANE GOWACKI DE MORAES
SÃO LUÍS74865 ROSELANE LAIZA LIMA MARTINS
BELO HORIZONTE73666 ROSELY LUCAS DE OLIVEIRA
SÃO PAULO70267 ROSEMEIRE  APARECIDA ANTUNES DESIDÉRIO
RIO DE JANEIRO74384 ROSENI MACIEL COUTO
SÃO PAULO74196 RUBEM SOUZA DA SILVA
PORTO ALEGRE71828 RUBENS BARETTA
SÃO PAULO71950 RUI ALESSANDRO ZUZA PEREIRA
CAMPO GRANDE72367 SABRINA ROLNICH OLIVEIRA
SÃO PAULO73730 SAMANTHA CAMARGO DAROQUE
TERESINA71999 SAMARA MARIA MAYARA DE JESUS BRITO BRAZ
TERESINA73649 SAMMYA JAQUELINE DOS SANTOS LIMA
BELO HORIZONTE72952 SANDRA DE SOUZA NASCIMENTO
RIO DE JANEIRO71416 SANDRA DUARTE SARAIVA BARBOSA
RECIFE73504 SANDRO BARTOLOMEU RODRIGUES DE MELO
SÃO PAULO71655 SANDRO DOS SANTOS PEREIRA
SÃO PAULO70443 SANTIAGO PEREZ FELICIANO
GOIÂNIA73158 SANTIAGO RODRIGUES
VITÓRIA72686 SARYS FERNANDES DA SILVA CAPELEIRO
SALVADOR71102 SATILA SOUZA RIBEIRO
NATAL71859 SEDINA DOS SANTOS JALES FERREIRA
BRASÍLIA71827 SELMA DA CONCEICAÇÃO SOUSA DA CRUZ
BELO HORIZONTE70696 SHEILA COSTA LIMA DORIGO
BELO HORIZONTE75098 SHERONY GONÇALVES DE SOUZA
SÃO PAULO73195 SIDNEY MENDONÇA
SÃO PAULO74132 SILMARA FATIMA BAPTISTA
RIO DE JANEIRO71861 SIMONE PEIXOTO GONÇALVES
VITÓRIA74627 SINELIA MOREIRA DA SILVA
BOA VISTA75378 SOLANGE BEZERRA OLIVEIRA
CURITIBA73891 SOLANGE QUATRIN
CURITIBA73754 SONIA APARECIDA DA ROSA
RIO BRANCO74131 SONIA MARIA DA COSTA FRANÇA
SÃO PAULO75191 SONIA REGINA FREIRE DA COSTA
GOIÂNIA71778 SORAYA APARECIDA VALVERDE
GOIÂNIA72834 STEFANIA STEVES DA SILVA
BELO HORIZONTE75299 SUELLEN GOMES PINHEIRO
SÃO PAULO71583 SUELY GOMES RODRIGUES MARIANO
BRASÍLIA71251 TAISA DOS SANTOS ROCHA
BELÉM72076 TAIZE CABRAL DA FONSECA
BELO HORIZONTE70808 TALES DOUGLAS MOREIRA
SÃO PAULO70533 TAMARA LAVRINI MOBILE DE FREITAS
BRASÍLIA74435 TANIA REGINA CAMARGO
SÃO PAULO70644 TATIANA DE PAULA DIAS
RIO DE JANEIRO72633 TATIANA DINIZ SIQUEIRA GOMES
SÃO PAULO73720 TATIANA FERRARINI DELVECCHIO
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BRASÍLIA74147 TATIANA MACHADO NERES
BELO HORIZONTE70707 TELMA ROSA DE ANDRADE
VITÓRIA70153 THAIANA VIANNA COELHO
SÃO PAULO70300 THIAGO BORDINHON
PORTO ALEGRE75227 THIAGO JULIANI DE OLIVEIRA
BELO HORIZONTE71122 THIAGO LUCIO SILVA AMARO
RECIFE74624 THIAGO RAMOS DE ALBUQUERQUE
JOÃO PESSOA74745 THIAGO RODRIGO SOARES CASTOR
RIO DE JANEIRO71983 ULRICH PALHARES FERNANDES
RIO DE JANEIRO70753 VALDO RIBEIRO DA NOBREGA
BELÉM70164 VALÉRIA TEIXEIRA DA CUNHA
GOIÂNIA70868 VALESCA HILBERT PRAZERES CATARINA
VITÓRIA70019 VALQUIRIA DO CARMO AVANCINI CONSTANTINO
BELÉM71892 VALTER JUNIOR COSTA ALVARENGA
SALVADOR70274 VALTER KLEBER CABRAL SOUZA
CURITIBA70816 VANDERLEIA MARIA CASTOLDI
PORTO ALEGRE71586 VANESSA CHAVES BATISTA
NATAL70336 VANESSA DA SILVA GONDIM
RIO DE JANEIRO73740 VANESSA DA SILVA KEPPI TAVARES
PORTO ALEGRE73203 VANESSA HERTER
RIO DE JANEIRO72921 VANESSA JOSE RIVA DO NASCIMENTO MANDRIOL
BRASÍLIA71375 VANESSA XAVIER PRINCIMA
SÃO PAULO73784 VERA LUCIA CARDOSO
FORTALEZA74750 VILANEIDE BORGES DE MENEZES RIBEIRO
SALVADOR74183 VÍVIAN FARIAS DE CERQUEIRA
CURITIBA72418 VIVIANE CRISTINA VOLLMANN
SÃO PAULO70699 WAGNER ROBERTO SERAFIM
BELÉM72268 WAGNER TOMPSON QUADROS ROCHA
RIO DE JANEIRO70413 WESLEI DA SILVA ROCHA
BELO HORIZONTE71042 WILLIAM SENA DE FREITAS
RIO DE JANEIRO72251 WILLIAN BASTOS PINTO
PORTO ALEGRE71500 WILLIAN DA MOTTA BRUM
BELO HORIZONTE72212 WILSON FERNANDO PEREIRA DA SILVA
BELO HORIZONTE71486 YURI MENDES KAZZAZ
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SÃO PAULO72769 ADRIANA COSTA VICENTE
BRASÍLIA75340 ALESSANDRO DE ASSIS ROCHA
RIO DE JANEIRO70470 ALINE PEREIRA MACEDO
CURITIBA71911 AMÉLIA APARECIDA PASTORELO
PORTO ALEGRE73391 ANA BEATRIZ SEITZ
PORTO ALEGRE73361 ANA MARCI DE OLIVEIRA FERREIRA
CURITIBA73059 ANA PAULA FERREIRA DE ALMEIDA
CURITIBA74809 ANA PAULA FONTOURA SLOMPO DA SILVA
PORTO ALEGRE70155 ANA PAULA JUNG
RIO DE JANEIRO71648 ANA PAULA SANTOS MACHADO
MACEIÓ73559 ANDERSON FRANCISCO VITORINO
CAMPO GRANDE71144 ANDRÉ AGUIRRE DO AMARAL
BELO HORIZONTE70710 ANDREA MARTINS DO NASCIMENTO NEUMANN
CURITIBA74666 ANDRÉIA KOHUT
PORTO ALEGRE74314 ANDRELISE GONÇALVES SPERB
SALVADOR73920 ANGELA DE FATIMA FERNANDES
CURITIBA74963 ANNE CAROLINE E SILVA GOYOS
CAMPO GRANDE70958 ARIANE ELFRIDA ANTUNES LUI NOGUEIRA
CAMPO GRANDE70419 BRUNO ROBERTO NANTES ARAUJO
SÃO PAULO72567 CARLA ALVES PEREIRA
RIO DE JANEIRO70474 CARLOS HILTON CRUZ CARVALHO
CUIABÁ72000 CARMELITA DA SILVA SANTOS
RIO DE JANEIRO70516 CARMEM REGINA DE AGUIAR CÚRCIO
CAMPO GRANDE71002 CARMEN BAPTISTA RIBEIRO
BELO HORIZONTE70239 CÉLIA RICARDINO MOREIRA PEREIRA
SÃO PAULO73846 CHRISTIANE DE FÁTIMA GASSI GUERRA PEDRON
CAMPO GRANDE70196 CÍCERA CELMA COSMO
SALVADOR72961 CINARA BONFIM MOURA
JOÃO PESSOA73099 CLAUDIA  MARINHO DA SILVA
CAMPO GRANDE70028 CLAUDIA ALMEIDA GONCALVES
CURITIBA70762 CLAUDIA PICCOLOTTO
GOIÂNIA71966 CLAYTON ROBERTO
BELO HORIZONTE71653 CLEITON DA SILVA COSTA
CUIABÁ70926 CLEUSA INES ZIESMANN
BELO HORIZONTE73479 CRISTIANA TORRES KLIMSA
FLORIANÓPOLIS75286 CRISTIANE ALBANO MARQUETTI
RIO DE JANEIRO74725 CRISTIANE REGINA SILVA DANTAS
SÃO PAULO72359 DALVA ROSA WATANABE
BELO HORIZONTE73266 DANIELA KAMIMURA REZENDE BORGES
CAMPO GRANDE75091 DANIELLE TEREZINHA MOCELIM
MANAUS74752 DEBORA TEIXEIRA ARRUDA
CURITIBA74861 DEISE LISIANE SOARES LUIZ
JOÃO PESSOA73798 DENISE MARIA DUARTE COUTINHO
PORTO ALEGRE74455 DENISE SCHMITZ
SÃO PAULO73675 DENISE SILVEIRA
CUIABÁ73953 DENISE TORRES MOLINA
CURITIBA74515 DHIELI GOMES OLIVEIRA GRUCHOSKI
FLORIANÓPOLIS73238 DULCE MARIA LAZZARIS DE OLIVEIRA CUMIOTT
FLORIANÓPOLIS72227 DULCELI BROERING DA SILVA
BRASÍLIA73298 EDIVALDO LIMA DE SOUZA
SÃO PAULO72095 EDSON FELIPE MONTEIRO GONZALEZ
CAMPO GRANDE74099 ELAINE GONÇALVES
BRASÍLIA73407 ELCIVANNI SANTOS LIMA
SALVADOR74270 ELENICE OLIVEIRA COSTA
FLORIANÓPOLIS72438 ELENIR GUERRA
BELÉM73142 ELEXANDRA SANTOS DO NASCIMENTO BAYMA
RIO DE JANEIRO72614 ELI ROSEMAR ASSIS DA SILVA
CAMPO GRANDE73096 ELIANDRA FATIMA CAROLLO RAIDAN
CURITIBA70688 ELIANE BRAGA DE OLIVEIRA CRISPIM
CAMPO GRANDE70834 ELISAMA RODE BOEIRA
RIO DE JANEIRO72643 ELISETE MORAIS GIMENES
RIO DE JANEIRO72111 ELIZÂNGELA RAMOS DE SOUZA
RIO DE JANEIRO70814 ERICA ALVES BARBOSA
FORTALEZA70467 ERNANDO PINHEIRO CHAVES
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BRASÍLIA74767 EURÍPIA INES DA FONSECA
BRASÍLIA74883 FABIANA ALVES DE A ROCHA DO NASCIMENTO
SÃO PAULO74927 FANY APARECIDA VIEIRA
GOIÂNIA72007 FLÁVIA RODRIGUES DA SILVA CASTRO
RIO DE JANEIRO73322 FRANCISCA MARTA MENEZES DANTAS ALMEIDA
FLORIANÓPOLIS72433 GABRIELE CRISTINE RECH DOS PASSOS
SÃO PAULO71007 GEILDA FONSECA DE SOUZA
PORTO ALEGRE71267 GILBERTO LANGE
PORTO ALEGRE72982 GILBERTO MACHADO MAIA
BELO HORIZONTE74430 GISELE APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO
FLORIANÓPOLIS70721 GISELE IANDRA PESSINI ANATER
FLORIANÓPOLIS71085 GISELE RÜCK
RIO DE JANEIRO71111 GLÁUCIA MARGARETH GOMES DA SILVA
CURITIBA71970 GRAZIELA CANTELLE
CAMPO GRANDE73514 GRAZIELLY VILHALVA SILVA DO NASCIMENTO
SÃO PAULO70401 HEBER DE ANCHIETA
SÃO PAULO72590 HELOISA HELENA DE PAULA
SÃO PAULO73292 IGOR LUCHIANCIUC RODRIGUES
PORTO ALEGRE73300 ILZA BRUM RIBAS
PORTO ALEGRE73700 INGRID ERTEL STÜRMER
MANAUS72489 IRANVITH CAVALCANTE SCANTBELRUY
BELO HORIZONTE74930 ISAIAS CALDEIRA VIANA
PORTO ALEGRE71381 JANAINA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS
CUIABÁ70894 JANE STREY
NATAL72916 JEAN CARLOS DIAS FERREIRA
VITÓRIA73430 JEFFERSON BRUNO MOREIRA SANTANA
JOÃO PESSOA74741 JOELMA REMIGIO DE ARAUJO
BRASÍLIA71431 JOSÉ DE SOUSA SILVA
FORTALEZA73644 JOSENILSON DA SILVA MENDES
BELO HORIZONTE73716 JOSIANE DE OLIVEIRA FAGUNDES
CURITIBA74565 JOSIANI ISRAEL
CURITIBA74420 JULIANA CALDEIRA LEITE DA SILVA
CAMPO GRANDE73251 JULIANA VILELA DOS SANTOS
CURITIBA71016 JULIO CESAR CORREIA
SÃO PAULO73132 KAREN KUMI NABETA GOMES
BELÉM74637 KÁTIA ANDRÉIA SOUZA DOS SANTOS
PORTO ALEGRE74308 KATIA M B DA SILVA
RIO DE JANEIRO72349 KELES FIRMINA ROSA
GOIÂNIA71449 KELI MARIA DE SOUZA COSTA SILVA
VITÓRIA71460 KELI SIMÕES XAVIER
FLORIANÓPOLIS70072 LETÍCIA REGIANE DA SILVA
CURITIBA70400 LIDIA DA SILVA
SÃO PAULO72789 LIDIANE HELENA REINALDO FRANCO
CURITIBA72040 LILIAM HERMINIA RAMOS
CURITIBA74125 LILIANE ASSUMPÇÃO OLIVEIRA
BELO HORIZONTE71520 LINCOLN DIONY DE SOUZA
RIO DE JANEIRO71376 LOUISE MESQUITA COSTA
BELÉM71634 LOURDES MARIA CARRERA GUEDES
BELÉM72216 LUCIANA COELHO RODRIGUES
SALVADOR74100 LUCIANE DE OLIVEIRA
PORTO ALEGRE73234 LUCIANE KRUCHE JUNG
CURITIBA70223 LUCIANO ORTIZ
SALVADOR70116 LUCÍLIA SANTOS DA FRANÇA
PORTO ALEGRE72867 LUCINARA BASTIANI CORREA
SÃO PAULO72171 LUCINEIDE MACHADO PINHEIRO
CUIABÁ72889 LUIZA INÊS KAIM
BELO HORIZONTE71206 MARCELO WAGNER DE LIMA E SOUZA
SÃO PAULO74393 MARCIA AKIKO NAKASHIMA ROSA
FLORIANÓPOLIS72318 MÁRCIA DILMA FELÍCIO
BELO HORIZONTE72211 MÁRCIA FERNANDES QUINTÃO DA SILVA
TERESINA73647 MARCOS JÚNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA
SÃO PAULO70883 MARIA APARECIDA CASADO PINTO
FORTALEZA74756 MARIA ARLETE BARBOSA SOUSA
FORTALEZA73952 MARIA CRISTIANE MENEZES FARIAS
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CURITIBA75004 MARIA DE FATIMA KASECKER
FORTALEZA73795 MARIA IZANIR DA SILVA
CAMPO GRANDE74141 MARIA RAQUEL DEL VALLE
PORTO ALEGRE74238 MARILEIA LUCIA STOLZ
SÃO PAULO73827 MARILENE DE SOUZA
PORTO ALEGRE71034 MARISLTELA DE GODOY
PORTO ALEGRE73919 MARLEI DE AZEREDO
BRASÍLIA73697 MATEUS DE SOUZA RIBEIRO
SÃO PAULO74063 MAURICIO JOSÉ GUT
SÃO PAULO73078 MICHEL KHALIL SLEIMAN
CAMPO GRANDE73478 MILENA PEREIRA DA SILVA
BELO HORIZONTE72372 MILENE LOPES DOS SANTOS
PORTO ALEGRE72140 MIRELE PRETTO DA SILVA
PORTO ALEGRE74330 MONICA DUSO DE OLIVEIRA
RIO DE JANEIRO75320 MÔNICA FERNANDES DOS SANTOS
RECIFE73459 MONICA MARIA PACHECO DE ARAUJO
SÃO PAULO70646 NACLEI SILVANA PAIVA SILVA
FORTALEZA72914 NATÁLIA DOS SANTOS ALMEIDA
SÃO PAULO72973 NERCI SILVA
FORTALEZA72136 NILTON CÂMARA DE OLIVEIRA
SÃO PAULO72597 NORMA LÚCIA DE MELO
BRASÍLIA71677 ODELTON PEREIRA DE OLIVEIRA
BELÉM70919 ORLANDO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR
BELO HORIZONTE70744 OZANA VERA GIORGINI DE CARVALHO
BRASÍLIA71331 PABLO RODRIGUES DA SILVA NEVES
CURITIBA74652 PAOLA DIAMANTE FERREIRA SANTOS
CURITIBA70905 PAULA CHRISTINA DA SILVA DIAS
PORTO ALEGRE71711 PÉTERSON DA ROSA COSTA
SÃO PAULO73365 PRISCILA KEILA DE MENDONÇA FERNANDES
CAMPO GRANDE72696 RAQUEL ELIZABETH SAES QUILES
BELO HORIZONTE71527 RAQUEL GOMES SANTANA PARANHOS
SÃO PAULO72404 REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA
SÃO PAULO70234 RENATA LIMA GONCALVES
RIO DE JANEIRO71151 RENATA TALITA RAMOS PEREIRA
SÃO PAULO73612 ROBERTA DE ALMEIDA SILVA
RIO DE JANEIRO70929 ROBERTO GOMES DE LIMA
SÃO PAULO70143 ROGÉRIO GONÇALVES DOS SANTOS
CURITIBA72621 RONALDO QUIRINO DA SILVA
PORTO ALEGRE72454 RONEI PINTO DA SILVA
RIO DE JANEIRO72945 ROSANA DE CARVALHO MORAES
SÃO PAULO70923 ROSANA DE FATIMA JANES CONSTANCIO
BRASÍLIA74156 ROSEMEIRE FANCISCA DE LARA
JOÃO PESSOA74951 ROSILENE MARINHO DE MEDEIROS
BRASÍLIA72145 SANDRA PATRÍCIA DE FARIA
GOIÂNIA70407 SARAH GOMES RODRIGUES CHAGAS
FLORIANÓPOLIS73293 SARAH LEE REDMER
SÃO PAULO74158 SILVANA ZAJAC
BELO HORIZONTE74294 SILVIA RIBEIRO DE SOUZA E SILVA
SÃO PAULO73448 SIMONE SOARES FONTES
SÃO PAULO70854 SONIA ELISAMA ALVES FREIRE AISSA
RIO DE JANEIRO71453 SORAIA WANDEROSCK TOLEDO
CURITIBA70637 SUSAN MARGARET PUNCHARD SILVESTRE
CURITIBA72534 TAÍSA CARVALHO
BRASÍLIA70021 TATIANA ARANTES MARTINS
SÃO PAULO70435 TATIANA BERCHIERI MIRANDA PALAZZO
RIO DE JANEIRO71382 THATIANA VICENTE DE SOUZA
BELO HORIZONTE71419 VANDA VIEIRA LINHARES PERDOMO
RIO DE JANEIRO75310 VANESSA BARTOLO GUIMARAES PEREIRA
SÃO PAULO70693 VÂNIA DE AQUINO ALBRES SANTIAGO
PORTO ALEGRE70012 VANIA ROSA DA SILVA
RECIFE74249 VERONICA HOLANDA DE CAMPOS
RIO DE JANEIRO74597 WALKIRIA BERNARDO PONTES
GOIÂNIA72494 WARLEN MAXWELL SILVA REIS
CAMPO GRANDE72554 WELINGTON MERLO ORTEGA
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SÃO PAULO73270 YEDA EID
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FORTALEZA72979 ADILA SILVA ARAUJO
BELO HORIZONTE73087 ADRIANA BETTONI GOMES
RIO DE JANEIRO73288 ADRIANA DUARTE DOS SANTOS
VITÓRIA74047 ADRIANA GOMES BANDEIRA
RIO DE JANEIRO73380 ADRIANA LOPES DO ESPIRITO SANTO
RIO DE JANEIRO72517 ADRIANA LOPES DO NASCIMENTO SILVA
SÃO PAULO73153 ADRIANA MIGUEL DA SILVA RAMOS
FORTALEZA70645 ADRIANA MOREIRA DE SOUZA CORREA
SÃO PAULO72297 ADRIANA VENANCINO
MANAUS72064 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
BRASÍLIA71785 ADRIANO LOPES DA SILVA
GOIÂNIA72821 ADRIANO LUCAS DE OLIVEIRA
NATAL73938 ALANE LOBATO DA SILVA
VITÓRIA73379 ALBANIZA CARDOSO DE ARAÚJO TELES
GOIÂNIA71664 ALESSANDRA GONÇALVES ARANTES
SÃO PAULO70063 ALESSANDRA SCARPIN MOREIRA
SÃO PAULO74660 ALEX LIMA E SILVA
BELO HORIZONTE70860 ALEXANDER MARTINS RIBEIRO DA SILVA
SÃO PAULO74129 ALEXANDRE DE FREITAS GUIMARAES
RIO DE JANEIRO72854 ALEXANDRE DOS SANTOS MATTOS
BRASÍLIA70385 ALEXIS PIER AGUAYO
SÃO PAULO71195 ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
CURITIBA72994 ALICE MARIA HAJ
SALVADOR74518 ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA PONTES
SÃO PAULO70749 ALINE GONCALVES
CAMPO GRANDE74800 ALINE GONÇALVES DUEK
SÃO PAULO74229 ALINE ZALUAR VIANA PALOMBI
PALMAS70690 ALINI CARDOSO DE ALBUQUERQUE
CAMPO GRANDE74268 ALLAN GONÇALEZ REGUERA
RIO DE JANEIRO71024 ALLINE GONÇALVES DO NASCIMENTO
SÃO PAULO71739 ALVARO DA CONCEIÇAO
BELO HORIZONTE71166 ALYSSON GONÇALVES RIBEIRO
SÃO PAULO73116 AMANDA GOMES DE SOUZA
RIO DE JANEIRO72615 AMAURY MESSIAS BELÉM
RIO DE JANEIRO72799 ANA CAROLINA LIMA DE SIQUEIRA
RIO DE JANEIRO70891 ANA CAROLINE CHAVES MANSO
CAMPO GRANDE73775 ANA CLAUDIA DE CARVALHO
SÃO PAULO74366 ANA CLAUDIA SANTOS NAVARRO
RECIFE75167 ANA CONCEIÇÃO MANGUEIRA  AGUIAR VALENÇA
RIO DE JANEIRO72071 ANA CRISTINA DE SOUZA FLORES
GOIÂNIA72050 ANA PAULA MELO
RIO DE JANEIRO73198 ANA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
FORTALEZA74708 ANA PRISCILA GUEDES CARVALHO
ARACAJU73785 ANALU BARBOSA DOS SANTOS
SÃO PAULO70221 ANDERSON APARECIDO ZANELLA
GOIÂNIA72582 ANDERSON CARVALHO DA SILVA
SALVADOR71090 ANDERSON GONÇALVES GUIMARÃES
CURITIBA74322 ANDERSON RAFAEL SIQUEIRA NASCIMENTO
RIO DE JANEIRO72168 ANDRÉ LUIZ RAFFOUL
CUIABÁ72858 ANDRÉA REGINA BELATI CALDANA
SÃO PAULO73581 ANDREY GONÇALVES BATISTA
SÃO PAULO73310 ANELTON FAUSTO RIBEIRO
FLORIANÓPOLIS73296 ANGELLA APARECIDA FERREIRA VELHO
FORTALEZA72323 ANNANDA APARECIDA DOS SANTOS SARAIVA
ARACAJU73942 ANSELMO MOTA SILVA
SÃO PAULO71280 ANYCLELIA DOS SANTOS
SÃO PAULO74126 APARECIDA INES DA SILVA DE OLIVEIRA
CAMPO GRANDE74631 ARIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CAMPO GRANDE75264 AURÉLIO DA SILVA ALENCAR
MANAUS74128 AURICELIA DOS SANTOS OZORIO
BELO HORIZONTE72338 BÁRBARA GONÇALVES GUIMARÃES SILVA
RECIFE73425 BARBARA LAIS DE FIGUEREDO
SÃO PAULO73538 BEATRIZ ALESSIO SILVA
RIO DE JANEIRO75268 BERNADETE ARAUJO PEIXOTO OLIVEIRA
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RIO DE JANEIRO72008 BIANCA ESTEVES DA SILVA
RIO DE JANEIRO70125 BIANCA NELIS NEVES
SÃO PAULO72561 BRANDON SILVESTRE DOS SANTOS
CURITIBA75074 BRUNA GOMES DELANHESE
BELO HORIZONTE70066 BRUNA MICHELE PEREIRA
GOIÂNIA70165 BRUNO GONÇALVES CARNEIRO
CAMPO GRANDE74419 CAIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA
GOIÂNIA71188 CAMILA ALVES DOS SANTOS
VITÓRIA72369 CAMILA CAETANO TAMBARA
CAMPO GRANDE70185 CAMILA DE ARAUJO CABRAL
RIO DE JANEIRO71706 CAMILA LINS GALISA ALVES
RIO DE JANEIRO71045 CAMILLA DE PONTES BARBOSA
BELÉM73245 CARINA DA SILVA MOTA
RIO DE JANEIRO72319 CARINA MARTINS TILLI
PORTO ALEGRE70433 CARINE MARTINS BARCELLOS
BELÉM73240 CARLA DA SILVA MOTA
SÃO PAULO72236 CARLA DE CASSIA COSTA DE BARROS
PORTO ALEGRE72043 CARLA SIMONE CORREA FREITAS
NATAL71524 CARLOS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA
BELÉM73770 CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SALVADOR71804 CARLOS MESSIAS ALVES DE JESUS
SÃO PAULO71630 CAROLINA CHRISTINA DUARTE
RIO DE JANEIRO71480 CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA
GOIÂNIA72204 CAROLINE LIMA SOARES
BELO HORIZONTE70094 CASSIO EDUARDO BATISTA VASCONCELOS
JOÃO PESSOA71896 CECILIA DA SILVA OLIVEIRA
PORTO ALEGRE71856 CELINA NAIR XAVIER NETA
VITÓRIA72883 CELIO BASTOS NOGUEIRA JUNIOR
BELO HORIZONTE72296 CÉSAR DE ALMEIDA GARCIA
BELO HORIZONTE71310 CHARLENE LEMOS THEODORO DOS SANTOS
SALVADOR70437 CHARLESSON DOS SANTOS RIBEIRO
SÃO PAULO70559 CIBELLE FORMIGONI ARELLO
BELO HORIZONTE70486 CINTIA DOS SANTOS RIBEIRO
SALVADOR70577 CLAUDEMIR TEIXEIRA
CAMPO GRANDE72422 CLAUDIA ADRIANA DE OLIVEIRA SOARES
BRASÍLIA72466 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS LEITE
BRASÍLIA71470 CLAUDIA NESTOR BARROS
RIO DE JANEIRO72177 CLAYTON LÚCIO OLIVEIRA CARNEIRO
BELO HORIZONTE70701 CLEBER LOPES DE SOUSA
GOIÂNIA73623 CLEBSON GONÇALVES
BELO HORIZONTE72882 CLEIDIONICE TEIXEIRA RIBEIRO
CURITIBA73411 CLEONICE DA SILVEIRA GOMES
PORTO ALEGRE72034 CRISIANE DE FREITAS SOARES
RIO DE JANEIRO71688 CRISTIANE DOS SANTOS BARROS
SÃO PAULO73367 CRISTIANE NASCIMENTO DA SILVA
RIO DE JANEIRO71536 CRISTIANE PALLAS JUBIM CHIEZA
PALMAS74723 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA
CURITIBA73236 CRISTIANE RIBEIRO DA ROCHA
CAMPO GRANDE71567 CRISTIANO VIVIANI
RIO DE JANEIRO70724 CRISTINA SOARES DA SILVA
FORTALEZA73688 CRYSTONBERG DA SILVA SOUZA
SÃO PAULO70039 CYNTIA MORAES TEIXEIRA
SÃO PAULO73604 DAIANA CAMARGO
VITÓRIA72124 DAIANA DE OLIVEIRA MOREIRA
SALVADOR74220 DAIANE CAMPOS SANTOS
BELO HORIZONTE73792 DALCINELE GOMES DAMACENO
FORTALEZA72112 DALDEMIRO MADEIRO DE LIMA
CUIABÁ73289 DALVA DE OLIVEIRA SANTANA
RIO DE JANEIRO72380 DAMIÃO FERREIRA DA SILVA
FORTALEZA73944 DAMIÃO MICHAEL RODRIGUES DE LIMA
SÃO PAULO73729 DANIEL CAETANO FERREIRA
BRASÍLIA70241 DANIEL DE FREITAS MADUREIRA
BELO HORIZONTE71326 DANIEL LUIZ BARBOSA SILVA
RIO DE JANEIRO72382 DANIELA SANTOS DE ABREU
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RIO DE JANEIRO73913 DANIELE DE ALMEIDA DA SILVA
RIO DE JANEIRO71786 DANIELLE NUNES MENDES FERREIRA
SÃO LUÍS70930 DANIELLE VANESSA COSTA SOUSA
RIO DE JANEIRO70833 DANIELLE VILELA FUZIYAMA
SÃO PAULO73455 DANILO DE LIMA MOROSETTI
FORTALEZA72156 DANNYELLY DO NASCIMENTO SILVA DIAS
GOIÂNIA72365 DANUSA RODRIGUES PEREIRA
CAMPO GRANDE73252 DARIANE CHITA MARTINS BARCELOS
RIO DE JANEIRO71666 DAVID BRASILEIRO LEITE
RIO BRANCO71143 DAVID DE ALMEIDA JUNIOR
GOIÂNIA74401 DAVID HONORIO DAMIAO
FLORIANÓPOLIS73129 DÉBORA CASALI
RIO DE JANEIRO70561 DEBORA CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS
GOIÂNIA72669 DÉBORA FERNANDES DE FREITAS
RECIFE74307 DEBORA PEREIRA DA SILVA
RIO DE JANEIRO75007 DEISE DOS SANTOS
BELÉM71137 DENINSON HENRIQUE MONTEIRO MAIA
SÃO PAULO72797 DENISE APARECIDA RODRIGUES TORRES
BELÉM71542 DENISE APARICIO DA COSTA
TERESINA75024 DIEGO CHAVES ARAGAO COSTA
CAMPO GRANDE71011 DIEGO GONÇALVES RODRIGUES
VITÓRIA72317 DIEGO LIMA SIMAO
RIO BRANCO73593 DIEMES FARIAS DE FRANÇA
SÃO PAULO74093 DINELCI JOSE DE ANDRADE
BOA VISTA73542 DIONES DA SILVA CARDOSO
RIO DE JANEIRO72377 DJAIR FRANCISCO DE ARAÚJO
GOIÂNIA73529 DORCELITA BARBOSA GONÇALVES
BELO HORIZONTE71029 DUANNE ANTUNES BOMFIM
SÃO PAULO71941 EDGAR SANTOS BARATA DE MORAIS
SALVADOR71873 EDÍLSON COSTA BATISTA
RIO DE JANEIRO70515 EDIVALDO DOS SANTOS JUNIOR
JOÃO PESSOA71268 EDLEIDE SILVA DO NASCIMENTO
SALVADOR73845 EDMILSON EVANGELISTA DA SILVA
RIO DE JANEIRO72358 EDNA FRUTUOSO MOREIRA
RIO DE JANEIRO72312 EDNA GIVISIEZ REHM
SALVADOR71561 EDNILSON MACEDO DA SILVA
RIO DE JANEIRO74860 EDUARDO DA SILVA E SILVA
BRASÍLIA71232 EDUARDO FELIPE FELTEN
SÃO PAULO73402 ELAINE CRISTINA RODRIGUES
RIO DE JANEIRO71608 ELAINE DUTRA DE AZEVEDO
SÃO PAULO70186 ELAINE HALBERCONE BISSONE
FORTALEZA72187 ELANDSON A BARBOSA DE ARAUJO PEREIRA
FLORIANÓPOLIS72093 ELI APARECIDA DA SILVA PAZ
SÃO PAULO71995 ELIANA NAETE DA SILVA
GOIÂNIA71595 ELIEZIO LIMA SOUZA
FLORIANÓPOLIS71335 ELISA MARIA MAGANHOTO
RIO DE JANEIRO70906 ELISA VEIGA RODRIGUES
FLORIANÓPOLIS74571 ELISABETH BERRIDO
FORTALEZA73616 ELIZABETE LIMA BANDEIRA
FLORIANÓPOLIS73413 ELLEN DA SILVA RUFINO DOS REIS
RECIFE72717 ELVIRA SHEILA ROCHA DE MOURA
BELÉM73986 ELZENY WAKEMAKER DE SOUZA
CUIABÁ75008 EMERSON GOES QUIGUNA
CURITIBA72015 ÉMILE ASSIS MIRANDA
RIO DE JANEIRO70578 ERICA CRISTINA DA SILVA E SILVA
BELO HORIZONTE72536 ÉRIKA MORAIS COSTA
VITÓRIA72698 ESTER DE OLIVEIRA ASSIS
GOIÂNIA72353 ESTER FERNANDES NUNES
RIO DE JANEIRO73470 ETIENE SILVA DE ABREU
SÃO PAULO72316 EUNICE VIEIRA DOS SANTOS
RIO DE JANEIRO73537 EVANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS
MACAPÁ71656 EVANILDO DE JESUS NUNES CARVALHO
PALMAS74052 EVERSON RODOLFO PRAIS RAMOS
SÃO PAULO72019 FABIA RAMALHO DA SILVA
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SÃO PAULO70240 FABIANA GODOY
SÃO PAULO74374 FABIANO DE CASTRO MARCELINO
SÃO PAULO70338 FABIANO ESTEVES CAMPOS
SÃO PAULO72226 FÁBIO LUIZ ZAMPA
BELO HORIZONTE70678 FABÍOLA TEIXEIRA MAIA
RIO DE JANEIRO71533 FABRICIO VALL LLOVERAS CHIEZA
VITÓRIA73207 FANKER OLÁVIO DOS SANTOS
BELO HORIZONTE73592 FERNANDA SANTANA DE ASSIS
SÃO PAULO70598 FERNANDA WENDY ALVES PEREIRA
FORTALEZA71879 FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO MELO
SÃO PAULO73615 FERNANDO LUÍS ZANI
GOIÂNIA73189 FILIPE DO CARMO SILVA
JOÃO PESSOA74757 FILIPPE PAULINO SOARES
SÃO PAULO74250 FLAVIA CORTEZ LEIRIAO
CURITIBA74590 FLAVIA REGINA VALENTE DA SILVA
SÃO PAULO72733 FLAVIO ELICIO
CAMPO GRANDE74957 FRANCIELE VIEIRA BLANCO GUIMARÃES
CAMPO GRANDE71322 FRANCIMAR BATISTA SILVA
PORTO ALEGRE74476 FRANCINE BEATRIZ DA SILVA
CUIABÁ71443 FRANCINE DE CAMPOS PEREIRA LEITE
RIO DE JANEIRO73860 FRANCIS LOBO BOTELHO
GOIÂNIA74003 FRANCISCA ROBERTA DA C ALEXANDRE  REIS
MANAUS73422 FRANCISCO DE JESUS SA DOS SANTOS
FORTALEZA71876 FRANCISCO GILVAN CASTRO DA SILVA
SALVADOR73024 FRANCISLENE CERQUEIRA DE JESUS
RIO DE JANEIRO72181 GABRIELA RODRIGUES DO NASCIMENTO
BELO HORIZONTE75104 GABRIELA SILVA COUTO
BELO HORIZONTE73068 GABRIELLA COELHO MOTTA
FORTALEZA72170 GEAN CARLOS MOTA FORTE
SÃO LUÍS73460 GEORGIANA CASTRO DOS SANTOS
RIO DE JANEIRO74735 GERUSA DOS SANTOS ZARINO
FORTALEZA70505 GILBERTO BANDEIRA DA SILVA
BELO HORIZONTE71070 GILBERTO SANTOS JUSTINO
SÃO LUÍS73404 GILDENOR PINHEIRO DIAS
SÃO PAULO75302 GILSON BRUNO DA SILVA
BRASÍLIA73696 GINA HARLA ALVES RIO
PORTO ALEGRE72012 GISELE OLIVEIRA FRAGA
RIO DE JANEIRO71321 GISELLE CRISTINA SANTOS RANGEL
RIO DE JANEIRO74754 GISELLE DOS SANTOS ZARINO
BELO HORIZONTE70201 GISLENE DE ALMEIDA DIAS
VITÓRIA73144 GISLENE DO CARMO SANTANA
BRASÍLIA70530 GIZELDA VITAL SILVA DANTAS
BELO HORIZONTE70100 GIZELE EVANGELISTA DE OLIVEIRA ALVES
JOÃO PESSOA71591 GIZELE GURGEL GOMES DE MELO
RIO DE JANEIRO71052 GLAUCIA GONÇALVES DA SILVEIRA
SÃO PAULO72975 GLEBSON CARLOS ROCHA
FORTALEZA71056 GLEDSON DA SILVA SANTOS
CAMPO GRANDE75027 GRACIELA CRISTINA ALEXANDRE
BELO HORIZONTE74726 GRAZIELE FARIA FERREIRA
PORTO ALEGRE70005 GREICE BOSCHETTI
FORTALEZA72157 GUILHERME DOS SANTOS PESSOA DIAS
FORTALEZA71929 GUILHERME JULIO DA SILVA
SÃO PAULO74376 GUIOMAR CELINA SALGADO GOMES
ARACAJU71499 HEBERT CARVALHO SANTOS
SÃO PAULO70163 HELIO FONSECA DE ARAUJO
MACAPÁ75159 HELITON SOUZA SILVA
GOIÂNIA72128 HELOISA SILVA DE ARAUJO
RIO DE JANEIRO73032 HERISON FERREIRA DE OLIVEIRA
CURITIBA75092 HUGO ALVES LOPES
MACEIÓ70178 HUMBERTO MEIRA DE ARAUJO NETO
CURITIBA74494 IDEIR TIAGO NOVAES
SÃO PAULO71391 IGOR OMETTO MACHADO
BRASÍLIA73225 INGRID PEREIRA QUINTÃO
BRASÍLIA70794 INGRID SHAINA BARBOSA CORNÉLIO
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SALVADOR74531 IONE BARBOSA DE OLIVEIRA
MACAPÁ71357 IONE JOSELY SOUSA DE ASSIS
MACAPÁ71360 IRANILDES CARMEN DA SILVA JARDIM
CURITIBA70469 ISRAEL BISPO DOS SANTOS
JOÃO PESSOA75113 IVANICE ALVES DA SILVA
FORTALEZA73685 IZABEL CRISTINA MARCELINO DO NASCIMENTO
MACEIÓ71415 JACQUELINE BEZERRA DA SILVA
BELO HORIZONTE73955 JANAIZA DE OLIVEIRA BERNARDES
JOÃO PESSOA73050 JANILSON NÓBREGA DE MOURA
JOÃO PESSOA70342 JAQUELINE BORBA DE OLIVEIRA
SÃO LUÍS74304 JAQUELMA TELES PEREIRA
RECIFE72571 JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
SÃO PAULO73159 JOANA CLAUDIA SCARIN
SÃO PAULO71784 JOAO CLEBISON DA SILVA
VITÓRIA74563 JOELMA GARCIA DOS SANTOS GONÇALVES
RIO DE JANEIRO74274 JORGE LUIZ MARTINS DA SILVA JÚNIOR
SÃO PAULO70296 JOSE ANDERSON DA SILVA SOUZA
RIO DE JANEIRO71495 JOSE CARLOS DAVI PEREIRA
RIO DE JANEIRO75059 JOSÉ LUIZ RIBEIRO APOLINÁRIO
RIO DE JANEIRO70874 JOSIENE DOS ANJOS OLIVEIRA
SÃO PAULO72232 JOSIMEIRE CRISTINA TOCANTINS ZAMPA
VITÓRIA72397 JOSUÉ REGO DA SILVA
BELÉM74001 JUCICLEIDE MOTA CARVALHO
SÃO PAULO72218 JULIA MARTINS DA SILVA
PORTO ALEGRE73695 JULIANA DA ROSA XAVIER
FORTALEZA73660 JULIANA GREGÓRIO FERNANDES
MACEIÓ74474 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
FLORIANÓPOLIS71751 JULIANNE DE DEUS CORRÊA PIETZAK
VITÓRIA71928 JÚLIO CEZAR ALVES DOS REIS
PORTO ALEGRE72024 KAREN CRISTIANE DA SILVA COELHO
GOIÂNIA74399 KÁREN FERREIRA MARTINS
PORTO ALEGRE70182 KARINA CHAVES DE LIMA
FORTALEZA74503 KÁTIA ALÂNDIA FERREIRA DE OLIVEIRA
BRASÍLIA75201 KATIARA CALDAS ALVES
SÃO LUÍS75070 KELCIA ALEXANDRA TAYLOR DE CARVALHO
BRASÍLIA70980 KELLAYNE VILAR REZENDE
SALVADOR74084 KELLY CALDAS DE CAMPOS SANTANA
RIO DE JANEIRO72271 KELLY LINS JUBINI
CURITIBA73658 KESIA LUCHETTA CARAMIT
RIO DE JANEIRO70839 KEYLANE DA SILVA BARBOSA
VITÓRIA70344 KLEVISON CALIXTO VIEGA
SÃO PAULO73552 LADY NERY APARECIDA DE CASSIA SANTOS
TERESINA74140 LAIANY ALCÂNTARA GONÇALVES
SÃO PAULO73569 LAIS DOS SANTOS DI BENEDETTO
TERESINA74284 LAISE DE JESUS LEAL COSTA
NATAL72001 LARALIS NUNES DE SOUSA
CUIABÁ71233 LARISSA LETRARI BORGES
RIO DE JANEIRO70595 LEANDRO TOSTA DE SOUZA
RIO DE JANEIRO70188 LEILA FERNANDES DE ARAUJO MAIA
GOIÂNIA71428 LELMA NUNES SILVA
BRASÍLIA70876 LENILSON DA COSTA SILVA
ARACAJU74906 LENIVAN RODRIGUES DE ARAÚJO
RIO DE JANEIRO71836 LEONARDO BELATO DOS SANTOS
SÃO LUÍS73124 LICIA MARIA CARDOSO AZEVEDO
SÃO PAULO72258 LILIAN DE OLIVEIRA CASTANHARO
RIO DE JANEIRO72169 LILIAN LEAL MARIANO
SÃO PAULO70086 LILIAN ROCHA COUTINHO
FLORIANÓPOLIS72366 LÍRIA PAVAN
RIO DE JANEIRO74577 LÍVIA DE OLIVEIRA CORRÊA
RECIFE72649 LUCELIA FERNANDES DE SOUSA
RIO DE JANEIRO71497 LUCIANA FERREIRA DAVI
PORTO ALEGRE70282 LUCIANE KASTER BARCELLOS
BELO HORIZONTE71364 LUCIANO DE OLIVEIRA CASTRO
CAMPO GRANDE73931 LUCIANO LEMOS SILVA
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VITÓRIA72647 LUCIANO OLIVEIRA RICARDO
BOA VISTA73525 LUCICLEIDE MAGALHAES DA COSTA
CURITIBA73213 LUCINEIDE SCHUINDT
RIO DE JANEIRO74044 LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA ANTONIO
SÃO PAULO72901 LUIZA CARDOSO FREIRE
GOIÂNIA73016 LUZIMARA LELIS RIBEIRO
SÃO PAULO71788 LUZINETE GARCIA DA SILVA
RECIFE72031 MAGNA EDJANE CABRAL DAMASCENO
SÃO PAULO71178 MAIRA BARROS DE LIMA RABACAL
GOIÂNIA70809 MAIRA DE AQUINO
MANAUS72362 MAISA BRAGANTE ALBUQUERQUE SANTOS
ARACAJU73554 MAISA ROSA SANTOS FEITOSA
VITÓRIA70268 MANACÉIAS MARTINS DOS SANTOS
SÃO PAULO72461 MANOLO RODRIGUES TORRES
CURITIBA71229 MARCELLY CRISTIANNY MESQUITA SOUZA
RECIFE71393 MARCELO ANTÔNIO FERNANDES
ARACAJU70374 MARCELO OLIVEIRA CALUMBI
SÃO PAULO70075 MARCELO VENELLI
SÃO PAULO72676 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS CARMO
GOIÂNIA74600 MARCIA MATIAS DOS SANTOS
RECIFE70475 MÁRCIA MINERVINA DE SOUZA
VITÓRIA72229 MARCIA PIRES VASCONCELOS C RODRIGUES
SALVADOR73499 MARCIA REBECA DE OLIVEIRA
TERESINA74863 MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA E SILVA
RIO DE JANEIRO71531 MARCILENE PINTO PIMENTA VERÍSSIMO
BELO HORIZONTE73793 MARCIO RIBEIRO DE PINHO
SÃO PAULO72569 MARCO ANTONIO BATISTA RAMOS
RIO DE JANEIRO72792 MARCOS ANTONIO DA COSTA SOARES
RECIFE71833 MARCOS ANTONIO RIBEIRO
FORTALEZA72109 MARCOS DE SOUZA VALENTIM
PORTO VELHO70452 MARCOS GRUTZMACHER
BELÉM70393 MARCOS LUIZ DOS SANTOS BRABO
SÃO PAULO71109 MARGARET  PEREIRA VALENTE
BELO HORIZONTE70691 MARGARETE APARECIDA DA CONCEIÇÃO DE PAUL
VITÓRIA71885 MARGARETE SOARES PASSOS
GOIÂNIA72246 MARIÁ AFONSINA DE REZENDE ARAÚJO
SÃO PAULO72793 MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA
RIO DE JANEIRO73208 MARIA APARECIDA CLARA LADISLAU VIANA
SÃO PAULO74335 MARIA BERNADETE BRANDÃO GALDINO
RIO DE JANEIRO72221 MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS FURRIEL
RECIFE74388 MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA
GOIÂNIA73019 MARIA REGINA GOMES MEDEIROS
SÃO PAULO74463 MARIA ROSANA MOREIRA
RIO DE JANEIRO71351 MARIA STELA DA SILVA GOMES
CURITIBA72990 MARIA STELLA MIRAIS
FORTALEZA72173 MARIA ZENAIDE RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJ
SÃO PAULO71481 MARIANA BONOTTO
SÃO PAULO71654 MARIANA CUNHA DE MELLO
GOIÂNIA73388 MARIANA DE OLIVEIRA MACHADO
CURITIBA71243 MARIANA MARA GOMES DA SILVA
CAMPO GRANDE74134 MARIELE MÜCKE ALVES RAMIRES
FORTALEZA75118 MARILIA DEBORA LOPES CARVALHO
GOIÂNIA71395 MARILUCIA SOUZA CAMPOS EL BAZI
BELO HORIZONTE73878 MARINA FERREIRA LOPES
VITÓRIA73093 MARINETE DOS REIS RAMOS
FLORIANÓPOLIS75316 MARISA G BERKENBROCK DOS SANTOS
PORTO ALEGRE73684 MAURICIO PERUSATO MERLINO
RIO DE JANEIRO72201 MAURO THIAGO SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA
PORTO ALEGRE71973 MAYARA BATAGLIN
BELO HORIZONTE71190 MAYARA MARINHO SILVA OLIVEIRA
MACEIÓ74910 MAYKEW DOUGLAS ASSIS DE GUSMÃO
BRASÍLIA70768 MEIRIANE SILVA
MACEIÓ75124 MENISE FARIAS DE ALMEIDA SANTOS
SÃO PAULO70151 MICHELLE DE ANDRADE CAVALCANTI
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SÃO PAULO73534 MICHELLE LUCENA DA SILVA
SALVADOR72203 MILENA ALVES PEIXOTO
SALVADOR71307 MIRIAN PAULA OLIVEIRA E SILVA SOUZA
SÃO PAULO74896 MIRNA SCHNEIDER
MACEIÓ70093 MIRTES DE MELO CAVALCANTE
SALVADOR74077 MONICA SILVA ESTRELA
BRASÍLIA72946 NADJAR ARETUZA MAGALHÃES
MACEIÓ71476 NÁGIB JOSÉ MENDES DOS SANTOS
BRASÍLIA73131 NARA CAROLINE SANTOS XAVIER
MACAPÁ70877 NARCIANE MENEZES DE MELO
JOÃO PESSOA72412 NATÁLIA DINIZ SILVA
BELÉM72300 NATHIELE MARTINS MACEDO
SÃO PAULO70229 NAYARA APARECIDA DE ASSUMPÇÃO
JOÃO PESSOA70815 NIELY SILVA DE SOUZA
GOIÂNIA72053 NILMA DAYSE SOUSA SILVA PEREIRA
SÃO PAULO70059 OSÉIAS MONTEIRO DA SILVA
SÃO PAULO71174 PAMELA ALCANTARA AUGUSTO VIEIRA
SÃO PAULO71844 PAMELA LEAL ROCHA
BELO HORIZONTE71517 PATRICIA  DE  REZENDE
SÃO PAULO75224 PATRICIA BATISTA DE FONTES
RIO DE JANEIRO74004 PATRÍCIA CÉLIA RIGUEIRA DE CASTRO
SÃO PAULO70077 PATRICIA DO CARMO VENELLI
CAMPO GRANDE75269 PAULA LOPES GANDA
SÃO PAULO70109 PAULA RAMALHO
SÃO PAULO70272 PEDRO GABRIEL FILHO
GOIÂNIA71683 PEDRO WILSON ARANTES MOURA
GOIÂNIA73619 POLIANA RODRIGUES GONÇALVES
BELO HORIZONTE74371 POLIANE CARVALHO DE ATATIDE
BELO HORIZONTE70604 PRISCILA APARECIDA RIBEIRO DINIZ
SALVADOR74887 PRISCILA DE ARAGÃO CARDIM
BRASÍLIA70060 PRISCILA GONCALVES LEANDRO DOS SANTOS
SÃO PAULO72542 PRISCILA SIQUEIRA SILVA
RIO DE JANEIRO74628 PRISCILLA KELLY DE OLIVEIRA
CURITIBA71048 PRISCILLA PALMAS TIVES
BELO HORIZONTE73490 QUEILA DAIENE XAVIER
MACEIÓ71545 RADJALMA DA SILVA TEIXEIRA
TERESINA73500 RAFAEL VITOR SILVA GAIOSO DOS SANTOS
SÃO PAULO70032 RAFAEL WILSON BELLI
SÃO PAULO73029 RAFAELA ANARELLI DE OLIVEIRA SOUZA
BRASÍLIA73583 RAPHAEL PEREIRA DOS ANJOS
FORTALEZA74105 RAQUECE DA SILVA MOTA
GOIÂNIA74485 RAQUEL BERNARDES
GOIÂNIA72966 RAQUEL COUTINHO BUENO
RECIFE73054 RAQUEL DE FATIMA FEITOSA DA SILVA
RIO DE JANEIRO74292 RAQUEL MELO DE CARVALHO
BRASÍLIA72887 RAUL DE OLIVEIRA RIBEIRO
BELÉM74344 REGINA DO NASCIMENTO COELHO
RIO DE JANEIRO70790 REGINA JANUARIO DOS SANTOS
SÃO PAULO74281 REGINALDO APARECIDO MASQUETTO
SALVADOR71839 REINALDO DOS SANTOS CORDEIRO
RIO DE JANEIRO74778 REJANE VALL LLOVERAS CHIEZA
MACEIÓ73802 RENATA DE JESUS CERQUEIRA
SÃO PAULO70651 RENATA FERREIRA SANTOS
SÃO PAULO73834 RENATA VITOR CRUZ
BELO HORIZONTE70531 RENATO DE ARAÚJO RODRIGUES
SÃO PAULO74210 RENATO FAUSTINO RODRIGUES
BELO HORIZONTE70048 RENATO MESSIAS FERREIRA CALIXTO
SÃO PAULO70340 RICIERI PALHA DOS SANTOS
SÃO PAULO70036 ROBERTA CRISTINA CORREA
CURITIBA70373 ROBERTO BERNAL MAZACOTTE
SALVADOR74491 ROBERTO DO AMARAL SANTOS JUNIOR
FORTALEZA73277 ROBSON DE MORAES ALVES
MACEIÓ71402 RODRIGO BARROS DE ALBUQUERQUE
BELO HORIZONTE73486 RODRIGO MENDES DOS SANTOS
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VITÓRIA74433 ROGERIA GOMES PRETT CAMPAGNA
SÃO PAULO73745 ROSANA ARAUJO DOS SANTOS
GOIÂNIA72395 ROSANE BARROS ROCHA
FORTALEZA71512 ROSANGELA DE OLIVEIRA FREITAS DOS SANTOS
CURITIBA74654 ROSANGELA MARCILIO BOGONI
CURITIBA73169 ROSANGELA PEDRA GONÇALVES PINTO TEODORO
RIO DE JANEIRO74083 ROSEMARY DA SILVA FONSECA
RIO DE JANEIRO74635 ROSILENE DA SILVA GOMES
BELÉM72321 RUBENS FERREIRA DE MATOS
SÃO PAULO70235 RUBENS GOMES
BRASÍLIA73249 RUBENS RAMOS DE ALMEIDA
GOIÂNIA73848 RÚBIA MARA REIS DE JESUS
VITÓRIA70042 RUTE LEIA AUGUSTA DA SILVA
SALVADOR72021 RUTE SILVA MONTEIRO
SÃO PAULO71433 SAMARA MAGALHÃES
SALVADOR74179 SANDRA PEREIRA DA SILVA CARVALHO
BELO HORIZONTE72529 SARA CALDEIRA DIAS
RIO DE JANEIRO72844 SARA DOS SANTOS RODRIGUES
SÃO PAULO71330 SERGIO MARTINS DE OLIVEIRA
RIO DE JANEIRO74299 SHEILA OLIVEIRA SILVA
SÃO PAULO73366 SHEILA PEREIRA GALO
CAMPO GRANDE75317 SHEYLA CRISTINA ARAUJO MATOSO SILVA
BELO HORIZONTE73535 SHIRLEY LEMOS THEODORO XAVIER
MANAUS74671 SILVANA BRITO VIEIRA
SÃO PAULO72871 SILVANA LESSA SILVA
ARACAJU71214 SILVIA RIBEIRO LIMA
VITÓRIA71745 SIMONE ANDRADE ROSA
RECIFE71588 SIMONE LYRA PINHEIRO DE MELO
BELO HORIZONTE74830 SIMONE PEREIRA DE SÁ
BRASÍLIA74947 SOLANGE MARIA DE JESUS
BELO HORIZONTE71170 SORAIA VIEIRA DOS SANTOS
RIO DE JANEIRO71526 SUELEN EMERICK CORRÊA
SÃO PAULO73934 SUELEN REIS BARROS
SÃO PAULO71408 SUELI CAPELLO
RIO DE JANEIRO73027 SUELI DE SOUZA SANTOS SERRA
TERESINA74578 SUELLEN MORAES DE CAMPOS
PORTO ALEGRE75198 SULAMITA DIAS SILVA DOS SANTOS
PORTO ALEGRE71133 SUSAN CATLIN DA COSTA BALTEZAN
MANAUS74806 SUSAN PEREIRA GOMES
RIO DE JANEIRO72795 SUSANE SILVA DOS SANTOS
ARACAJU73417 SUZANA FERREIRA DO NASCIMENTO
SALVADOR72691 TAIANE DA SILVA PEREIRA
MACEIÓ72806 TAIS REGINA BORGES SOUSA
CURITIBA72808 TALÍCIA DO CARMO GALAN KUHN
CUIABÁ70624 TALIDA BORGES SOARES
GOIÂNIA75220 TALITA MARQUES COUTINHO NAGASHIMA
SÃO PAULO73865 TAMARA NASCIMENTO DA SILVA
SÃO PAULO72551 TARCIANE RAMOS DOS SANTOS
CUIABÁ73481 TATIANA WONSIK RECOMPENZA JOSEPH
RIO DE JANEIRO73548 TATIANE MILTÃO DE SÁ
SÃO PAULO70200 THAINÁ BARBEDO DOS SANTOS
GOIÂNIA73704 THAIS CARRIJO DE SOUZA
ARACAJU71673 THAIS SIQUEIRA DOS SANTOS
FLORIANÓPOLIS75103 THAISE LEITE COELHO
SALVADOR70130 THALITA CHAGAS SILVA ARAÚJO
SALVADOR70936 THARSIS SENA LUZ
SÃO PAULO71362 THAYS PORTO DE JESUS
RECIFE71279 THIAGO CEZAR SILVA DE ARAÚJO
CURITIBA74305 THIAGO JARNO MELLO
SÃO PAULO70409 THYAGO DE SOUZA SANTOS
MANAUS73370 TIAGO DE AZEVEDO BEZERRA
CUIABÁ70285 TIAGO MACHADO SARETTO
GOIÂNIA75259 TIAGO MASSUO DE OLIVEIRA NAGASHIMA
BELO HORIZONTE70080 VALDEMAR BARBOSA LIMA JÚNIOR
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CURITIBA70362 VALDENIR DE SOUZA PINHEIRO
BRASÍLIA70262 VALDICEIA TAVARES DOS SANTOS
BELO HORIZONTE74341 VALDILEIA AYRES BRANDAO
SALVADOR72110 VALDIR VIEIRA LIGO
GOIÂNIA73191 VALERIA GALDINO
SÃO PAULO74390 VALÉRIA SANTOS DE SANTANA
RIO DE JANEIRO75158 VALESCA RIOS DA SILVA OTONI
BRASÍLIA71515 VANDA DOREA DE PINTO
SALVADOR72085 VANDERLITA VICENTINA SILVA GOMES
RIO DE JANEIRO70705 VANESSA  A  BURICHE DOS SANTOS
CUIABÁ73026 VANESSA BOTELHO DE CAMPOS
SALVADOR71537 VANESSA DE ALMEIDA MOURA
MANAUS71297 VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS
GOIÂNIA71812 VANESSA SANTOS DA COSTA
FORTALEZA70403 VERIDIANO FERREIRA DE CARVALHO
BELÉM70706 VICTOR HUGO DE LUNA SANTOS
SÃO PAULO72234 VILMA DE JESUS DA CONCEIÇÃO
BRASÍLIA72771 VIRGILIO SOARES DA SILVA NETO
FLORIANÓPOLIS75399 VIVIANE RAFAELA DE SOUZA MIRANDA
RIO DE JANEIRO70903 VLÁDIA DE LIMA FREITAS
FLORIANÓPOLIS73527 WAGNER LUÍS GUALBERTO
RIO DE JANEIRO70108 WANDA MARIA QUINTANILHA LAMARÃO
GOIÂNIA70497 WANDER LUIS MATIAS
SALVADOR70026 WASLEY DE JESUS SANTOS
GOIÂNIA70948 WEBER FLÁVIO OLIVEIRA MENDES
GOIÂNIA74987 WELLINGTON JHONNER DIVINO B DA SILVA
SALVADOR71439 WERMERSON MEIRA SILVA
BELO HORIZONTE71388 WILDMARK FERREIRA MARTINS
RIO DE JANEIRO71450 WILSON SANTOS BATISTA
CURITIBA70818 WLADIA FELIX ESPÍRITO SANTO
FORTALEZA74221 WLÁDIA MARIA MARQUES DA SILVA
SALVADOR70228 YNDIARA KAROLYNE DE OLIVEIRA DAMASCENO
SÃO LUÍS75044 YOMARA ALHADEF SAMPAIO
SÃO PAULO72617 ZULEIKA REGINA ALVES CERODIO
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